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AL DIARIO DB LA MARINA. 
Habana. 
Nueva York, 18 de febrero, á las ? 
7 de la mañana. S 
E l vapor Ollvette h a r á en brovo 
s u s v iajes á la Habana en combina-
c i ó n con el Mascotte. 
E l primer buque acaba de ser 
construido y botado a l agua en F i -
ladelfia. 
Par í s 18, de febrero, á las} 
7 y 20 ms. de la mañana. S 
E l gobierno e s t á comprando caba-
llos en E s p a ñ a , para l lenar l a s ne-
cesidades del e jérc i to . 
Nueva York, 18 de febrero, á las } 
8 déla mañana, s 
H a n pasado al Senado varios pro-
yectos de ley relativos a l aumento 
de la mar ina de guerra, y a l propio 
tiempo para fortalecer las defensas 
mil i tares de la costa. 
T a m b i é n se ha presentado otro 
proyecto de ley para la construc-
c i ó n del antiguo proyecto del ferro-
carr i l de Tehuantepec que traslade 
los buques desde el A t l á n t i c o a l P a -
cifico. 
Boma, 18 de febrero, á las f 
8 y 40 ms. de la mañana. $ 
Dicoso q.ue e l cardenal Jacobini 
manifiesta deseos de seguir desem-
p e ñ a n d o l a s e c r e t a r í a del Vat i ca -
no. 
Berlín, 18 de febrero, á las 
0 de la mañana. 
V a desapareciendo la ronquera 
que sufria el Emperador , quien a l 
propio tiempo recupera s u s perdi-
das fuerzas. 
E l P r í n c i p e de B i s m a r c k conf ía en 
obtener u n a gran m a y o r í a en l a s 
p r ó x i m a s elecciones para e l R e i s c h -
tag. 
San Petersburgo, 18 <íe febrero, 
á las 10 de la mañana. 
S e g ú n noticias, a f í r m a s e semi-ofi 
cialmento que las relaciones entre 
A u s t r i a y R u s i a h a n mejorado tan-
to que se aguarda que la pr imera no 
haga c u e s t i ó n de casus bélU l a ocu-
p a c i ó n de Bu lgar ia por l a R u s i a . 
A s e g ú r a s e que A l e m a n i a h a in-
formado a l Consejo de Regencia de 
B u l g a r i a que á m ó n o s que s u situa-
c i ó n no quede arreglada en breve, 
R u s i a l a o c u p a r á con el consenti-
miento de A l e m a n i a y Aus tr ia . 
COTIZACIONES 
T E I / E a R A M A S C O M E R C I A L E S . 
N i u v a Y o r k , febrero 17, d í a s 5 % 
de l a tarde. 
Onzas ospaflolad, ¿í $15-76. 
Descuento papel comerciíil, «0 dír-, 5 4 
6 por 100. 
Cambios sobre Ldndres, «0 div. (banqueros) 
á $4-86 cts. 
8dem sobre París, «0 d(v. (banqueros) & 6 
Trancos 20 iXs, 
Idem sobre Hamburgo, 60 div. (banqueros) 
Monos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, & 128% ex-interés. 
Centrífagas n. 10, pol. 96, á 5 S[16. 
Oentríñigras, costo y flete, &2%, 
Eogulur á buen refino, 4 9il6 ñ 4 1 l i l6 . 
Azúcar de miel, 4 .14-%. 
j y Tendidos: 4,600 sacos de azúcar. 
E l mercado quieto. 
Hieles nuevas, á 10^. 
Manteca ( Wilcox) en tercerolas, Í17.40. 
Jb&tuVres, febrero 17. 
Asdcar de romolaolia, 10\9. 
Azúcar ceutríruga, pol. 86, á Itt. 
Idem regular relluo, l l iS A l i l i ) . 
Consolidados, ú 100 13il6 ex-Interés. 
(Cuatro por ciento español, 61 ex-cupón. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 4 por 
100. 
P a r í s , febrero 17. 
lienta, 8 ijor 100, & ? M 3 ^ <T., "r-fnterés 
Í QtiecUt prot i tbUia l a rvprmtuccUm de 
os telegraTnatt que antecedm, con ar re 
(fio a l arUciUo 3 1 do U* JLey de Pfopée 
ftnu f íntelecfMiil.) 
Cotizadoiies de la Bolsa Oticia 
el día 18 de febrero de 1887 
O R O y, Abrid á i28?4 poi ioú j 
WKL < cierra de 228 ft 228^ 
IJirlfJo K H P A F J O K ( IMtr 100 4 lan do». 
í l i 
UoTitii 3 uot XOd Imeréa r 
uno de aruortizaciuu 
anual ei-cupou 
Ideiu.id. y 2 iil 
Idomde anualidude» 
Billetes hipotocarios dol 
1'ei.orode la Isla do CII-




A C C I O N E S . 
Banco Kepaf.ol «i.̂  U IBI» 
do Cuba er-d? 
Banro Industriitl 
Banco y Compafiía de A l -
macenes de Regla y del 
Comurcio 
Banco Affrícola 
Compafiía do Almacenes 
de Depósito de Santa 
Catalina 
Ctyade AhorroB, Dencuon-
tos y DepósitoB de la 
Habana < 
Crédito Territorial Hipo-
tecario de la Isla de 
Cuba 
Empresa do Fomento y 
Navegación del Sur 
Primera Compafiía de V a -
pores de la Bahía 
Compafiía de Almaceno» 
de Ilacondados 
Compafiía de Almacenes 
do Depósito do la H a -
bana i 
Compafiía Española de 
Alumbrado de Gas 
Compafiía C a b a n a de 
Alumbrado do «{»•• 
Compafiía Española de 
Alumbrado de Gas de 
Matanzas i 
Nueva Compañía de Gas 
de la Habana 
Compafiía do Caminon de 
Hierro de la Habana. . . . . . . 
Compafiía de Caminos de 
Hierro de Matanzas á 
Sabanilla 
Compafiía do Caminos de 
Hierro de Cárdenas y 
Júcaro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cienfuegos & 
Villaclara , 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Magua l a 
Orando 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Caibnrien á 
Sancti-Spíritus 
Compafiía del Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Bahía de la 
Habanaá Matanzas . . . . . 
Compafiía del Ferrocarril 
üruano 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril do Cuba 












3 4 Í D 
O B M O A O O N B S . 
Del CrégMo Territorial H i -
poiocano de la lela de 
Ouba 
C ídulas Hipotecarias ai 
por IW interés acua i , . . 
itera de los Aimacene? de 
San ra Catalina aoa <*] 6 




D E C O E E B D O R E S . 
Cambios . 
í 8 á 6 pg P- oro espa-
' i >. rí A < ñol, según plaza, fe-
'idad. 
P. , oro 
60 div. 
oro es-
K R A N C I A . 
cha y cant  
INGÍJATEUUA | 1 9 L á a f i S ( P l 
41 á 5 i p g P. , í 
pañol, á 60 ajT. 
54 á 6 pS P. , oro es-
pafiol, a 3 dfr. 
ATC-MAXTIA C 3 i á 4 i p § P. oroes-
-VLEM.ANIA í pafiol, feo d^. 
f 8 á 8i pSP-r o" <»-
S S T A D O S - Ü N I D O S 9 ^ i p f p . , oro 
[ español, 3 apr. 
D W C Ü B N T O M B R C A N - j 6 ^ ^ ^ 010 y 
Mercado nacional . 
AZUOASBS. 
Blanco, trenes de Derosno y 
Rillieux, biUo á regular. . . . 
Idem, idem. Idem, Idem, bue-
no á superior 
Idom, idem, idem, id., florete. 
Cogucho, inferior á regular, 
número 8 á 9 (T H . ) . . . . . . ^ Nominal 
Idem bueno á superior, niime- r 
ro 10 á 11, idem 
Quebrado inferior á regular, 
número 12 á Id, idem 
Idem bueno, n? 15 á 16 id 
Idem superior, n? 17 á 18 id . . 
Idem Rorete, n" 10 i 30 I d . . . . 
Mercado extranjero. 
OKNTJtirnOAB DEOUAKAPO. 
Polarización 94 á 96. Sacos: de 4 9il6 á 413tl6 rs. 
oro arroba: bocoyes de 4 3il6 á 4 7il6 reales oro 
arroba, sevun número. 






S e ñ o r e s Corredores de semana. 
D E C A M B I O S . — D . Julio Montemar y Larra. 
! )F F R U T O S . — D . Teodoro Agostiniy D. Cristó-
bal Madan. 
Es copia.—Habana, 18 de febrero de 1887.—El 8ln-
illno interino, Jotf. de Ifnntaltian. 
NOTICIAS D E V A L O R E S 
ORO 
1. | 
l Abrid á 228 por 100 y 
cerrdde 228 11228^ 
por 100. 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Renta 3 p ^ interés y uno de 
amortización anual 
Idom idem y 2 idem 
Idem do anualidades 
Billetes del Tesoro de la Isla 
de Cuba 
Bonos del Tesoro de Puerto-Bl 
Bonos del Ayuntamiento.... 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Isla de 
Cuba 
Banco Industrial 
Banco y Compafiía de Almace-
nes de Regla y del Comercio 
Banco Agrícola 
Compafiía de Almacenes de De -
pósito de Santa Catalina. 
Caja de Ahorros, Descuentos y 
Depósitos de la Habana. . . . 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Empresa de Fomento y Nave-
gación del Sur 
Primera Compañía do Vapores 
de la Bahía 
Compañía de Almacenes de 
Hacendados 
Compañía de Almacenes de 
Depósito de la Habana.. . 
Compafiía Espafiola de Alum-
brado do Gas 
Compañía Cubana de Alumbra 
do de Gas 
Compafiía Espafiola de Alum-
brado de Gas de Matanzas.. 
Compafiía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía do Caminos de Hie-
rro de la Habana 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegos y Vil laclara. . . 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Caibarien á Sancti-Spíritus 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de la Habana á Matanzas, 
Compafiía del Ferrocarril Ur-
ban.Op. , 
Ferrocarril del Cobre 
Kerrocarril de Cuba 
Reñneria de Cárdenas 
Ingenio "Central Redención".. 
O B L I G A C I O N E S . 
Oel Crédito Territorial Hipote-
cario do la Isla de C u b a . . . . 
Cédulas Hipotecarias al 6 pg 
interés anual 
Idem '!o los Almacenes de Santa 
Catalia» • «n ei H p § interés 
Compradores Vend? 
33 á 34i valor. 
•i5 4 47 valor. 
83^ á 36 valor. 
12 á 12^ P 
70 á 60 D 
10i á 10i D 
75 á 504 D 
78* 
80 á 75 
40 
70i á 68 
62i á 60i 
42 & 38i 
63 á 57 
69 á 68 
63} á toi 
30 i m 
10i á 20 
38 á 35 
11* á 10i 
7i á 7 
85 á 84 
99 
97Í á 27 
91 
94 á 90 

















98 á 93 D 
HuLann, 18 de febrero de 1887. 
DE OFICIO, 
Alcaldía Municipal de la Habana. 
Acordada la creación de un arbitrio so 
bre IOB carniagoa quo en los días de Cama 
val circulen por el centro dol paseo, arbi-
trio consistente e¡i diez pesos oro cada día, 
queda en ese tiempo prohibido bajo la mul-
ta de diez pesos ol tnlnsito de todo vehícu-
lo por aquel lugar, si no so acredita haber-
se satisfecho previamente el arbitrio, lo que 
se demostrará por medio de un tarjetonque 
el conductor llevará en el sombrero ó en el 
ojal de la levita ó librea, y cuyo distintivo 
so les facilitará por la Contaduría Munici-
pal desde las once de la mañana hasta las 
tres de la tardo de los expresados díaa. 
Sólo quedan exceptuade s del pago de es-
te arbitrio los carruagos del Excmo. Sr. Go-
bernador General, General 2o Cabo, Gober-
nador Civil de la Provincia y el del que sus-
cribo. 
La Policía Municipal queda encargada de 
la vigilancia y de exigir el cumplimiento de 
esta disposición on la parte que le concier-
ne. 
Habana. 12 de febrero de 1887.—P. S.— 
Pablo de Tapia-
DON PABLO DE TAPIA TUECULLTJ, Alcal-
de Municipal de esta ciudad por susti-
tución reglamentaria. 
Hago saber: quo aproximándose las fies-
tas del Carnaval y deseando que en el pa-
seo se guarde el órdon que se necesita para 
facilitar la circulación y que siempre se ha 
observado por el vecindario de esta capital, 
sin que la autoridad se vea en el sensible 
caso de tener que reprimir exceso alguno, 
he creído oportuno recordarlo dispuesto en 
años anteriores, á fin do que por todos sea 
extrictamente observado. 
Artículo Io Los carruagefl entrarán en 
el paseo y saldrán del mismo por cualquiera 
callo transversal, doblando siempre á su 
derecha cuando se retiren. El cordón se for-
mará desde la Punta por la derecha del 
Prado hasta entrar en el Campo de Marte, 
por la parte que da al frente de la Pila de 
la India, siguiendo por la derecha á la cal-
zada de la Keina y Paseo de Tacón bástala 
fuente situada á la entrada de la Quinta de 
los Molinos. A la vuelta y siguiendo siempre 
por su derecha entrarán de nuevo en el 
Campo de Marte por el frente que da á la 
calzada de la Reina, y al llegar por frente de 
la Pila do la India, doblarán á la derecha 
para tomar la calzada del Príncipe Alfonso 
y la calle del Prado por ol lado derecho 
hasta la Punta. Sólo los coches tirados por 
dos ó más parejas de caballos, los engan-
chados á la Grand Dumond, Demi Dumond 
y Tándem, podrán entrar y continuar siem-
pre por el centro del paseo ó sea entre las 
dos líneas de los demás carruajes y no esta-
rán obligados á seguir hasta la Punta, pu-
diendo dar la vuelta si les conviene en el 
Parque de Isabel I I y Campo de Marte. 
Art. 2? Se prohibe la entrada en el pa-
seo á todo carruaje de mal aspecto ú ocupa-
dos por personas que por sus trajes ó accio-
nes lastimen la moral pública, como asi 
mismo las carretas y carretones y cualquier 
otro vehículo de barras que lleven más de 
dos bestias enganchadas una delante de la 
otra. 
Art . 3? Los quo contravengan álo orde-
nado, serán puestos á disposición de esta 
Alcaldía para proceder contra ellos en la 
forma que haya lugar. 
Los Alcaldes do barrio y los agentes de 
la P o l i c í a Municipal velarán por el cumpli-
miento de lo que anteriormente se previene, 
dándome cuenta inmediatamente de cual-
quiera infracción que se conif-ta. 
Haban». 12 do febrero do 1887.-P. S.— 
Pablo d$ Tapia, \ 
M A Y O R I A G E N E R A L , D E L A P O S T A D E R O 
D E L A HABANA Y 
E S C U A D R A D E L A S A N T I L L A S . 
E l ayudante de má juina que á continuación se ex-
presa se presentará á la mayor brevedad posible en 
esta Mayoría y en hora hábil de oficina, ó sea de diez 
de la mañana á tres de la tarde, ántes del día 28 del 
actual, provisto de sus certificados de vapor: en la 
inteligencia que de no verificarlo ántes de la fecha ex-
presada será dado de baja en la lista de ayudantes de 
máquina pendientes de embarco. 
D . Luis Alvarez Castaños. 
Habana, 17 de febrero de 1887.—Jb«¿ Navarro y 
Fernández. 3-19 
COMANDANCIA G E N E R A L D E M A R I N A 
D E L A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A . 
INSCEIPCION MAEITIMA. 
Por el último vapor-correo llegado de la Península, 
se ha recibido en esta Comandancia General la Real 
órden siguiente: 
"Ministerio de Marina.—Excmo. S r . : — E l Sr. M i -
nistro de Marina dice con esta fecha al Presidente del 
Centro Técnico, lo siguiente:—Excmo. Sr.—Conside-
rando lo mucho que interesa á las industrias maríti-
mas, navegación mercante y Marina Militar, que los 
marineros puedan dedicarse á la navegación de altura 
á fin de que les sea posible ejercer su ruda y especial 
profesión, teniendo además en cuenta los intereses 
muy atendibles de los inscritos sin que por esto se elu-
dan los deberes que hayan contraído para con la Ma-
rina según la vigente Ley de reclutamiento y en vista 
de los actuales medios de navegación y brevedad de 
trasmisión, para comunicar disposiciones á las autori-
dades Consulares que afectar pudieran á los inscritos 
disponibles, S. M. Rey (q. D . g.)y en su nombre la 
Rema Regento del Reino, ha tenido á bien disponer 
lo siguiente de conformidad eon la Dirección del Per-
sonal y Asesoría de este Ministerio, como aclaración 
al espíritu de la anunciada Ley de reclutamiento para 
la marinería: 
19 Los inscritos mayores de 18 años que con arre-
glo al art. 26 de la Ley de 17 de agosto de 1885, hubie-
sen obtenido licencia para navegar al Extranjero ó 
Ultramar por el término de un año, podrán cumplido 
éste, obtener otra de seis meses, prorrogable por otros 
seis, para verificarlo á puertos de la Península é islas 
adyaceutos y á los Extranjeros de Europa y de la cos-
ta Norte de Africa. 
29 Desde 19 de enero á 31 de diciembre del año en 
que los inscritos cumplan los de 20 de edad y teniendo 
en cuenta el puesto que ocupen el alistamiento, se les 
concederá licencia para navegar á los puertos extran-
jeros de Europa y de la costa Norte de Africa por el 
término máximo de tres meses, licencia que una vez 
terminada se les podrá ir renovando á juicio del res-
pectivo Comandante de Marina, según las probabili-
dades de ser llamados al servicio activo y sin que nin-
guna de las renovaciones pueda exceder del máximo 
fijado. 
39 Después del afio en que hayan cumplido veinte 
de edad, los inscritos disponibles, se les concederá l i -
cencia para navegar al Extranjero ó Ultramar por el 
término máximo de 18 meses, cuya Ucencia podrá re-
novárseles en uno ó más períodos por todo el tiempo 
que les falte para su ingreso en la Reserva. 
49 Todo inscrito á quien se concediere licencia 
quedará sugeto á las disposiciones del artículo 27 de la 
propia Ley. 
59 Las licencias que se concedieren á los inscritos 
mayores de 20 años, llevarán una nota que exprese la 
obligación que tienen aquellos de verificar su prese n-
tacion, tan luego como les sea notificado FU llama-
miento por cualquiera de las autoridades Españolas 
en Ultramar ó por los Cónsules ó Agentes Consulares 
de España en el Extranjero, á cuyo fin se circulará á 
unas y otras el Real Decreto de convocatoria con las 
prevenciones que en cada caso se consideren oportu-
nas para evitar que los convocados eludan la obliga-
ción del servicio ó demoren su presentación. 
Lo que de Real érdtn se dice á V. E . para su noti-
cia y lado esa Corporación.—Y de igual Real órden 
comunicada por el Sr. Ministro se traslada á V . E . 
pora BU conocimiento y demás efectos, p í o s guarde 
á V . E . muchos años. Madrid, 11 do enero de 1887. 
— E l Director—Emilio Catalá.—Sr, Comandante Ge-
neral del Aportadero déla Habana." 
Y por disposición de S. E - se publica en el PIAKIO 
DB LA MARINA para general conocimiento. 
Habana, 16 de febrero de 1887.—ZK ÍS O. Carbo-
nea, i 3-18 
COMANDANCIA G E N E R A L D E L A P R O V I N C I A 
D E L A H A B A N A 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
D . Pedro Lacalle, vecino de esta Capital y cuyo 
domicilio se ignora, se servirá presentarse en la Secre-
taría de este Gobierno Militar, sita en los Pabellones 
del Cuartel de la Fuerza, con objeto de enterarle de 
un asunto que le concierne. 
Habana, 16de Febrero de 1887.—De órden de S. E . , 
E l Comandante Capitán Secretario, Felipe de P e ñ a . 
4-18 
A D M I N I S T R A C I O N C E N T R A L D E C O N T R I B U -
C I O N E S , I M P U E S T O S Y P R O P I E D A D E S . 
Subsidio Industrial. 
E l Excmo. Sr. Gobernador General, de conformi-
dad con lo propuesto por la Intendencia General y 
este Centro, se ha servido resolver que para el próxi-
mo ejercicio de 1*87 88 so entienda iratludado el epí-
grafe 79 de la tarifa 5!.1 de las del Subsidio Industrial á 
la tarifa 2?, epígrafe 86 B en esta forma. 
A 86 B. Gimnasio siu baños de duchas. 
P a g a r á cada uno. 
E n la Habana $ 40 
E n las poblaciones de primera clasp. 25 
E n las demás pob'aciones 15 
GIMNASIOS CON DUCHAS. 
P a g a r á cada uno. 
E n la Habana $ 80 
E n las poblaciones de primera clase 35 
E n las demás poblaciones 25 
Lo que se publica en la Gaceta oficial para general 
conocimiento. 
Habana, 12 de febrero de 1887.—JbooMm F e r r a t -
je». 3-19 
TIMALES 
Cañonero Magallanes.—Comisión fiscal.—D. ADOL-
FO GOMAR T MUSOZ, alférez de navio de la Ar-
mada de la dotación del expresado y fiscal del 
procesado quo se instruye al marinero de segunda 
clase que fué de la dotación de este buque Angel 
Noguera Costas, dol cual desertó. 
Por este mi primer edicto cito, llamo y emplazo al 
referido marinero, para que en el término de treinta 
días, contados desde la publicación de este pregón, se 
presente en la fiscalía de este buque á dar sus descar-
gos, on la inteligencia que de no verificarlo se le segui-
rá la causa. 
A bordo del expresado en el puerto de Santiago de 
Cuba á los doce dias del mes de febrero de mil ocho-
cientos OL-heiita v siete.—Adolfo Gomar y Muñoz. 
3-19 
Cañonero Aíagalla'itH —Comisión fiscal.—D. ADOL-
ggjjFO GOMAR Y MUÑOZ, alférez de navio de la A r -
; mada d é l a dotación del expresado y fiscal del 
¿ proceso que se instruye al marinero de segunda 
" 'clase que fui4 do ta dotación da este buque Diego 
K Q a l t a n Soler y de cuyo buque desertó eu nueve de 
3̂r« enero último. 
Por este mi primer edicto cito, llamo y emplazo al 
referido marinero, para quo en el término de treinta 
dias, contados desde la iiublicacion do este pregón, se 
presente en la fiscalía de este buque í dar sus descar-
gos, en la inteligencia que de no verificarlo se le se-
guirá la causa. 
A bordo del expresado en el puerlo de Santiago de 
Cuba á lo» once (lias d«l mes de febrero do rail ocho-
cientn ; ochenta y siete.—Adolfo Gomar. 
3-19 
Cañonero Magulia»>m.—COIIIÍMOII fiscal.—DON R K -
UIOIO JIMÉNEZ V ZAPATERO, alférez de navio de 
la Armada de la dotación de este buque y fiscal 
del proceso que instruyo al marinero de segunda 
clase que fué de 'a dotación del expresado Jacinto 
Roque Cuviño y de cuyo buque desertó en once de 
enero último. 
Por este mi primer edicto cito, llamo y emplazo al 
referMo marinero, para que en el ténniuo de treinta 
dias, contados desde la publicación de este pregón, se 
presente en la fiscalía de este buque á dar sus descar-
gos, en la inteligencia que do no verificarlo se le segui-
rá la causa. 
A bordo del expresado en el puerto de Santiago de 
Cuba á los siete dias del mes de febrero do mil ocho-
cientos ochenta y siete.—Remigio Jiménez. 
3-19 
Me 
M O V I M I B M T O 
D E 
V A P O R E A D E T R A V E S I A . 
8E ESPERAN. 
Vhxo. 19 México: Nueva York. 
19 Whitney: Tampa, vía Cayo Hueso. 
21 Dee: Veracruz. 
21 Maacotto: Tampa, vía Cayo Hueso. 
2t Manhattan: Nueva York. 
23 Hutchinson: Nueva Orleans. 
23 Leonora: Liverpool. 
23 Reina Mercedes: Veracruz y escalas. 
23 San Marcos: Nueva York. 
'14 PitHftii»n- Puerto kinn Popí .ÍH-PTÍUCO, etc. 
26 Veracruz: Cádiz y escalas. 
2-* City of Puebla: Nueva York. 
28 Panamá: Nueva York. 
Marzo 1 Gallego: Liverpool y Santander. 
2 Niágara: Nueva York. 
f> Ramón de Herrera: 8t. Thomns y escalas, 
13 M. L . Viilaverde: Colon y escalas. 
15 Manuela St. Thomas y escala». 
SALDRAN. 
Kbro. 19 Manhattan: Nueva York. 
19 Whitney: Tampa, vía Cayo Hueso. 
19 M. L . yUiaverde: Colon y escalas. 
20 Manuela: St. Thomas v nsicalas. 
20 Antonio López: Veracruz y escalas. 
21 Mascotte: Tampa, vía Cayo Hueso. 
22 Dee: Jamaica y escalas. 
24 Saratoga: Nueva York. 
2t México: Nueva York. 
25 Rema Mercedes: Cádiz y Barcelona. 
25 Hutchinson: N. Orleans v escalas. 
26 City of Puebla: Nueva York. 
30 Pasajes: Puorto-Rico, Port-an-Prince y 
escalas. 
Marzo 2 Ponce de León: Barcelona y escalas. 
5 City of Alexandria: Nueva York. 
10 íiainori de Herrera: St. Thomas y escalas. 
P U E R T O ÜE LA HABANA. 
ü t i 17 
De Apalachicola en 4 dias gol. amor. E . S. Newman, 
cap. Keyes, trip. 7, tons. 373: con madera, á R. P . 
Santa María. 
Día 18: 
g^pA última hora quedaba en puerto pasándosele v i -
sita de Sanidad, el yap. esp. Alicia, que procedo 
de Liverpool. 
S A L I D A S . 
Dia 17: 
Para Nueva York vap. amor. Niágara, cap. Hansen. 
Cárdenas vap. uorg. Fadrelandett, cap. Brum. 
Nueva Orleans vap. esp. Alejandro Bosch, cap. 
Argelaguet. 
Bruinswiek boa. esp. Galofre, cap. Gelpf. 
-r—Delaware gol. amer. J , Bergen, cap, Parson. 
S A L I E R O N . 
Para N U E V A V'ORK en ei vap. amer. Niágara: 
Sres. D. Pedro Lombillo -David A. Ausell—Alonso 
Al /arez-Guillermo Whitiker—Kiohard Prestou—Jo-
sé Luna—Parra J . J . Wolff—L. Wiener, señora ó h i -
jo—Kate W. Kellertinas—8. Christiansan—Otto B a -
nes8L.u_j. A. Droagge—Erib Eriksen—Tobías Olsen 
—John D. Riordan. 
Sntradaa de cabotaje. 
Día 18: 
De Cárdenas gol. Asruila de Oro, pat. Cantero: con 
600 sacos y 200 cajas azúcar y efectos. 
Mariol gol. Jóven Magdalena, pat. Molí: con 850 
sacos azúcar. 
Cárdenas gol. Angelita, pat. Cuevas: con 150 bo-
coyes azúcar y efectos. 
Matanzas gol. María, pat. Pérez: con 970 sacos 
azúcar, 40 pipas aguardiente y efectos. 
Caibarien vap. Clara, cap. Urrutibeascoa: con 950 
sacos azúcar, 62 tercios tabaco y efectos. 
Despachados de cabotaje. 
Día 18: 
Para Rio Blanco gol. San José, pat. Tur. 
Morrillo gol. Feliz, pat. Serantes. 
Sierra Morena gol. Jóven Magdalena, pat. M olí. 
Mariol gol. Clio, pat. Palmer. 
Buques con registro abierto. 
Para Canarias (vía Nueva-York) berg. esp. San Anto-
nio (a) Posible, cap. Roca: por Martínee, Méndez 
y C p . 
Rosario (R. A.) berg. ing. Olivia Camgow, capi-
tán Landry: por José G. González. 
Nueva York bca. esp. J . M. B . , cap. Novo: por 
J o s é G . González. 
Del Breakwater gol. ing. ünespected, capitán 
Barteux: por Hidalgo y Cp. 
Barcelona bca. esp. Angela, cap. Pages: por J . 
Ginerés y Cp. 
Barcelona y extranjero bca. esp. Angela, capi-
tán Pagés: por J . Ginerés y Cp. 
Del Breakwater gol. amer. Mina Bolle, capitán 
Thompson: por R. Truffin y Cp. 
Del Breakwater gol. amer. Parker M. Hooper, 
cap. Harknesse: por H . Upmann y Cp. 
Barcelona berg. esp. Bella Dolores, cap. Gines-
ta: por L . Ruiz y Cp. 
Del Breakwater berg. amer. L . P . Mnnson, capi-
tán Smith: por R . Truffin y Cp. 
St. Thomas, Puerto-Rico y escalas, vap. español 
Manuela, cap. Ventara: por R. de Herrera. 
Colon y escalas vap. esp. M. L . Viilaverde, capi-
tán Perales: por M. Calvo y Cp. 
B u q u e s que se nan despachado. 
Para Cárdenas vapor noruego Fadrelandet, capitán 
Brown: por Luis V . Placé: en lastre. 
Nueva York vap. amer. Niágara, cap. Bennis: por 
Hidalgo y Cp.: con 1,635 sacos azúcar; 1,8S2 ter-
cios tabaco; 1.366,250 tabacos torcidos; 30,000 ca-
jetillas cigarros; 1,293 kilos picadura; $1,000 e» 
plata y efectos. 
Del Breakwater (vía Cárdenas) gol. amer. Jessie 
Me Gregor, cap. Me Fadden: por J . Conill é hijo: 
con 50 bocoyes azúcar. 
Cárdenas vap. ing. Urinla, capitán Pearson: por 
Luis V . Placé: en lastre. 
Buques que han abierto registro hoy 
Para Jamaica vap. ing. Dee. cap. Buckler: por Geo 
R. Ruthven. 
Progreso y Veracruz vapor correo esp. Antonio 
López, cap. Domínguez: por M. Calvo y Cp. 
Nueva York vap. amer. Manhattan, cap. Stevens: 
por Hidalgo y l íp. 
Extracto de l a carga de buques 
despachados. 
Azúcar b o c o y e s . . . . . . . . . . . . . 50 
Azúcar sacos 1.6S5 
Tabaco tercios 
Tabacos torcidos 1.36B.2P0 
Cigarros cajetillas 30.000 
Picadura kilos 1.293 
Metálico en plata $ 4-000 
F ó l i z a s corridas el dia 17 do 
febrero. 
Tabaco tercios 1.201 
Tabacos torcidos 1.314.2*0 
Cigarros caletillas 67.158 
Picadura ki}os 598 
Miel de purga bocoyes 3Ü0 
Metálico en plata $ 9,686-60 
LONJA DE VIVERES. 
Ventas efectuadas el 18 de febrero de 1887. 
600 cajas bacalao Escocia Rdo. 
100 tabales bacalao Halifax f5 qtl. 
80 tabales robalo $4^ q*1-
80 tabales pescada $4 qtl. 
100 tabales sardinas superiores 16 rs. uno. 
206 saeps harina New-Yorquina... $10i uno. 
150 sacos arroz semilla detallado... 6J ra. arr. 
108 s. café Puerto-Rico corriente.. $21 qtl. 
50 tercerolas manteca chicharrón.. $12i qtl. 
13 byes. latas manteca León $J3 qtl. 
10 id. i id. id $1 Si qtl. 
8 id. i id. id $14 qtl. 
13 serones ajos de í* detallados.. 2^ rs, manena. 
12 id. id. Cappadres id. . . 3 rs. id. 
8 id. id. de 3? id. . . U rs. id. 
€ayo-Miieso. 
F l a n t Steamship XAne-
Short Sea Houte. 
P A K A T A M P A ( F L O R I D A . ) 
C O N E S C A L A E N C A Y O - H U E S O . 
Los hermosos vaporea de esta línea saldrán de este 
puerto en el órden siguiente: 
M A S C O T T E . cap. Hanlon, Juéves Fbr? 17 
W H I T N E Y . . cap. Morgan. Sábado . . 19 
M A S C O T T E . cap. Hanlon, Lúnes . . 21 
M A S C O T T E . cap. Hanlon, Juéves . . 24 
W H I T N E Y , . cap. Morgan. Sábado . . 26 
M A S C O T T E . cap. Hanlon, Lúnea . . 28 
E n Tampa hacen conexión con el South, Florida 
Railwai (ferrocarril de la Florida) cuyos trenes están 
en combinación con los de las otras empresas Ameri-
canas de ferrocarril, proporcionando vraje por tierra 
T A M P A A S A N F O R D , J A K C S O N V I L L E , S A N 
A G U S T I N , S A V A N N A H , C H A R L E S T O N , W I L -
M I N G T O N , W A S H I N G T O N . B A L T I M O R E , 
P H I L A D E L P H I A , N E W - Y O R K . B O S T O N , A T -
L A N T A , N U E V A O R L E A N S , M O B I L A , SAN 
L U I S , C H I C A G O , D E T R O I T 
y todas las ciudades importantes de los Estados-Uni-
dos, como también por el rio de San Juan de Sanford 
á Jacksonville y puntos intermedios. 
Se dan boletas de viaje por estos vapores en cone-
xión con las líneas Anchor, Cunard, Francesa, Guión, 
Inman, Norddeutscher Lloyd, S. S. C9, Hamburg-
American, Packet C9, Monarch y State, desde Nueva 
York para los principales puertos de Europa. 
L a corresdondencia se recibirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
mercaderes 35. L A W T O N H E R M A N O S . 
J . D . Hashagen, Agente del Este, 261 Broadway, 
Nueva York. 
(! 257 26-19P 
COMPAÑIA D E VAPORES 
D E L A MALA R E A L INGLESA, 
S I vapor-correo inglés 
" D E E , " 
c a p i t á n J . E L B uc k l e r . 
Saldrá para 
C H E R B U R G O ( F R A N C I A ) Y 
S O U T B L A M P T O N , 
V í a P o r t - a u - P r i n c e , ( H a i t í ) 
y J a m á i c a . 
E L D I A 22 D E L C O R R I E N T E , A L A S O C H O 
D E L A M A Ñ A N A . 
NOTA.—Se admiten T A B A C O S paya Lóndres, á 
tres chelines por M I L L A R y para Southampton á 2Í9. 
L a carga para las Antillas y el Norte y Sur del Pací -
fico, tiene que ser entregada con dos dias de anticipa-
ción, expresando en los conocimientos el valor y el peso 
bruto en küos. 
También admite carga para Brémen, Hamburgo y 
Amberes con conocimientos directos á 6 chelines el ter-
cio de tabaco, en combinación con la llegada de los va-
pores á Southampton. 
P R E C I O S D E P A S A J E S para E U R O P A á $150 
oro y convencional según localidad. 
No se admiten bultos para Europa, ni de tránsito, 
que no tengan 80 libras netas. 
L a correspondencia se recogerá en la Administra-
ción General de Correos. 
De más pormenores informará G. R . R U T H V E N , 
A G E N T E , O F I C I O S 16, A L T O S . 
NOTA.—No se admite carga para los puertos de 
Portugal, Brasil y Rio de la Plata hasta nnevo aviso. 
A V I S O . 
L a carga para Colon se entrega en dicho puerto á los 
S I E T E D l A S de la salida de este puerto, siguiendo 
curso para el Pacífico inmediatamente cada cuatro se-
manas todos los miércoles. 
L a carga del Pacífico y Colon se recibe en este puer-
to cada cuatro semanas, en ocho dias, todos los lúnes, 
d«l (iltWi D>i«rt< 1799 7 12 
W e w - Y o r k H a v a n a a n d M e x i c a n 
m a i l s t e a m s h i p U n e . 
Para Hew-lTork 
tíaidrá directamente el 
sábado 19 de febrero á las 4 de la tardo 
el vapor-correo americano 
c a p i t á n Stevens. 
Admite carga para todas partes y pasajeros. 
Do más pormenores impondrán BUS consignatarios, 
: iBRAPTA 25, IIlDAT-OO T O" 
I n . «82 R K 
m u 
Cristóbal Colon 2,700 toneladas. 
Hernán Cortés 3,200 „ 
Ponce de L e ó n . . . , 3,200 „ 
EL VAPOE 
PONCE DE LEON, 
saldrá hácia el 2 de marzo próximo, vía 
PUERTO RICO, para CADIZ y puertos del 
í Mediterráneo hasta BARCELONA. 
Admite carga general y pasajeros. 
J. M. Avendaño y C*. 
1950 15—15F 
Giros lie leím. 
B. Piñón y Cp. 
O F I C I N A S : A M A R G U R A 12 . 
1840 15-13 
L B o r j e s y C 
ESQUINA A 
M E E O A D E T Í E S . 
HACEN PAGOS POR E L GABLB, 
Facilitan cartas de crédito 
Y 
g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
S O B R E N E W - Y O R K , B O S T O N , C H I C A G O . S A N 
F R A N C I S C O , N U E V A O R L E A N S , V E R A C R U Z , 
M É J I C O , S A N J U A N D E P U E R T O - R I C O , P O N -
C E , W A Y A G U E Z , L O N D R E S , P A R I S , B U R -
D E O S , L V O N . B A Y O N N E , H A M B U R G O , B R E -
M E N , B E R L I N , V I E N A , A M S T E R D A N , B R U -
S E L A S , R O M A , Ñ A P O L E S , M I L A N , G É N O V A , 
E T C . , E T C . , A S I C O M O S O B R E T O D A S L A S 
C A P I T A L E S Y P U E B L O S D E 
España é Islas Canarias. 
A D E M A S C O M P R A N Y V E N D E N R E N T A S E 8 -
P A Ñ O J . A S , F R A N C E S A S E I N G L E S A S , B O N O S 
O E L O S E S T A D O S - U N I D O S V C U A L Q U I E K A 
O V K A ( ! L A * K 1>K V A M I H K S P U U L T Í i O H . 
In IfiO 156-F1 




A n t o n i o L ó p e z y O o m p . 
]Linea de ^ew- lTork 
en combinación con los viajes & Europa, 
Veracruz y Centro América. 
Se harán tres viajes mensuales, saliendo 
los vapores de este puerto y del de New-
York los dias 4,14 y 24 de cada mes. 
EL VAPOR-CORREO 
M E X I C O , 
capitán D. Miguel Carmona. 
Saldrá para 
N u e v a Y o r k 
el día 21 de febrero á las 4 de la tarde. 
Admite carga y pasajeros á los que se ofrece el 
buen trato que esta antigua Compaííía tiene acredita-
do en sus diferentes lineas. 
E l vapor estará atracado al muelle de los Almacenes 
de Deposito, por donde recibe la carga, así como tam-
bién por el muelle de Caballería á voluntad de los car-
gadores. 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
L a correspondencia solo se recibe en la Administra-
oloo de Correos. 
Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas 
las demás, bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen en sus 
vapores.—Habana, 1G de febrero de 1887. 
M. C A L V O r C p , — O F I C I O S 28. 
I n. 9 a ia - iK 
P a r a Barcelona. 
E L B E R G A N T I N 
P I L A R » 
capitán A L S I N A , saldrá el dia 26 de febrero, admite 
carga general y tabacos á flete módico. Lo despachan 
sus consignatarios O-líei l ly 4, J . G I N B E E 8 y C P . 
Cn. 245 9-17 
N E W - Y O R K , HABANA AND 
M e x i c a n M a i l S t e a m S h i p L i n e . 
Los vapores de esta acreditada línea 
City of Puebla, 
capitán J . Deaken. 
City oí Alesandria , 
capitán J . W . Keynoláa. 
City of Washington, 
capitán W . Rettig. 
Manhattan, 
capitán F . A. Stevens. 
Salen de la H a b a n a todos los s á b a -
dos á l a s cuatro de l a tarde y de 
IvTew-Tork todos los j u é v e s a las 
tres de la tarde. 
L I N E A S E M A N A L 
entre I-Tow-Y'ork y l a Habana . 
S a l e n d e N e w - Y o r k . 
C I T Y O F P U E B L A Juéves Febrero 3 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 10 
M A N H A N T T A N 17 
C I T Y O F P U E B L A 24 
S a l e n d e l a H a b a n a . 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . Sábado Febrero 12 
M A N H A T T A N 19 
C I T Y O F P U E B L A 26 
C I T Y O F A L E X A N D R I A . . . . Marzo 6 
N O T A . 
Se dan boletas de vi^je por estos vapores directamen-
te á Cádiz, Gibraltar, Barcelona y Marsella, en cone-
xión con los vapores franceses que salen de l íew-York 
á mediados de cada mes, y al Havre por los vapores que 
salen todos los miércoles. 
Se dan pasajes por la línea de vapores franceses (vía 
Burdeos, hasta Madrid, en $100 Currency, y hasta Bar-
celona en $95 Currency desde New-York, y por los va-
pores de la línea W H I T E R S T A R (vía Liverpool, 
hasta Madrid, incluso precio del ferrocarril en $140 C u -
rrency desde New-York. 
Comidas á la carta, servidas eu mesas pequeñas en 
los vapores C I T Y O F P U E B L A , C I T Y O F A L E -
X A N D R I A y C I T Y O F W A S H I N G T O N . 
Todos estos vapores, tan bien conocidos por la rapi-
dez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes como-
didades para pasajeros, así como también las nuevas 
literas colgantes, en las cuales no se experimenta mo-
vimiento alguno, permaneciendo siempre horizontales. 
Las cargas se reciben eu el muelle de Caballería has-
ta la víspera del dia de la salida, y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Brémen, Amsterdam, Rotter-
dam, Havre y Amberes, sus conocimientos directos. 
Sus oonsisiiatarios Obrapla número 26, 
m D A L G O y C P . 
I 985» l ? Jlia, 
V A P O S E S - C O B 1?F.Of? 
D E L A 
Compañía Tim^üántíca 
A N T E S D K 
A n t o n i o L ó p e z y O o m p . 
EL VAPOE-COREEO 
ANTONIO LOPEZ, 
capitnn D. Isidoro Domínguez. 
Saldrá para P R O G R E S O y V E R A C R U Z el 20 de 
febrero, á las 5 de la tarde llevando la correspondencia 
pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dlclios puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios ántes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta^el dia 18. 
De más pormenores impondrán su» consignatarios, 
M C A L V O Y C ? . O F I C I O S 28 
I n 8 '312-1K 
EL VAP08-C0RRE0 
REINA MERCEDES, 
c a p i t á n D. J o s é Venero . 
Saldrá para C A D I Z y B A R C E L O N A el 25 de 
febrero llevando la correspondencia pública y de o-
ficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos y carga para 
Cádiz, Barcelona y Génova. 
Tabaco para Cádiz solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios ántes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 23. 
De más pormenores impondrán sus consignatarioe, 
M. C A L V O Y Cí , O F I C I O S 28. 
I n. 8 312-1R 
A V I S O . 
EL VAPOR-CORREO 
M. L. VIIXAVERDE, 
Capitán D. Claudio Perales. 
Saldrá para Santiago de Cuba, Cartagena, Colon, 
Sabanilla, Puerto Cabello y la Guaira, el 19 del co-
rriente para cuyos puertos admite pasajeros. 
Recibe carga para Cartagena, Colon, Sabanilla. 
Puerto Cabello, L a Guaira y todos* los puertos del 
Pacífico. 
L a carga se recibe hasta el dia 18. 
NOTA.—Esta compañía tiene abierta 
una póliza flotante, asi para esta liuea 
como para todas las demás, bajo la cual 
pueden asegurarse todos los efectos que se 
embarquen en sus vapores. 
Habana, 16 de febrero de 1887. 
M. C A L V O Y OOMP* Oficios n? 28. 
r . n 8 312-1E 
L i n e a s emana l entre l a H a b a n a y 
N u e v a Orleans, con esca la en 
C a y o H u e s o y T a m p a . 
Loe vapores de esta línea harán sus viajes, saliendo 
de Nueva Orleans los sábados á las 8 de la mañana y 
de la Habana los viérnes á las 4 de la tarde en el ór-
den siguiente: 
M O R G A N Cap. Staples viómes Febr? 4 
H U T C H I N S O N . . . Baker . - . . 11 
M O R G A N Staples . . . . 18 
H U T C H I N S O N . Baker . . . . 25 
M O R G A N Staples . . Marzo 4 
H U T C H I N S O N . Baker . . . . 11 
M O R G A N Staples . . . . 18 
H U T C H I N S O N . . . Baker . . . . 25 
De Tampa salen diariamente trenes de ferrocarril 
para todos los puntos del Norte y el Oeste. 
Se admiten pasfyeros y carga, además de los puntos 
arriba mencionados, para San Francisco de California 
y se dan papeletas directas para Hong-Kong, China. 
L a carga se recibirá en el muelle de cabañería hasta 
as dos de la tarde, el dia de salida. 
D e m á s pormenores impondrán sus consignatarioa, 
L A W T O N H E R M A N O S , Mercaderes 85. 
OalW 
N S W - Y O R K AND CUBA. 
M a i l S t e a m S h i p O o m p a n y . 
H A B A N A Y" N E W - Y O R K . 
L I N E A D I R E C T A . 
L O S H E R M O S O S V A P O R E S D E H I E R R O , 
capitán T . S. C U R T I S . 
capitán B E N N I S . 
SJLHT M A R C O S , 
capitán B U N O U G H S . 
Con magníficas cápi^raa para pasajeros, saldrán de 
dichos puertos como sigue: 
S A L E N D E N E W - Y O R K 
los s á b a d o s á las tres de l a tarde: 
N I A G A R A Sábado Febrero., 5 
S A R A T O G A , . . . . 12 
SAN M A R C O S 19 
N I A G A R A 26 
S A L E N D E L A H A B A N A 
los j u é v e s á l a s cuatro de l a tarde 
S A R A T O G A Viómes Febrero . . . . 4 
SAN M A R C O S Juéves 10 
N I A G A R A 17 
S A R A T O G A 34 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad de aus viajes, tienen excelentes co-
modidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
L a carga se recibe en el muelle de Caballería hasta la 
víspera del dia de la salida y se admite carga para I n -gaterra, Hamburgo, Brémen, Amsterdam, Rotterdam, avre y Ambéres, con conocimientos directos. 
L a correspondencia se admitirá únicamente en la 
Adminiatracion General de Correos. 
Se dan boletas de viaje por los vapores de esta línea 
directamente á Liverpool, Lóndres, Suuthampton,Ha-
vre y París, en conexión con los líneas Cunard, White 
Star y con especialidad con la L I N E A F R A N C E S A 
para viajes redondos y combinados con las líneas de 
St. Nazaire y la Habana, y Nueva-York y el Havre. 
Para más pormenores dirigirse á la casa consignata-
ria Obrapía 25. 
Línea entre New-York y Cienfuegos, 
C O N E S C A L A E N N A S S A U Y S A N T I A G O D K 
C U B A . 
Los nuevos y hermosos vapores de hierro 
capitán F . M, F A I R C L O T H . 
capitán L . C O L T O N . 
Salen de Nueva-York en la forma siguiente; 
C I E N F U E G O S Juéves Febrero 3 
S A N T I A G O . , 1 7 
De Cienfuegos. De S. de Cuba. 
C I E N F U E G O S . . . Febrero . . 15 Febrero. . 19 
S A N T I A G O Marzo . . . . 1? Marzo . . . . 5 
Pasajes por ambas líneas á opción del videro. 
Para flete dirigirse á 
L U I S V . P L A C E , O B R A P I A 25. 
De más pomenoTBe impondrán sus consignaiarlos 
OBRAPÍA 2R H I D A L G O & C P . 
.1 983 19 Jlio. 
Yíiims cosieres. 
EMPRESi m íAPORES ESPADOLES 
C O i i R E ü S D E L A S A N T I L L A S 
Y 
T R A S F C B T S S M I L I T A R E 3 
DI' 
R a m ó n d o F l e r r e r a . 
VAPOR 
Í W Í J E L . A , 
capitán D. Pedro Ventura. 
Este rápido vapor saldrá de este puerto el dia 20 de 
febrero, á las 5 de la tardo para los de 
l í u o v i t a s , 
B a r a j a » 
( h u M i t i u i a m o , 
C u b a , 
S a n t o D o m i n g o , 
P o n c e , 
M a y a g n e z . 
A.flfiiadilla. 
P u e r t o R i c o y 
S t , T h o m a s . 
Las pó'.izan para la carga de travesía, sólo se admitan 
hasra el di» anterior al de su salida. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nucvitas.—Sr. I ) . Vicente Rodríguez. 
Gibara.—Sres. Silva y Rodríguez. 
Baracoa.—Srea. Mor.és j C? 
Guaulánamo.—Srec. .) Bueno y Ca 
Cuba.—Sres. L . Ros y C? 
Santo Domingo.—M. Pou y Comp. 
Ponce.—Sres. Pastor. Márquez y Ca 
Mayagiiez.—Sres. Patxot y C * 
Aguadilla.—Sres. Valle, lioppisch y Comp. 
Puerto Rico.—Sres. Iriarte, Hno. de Caracenay C? 
St. Thomas.—Sres. W . Brondsted y Ca 
Se despacha por R A N O M D B H E R R E R A , S A N 
P E D R O 26, P L A Z A D E L U Z 
I « ST2-1E 
V A P O R 
c a p i t á n D. Manue l Zalvidea. 
Este rápido vapor saldrá do este puerto el día 22 do 
febrero, á ia» 5 de la tarde, para los de 
N u e v i t a s , 
P n e r t o - F a d r e , 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Mceviim;.—br. D. Vicente Rodrigue». 
Puerto-Padre.—Sr. D. Gabriel Padrón. 
Se despacha por R A M O N D E H E R R E R A , San 
Pedro 26, Plaia de í .uf 
In « 312-1E 
V A P O R 
D E S M E N Ü Z A D O R A D E C A S A . 
C o n R E A L P R I V I L E G I O p a r a E s p a ñ a y s u s p o s e s i o n e s . 
Aparato sin rival, oatre loa conocidos hasta hoy, para extraer el jugo de la caña. 
El único que hay en la Isla está funcionando on el ingenio "Nnestra Señora dol 
Carmelo," en la Macagua. Allí extrae próximamente 74 p g do jugo, y eso que el trapicho 
en las zafras anteriores nunca extrajo más del 5(5 p § . 
Vista hace fó. Véanlo y encontrarán que es ol aparato más sencillo, más económico, 
muy barato, y que más ventajas ha de reportar á los hacendados. 
Para su venta y más pormenores en la Isla de Cuba, dirigirse únicamente á JOSE 
ANTONIO PESANT, Obrapía n. 51.—Habana. Cn 209 20-8P 
S i t u a c i ó n d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
EN LA TARDE DHL SABADO 12 DE FEHUEKO DE 1887. 
A C T I V O . 
oapitau U R R U T I B E A S C O A . 
Este liermoso y rápido vapor hará 
V i a j e s s e m a n a l e s á 
C á r d e n a s , S a g u a y C a i b a r i e n . 
Sal ida. 
Saldrá de la Habana los sábados á las sesls de la tar 
de y llegará á Cárdenas y Sagua los domingos y á Cal -
barimi IOB Kinas al amanenor. 
Retorno. 
De Caibarien saldrá todos los miércoles directamen-
te para la Habana después de la llegada del tren de 
Placetas. 
Además de las bnanas condiciones de este vapor para 
pasaje y carga general, se llama la atención de loa gana-
deros á las eepociales que tiene para el trasporte de . v-
nado. 
T A R I F A R E F O R M A D A . 
& Cárdena», á Sagua. á Caibarien 
Caja 
OARIERA: 
Hasta 3meses |$ 1.409.7n2|01| 21 
A más tiempo | 657.8(iil|8í)|$ 3!) 
Billetes hipotecarios do 1880 • 
Excmo. Ayuntamiento de la Habana 
Sucursal 
.011|35 
.008 . . 
Comisionados 
Hacienda pública, cuenta do emisión de Billetes del Banco Español de la Ha-
bana. 
Víveres y ferretería. 







C O N S I G N A T A R I O S . 
Cárdenas: Sres. íTerroy Cp 
Sagua: Sres. García y Cp. 
Caibarien: Menéudez, Sobrino y Cp. 
Sedespachapor R A M O N D E H E R B E B A , S A N 
F K D B O 2f P L A Z A D E L U Z . 
In 8 1 - » 
Cuentas varias 
Efectos timbrados, 1885-87 
Sucursales, cuenta Efectos timbrados. 
Recibos de contribuciones 
Recaudadores de contribucioncB 
Recaudación do contribuciones 
Propiedades. 
Expendicion de efectos timbrados. 
GASTOS DE TODAS CLASES: 
Instalación 
Generales 
1(!. 9051581$ 1.056187 
12.2571411 575|05 
P A S I V O . 
Capital 
Fondo de reserva 
Billetes cn circulación 
Saneamientos de créditos 
Cuentas corrientes 
Depósitos sin interés 
Dividendos , 
Billetes del Banco Español de la Habana emitidos por cuenta do la Hacienda 
Empréstito de $25.000,000 , 
Cuentas varias 
Corresponsales 
Tesoro, cuenta amortización y pago de intereses de la Deuda de Cuba 
Hacienda pública, cuenta de recibos do contribución 
Idem idem efectos timbrados 
Intereses por vencer 
















































$ 5.024.480 75 
BILLETES. 

















22.234.47532 $ 41.404.659 02 
Habana, 12 de febrero de 1887.—El Contador, J . B . CARVALHO.—Vto. Bno., E l Sub-Gobornador, MOYANO. 
1 n. 13 1WV-1E 
Empresa de Fomento y Navegación 
del Sur. 
A V I S O 
Teniendo que hacer algunas reparaciones en la má-
quina del vapor L E R S U N D I , suspende sus viajes, 
tomando su itinerario el vapor C O L O N . 
Para Coloma y Colon, saldrá dicho buque los lúnes 
en lugar de los sábados que lo hacía hasta la fecha. 
Para más pormenores dirigirse al escritorio de la 
Empresa, Oficio 28. 
Habana, febrero 2 de 1887.—El Administrador. 
C 182 60-2F 
V A P O B 
capitán D . B O M B I . 
Saldrá los juéves de cada semana á las seis de la 
tarde del muelle de Luz y llegará á Cárdenas y Sagua 
los viérnes y á Caibarien los sábados. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarien todos los domingos á las once 
de la mañana con escala en Cárdenas, saliendo de este 
puerto los lúues á las cinco de la tarde y llegará á la 
Habana los mártes por la mañana. 
Precios de pasajes y fletes los de costarabre. 
Tarifa reformada. 
á Cárdenas, á Sagua, á Caibarien. 
Víveres y ferretería $ 0-20 $0-25 $ 0-20 
Mercancías 0-40 „ 0-40 „ 0-35 
N O T A . — E n combinación con el ferrocarril de Zaza 
se despachan conocimientos especiales para los parade-
ros de Viñas, Colorados y Placetas 
O T R A . — L a carga para Cárdenas sólo se recibirá el 
dia de la salida, y junto con ella la de lo* demás puntos 
hasta las dos dé la tarde del mismo dia. 
Se despacha á bordo é informaran O-Uoilly 50. 
Cn 167 1-K 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
F U N D A D A E N E L A Ñ O 1 8 3 9 . 
de Sierra y Gromez. 
Situada en la calle del Baratillo n. 5, esquina 
á Justiz, bajos de la Lonja de víveres. 
SUBASTA DE LA BARCA NORUEGA BARBO. 
A petición del capitán de la barca noruega Barbo, 
naufragada en los arrecifres del Morrillo, y con inter-
vención del Sr. Cónsul de Suecia y Noruega, se rema-
tará en pública subasta, á las 12 del dia, mártes 22, 
en el muelle de Caballería, el casco de la mencionada 
barca con el cargo do palo de tinte que á su bordo se 
halle, todo en el estado en que so encuentre y sin res-
ponder á nada. 
— E n el mismo dia, hora y lugar se rematarán los 
enseres salvados de la mencionada barca, consistentes 
en velas, al velos, cadenas, cabos, etc., que se hallan 
en la plazoleta de Caballería, así como unas 30 tone-
ladas palo de tinte depositadas en los Almacenes de 
Vidal y C ? , en Regla.—Sierra y Gómez. 
2170 3-19 
S ? 
Compañía del Ferrocarril de Matanzas. 
SECRETARIA. 
L a Junta Directiva ha acordado distribuir por 
cuenta de las utilidades realizadas en el corriente año 
el dividendo número 52 de dos por ciento on oro sobre 
el capital social. Y lo pongo eu conociraiento do los 
señores accionistas para que desdo el dia 31 del quo 
cursa ocurran á liacer efectivas las cuotas que lea co-
rrespondan en esta ciudad, á la Contaduría do la Com-
pañía, y en la Habana á la agencia do la misma, á 
cargo del Vocal Sr. D, Joaquín Alfonso y Mádan, 
Lamparilla esquina á Cuba.—Matanzas febrero 17 de 
1887.—Alvaro Lavastida, Secretario. 
2155 8-19 
Compaííía de Almacenes de Depósito 
de Santa Catalina. 
No habiendo tenido efecto por falta de concurrencia 
la junta general ordinaria señalada para el 31 del mes 
próximo pasudo, la Junta Directiva lia acordado se cite 
por segunda vez á los señores accionistas para el 26 
del corriente, á las doce del dia en la morada del E x -
celentísimo Sr. Presidente, calle de Cuba número 5, 
con los objetos expresados en la primera convocato-
ria.—Habana y febrero 17 dn 1887.—El Secretario, 
Pedro A . Bastiony. C 256 8-18 
Compaííía de Almacenes de Depósito 
de Santa Catalina. 
Habiendo participado la Sra. D ? Josefa de Embil 
el extravío del certificado número 298 de dos acciones 
que posée de la Sociedad Banco y Almacenes de San-
ta Catalina, y en cumplimiento del artículo 12 del R e -
glamento, ha dispuesto el Excmo Sr. Presidente que 
por ocho dias so publique este anuncio, en el concepto 
de que si cn diebo término no hubiese oposición de 
tercero, se expedirá á la interosada el duplicado que 
solicita.—Habana 15 do febrero de 1887.—El Secreta-
rio, Pedro A . Bastiony. 2051 8-17 
Junta General del Comercio de la 
Habana. 
Presidencia . 
Esta Directiva, en funciones de comisión prepara-
toria para el establecimiento de la C A M A R A D E 
C O M E R C I O de esta capital, ha acordado que la A -
samblea general constitutiva do dicha Cámara tenga 
lugar el viérnes 25 del corriente, á las siete de la no-
che, en los altos de la casa calle de la Amargura 31, 
á cuyo efecto, por el presento convoco á los señores 
que sn han inscrito como socios y á los que, teniendo 
derecho á serlo, se suscriban l^asta las once de la ma-
ñana del dia 21. 
E n la citada reunión se procederá en primer termi-
no, á la discusión del proyecto de Reglamento de la 
Cámara, llevándose después á cabo las elecciones para 
la constitución de la Junta Directiva de la misma y de 
las Juntas Directivas de cada sección on la forma que 
previene el Real Decreto orgánjeo. 
Las listas de Ips señores socios quu son elegibles para 
los cargos do la fMroctiva, estarán expuestas al público 
en las oficinas de esta Junta, desde las doce de la ma-
ñana del día 21, en cuya hora y dia quedará cerrado 
el registro de inscriciou para los efectos de la referida 
Asamblea. 
Los señores socios do la Cámara deberán presentar 
el talón que quedó cn su poder al firmar sus respecti-
vas cédulas de inscripción, para acreditar con él su 
derecho de asistencia á la Asamblea.—Habana, 15 de 
febrero do 1887.—Narciso Geluts. 
2019 10-16 
Compañía de Almacenes de Regla 
y Banco del Comercio. 
Por acuerdo l̂e la Junta Directiva se cita ;i los 
Sres. Accionistas para la segunda sesión de la Junta 
general ordinaria que tendrá lugar el sábado 26 del 
corriente, á las doce de la mañana, en la casa del 
Banco, calle de Mercaderes n. 36, en cuyo acto infor-
mará la Comiiiiou glosadora de cuentas y se acordará 
lo que corresponda, precediéndose seguidamente á la 
elección do dos Vocales y tres Suplentes por haber 
cumplido los primeros y dos de los segundos su tiem-
po reglamentario y haber fallecido otro de los su-
plentes; todus cuyos acuerdos serán válidos según el 
artículo 59 del Reglamento, cualquiera que sea el nú -
mero de sócios concurrentes. 
Terminada la sesión ordinaria, se constituirá la 
Junta en sesión extraordinaria para tratar de la re-
forma de los Estatutos, deter.ninamlo cada URO de los 
objetos sociales que en la actualidad tiene la Compa-
ñía; y se advierte que para esto es indispensable la 
concurrencia de las cuatro quintas partes del capital 
social. 
Habana. 14 de febrero de 1887.—^j-to'O Amhlard. 
C n 240 12-15 
Primera Compañía do Vapores de la 
Bahía de la Habana. 
No habiendo tenido efecto la junta general ordina-
ria convocada para el dia 26 de Enero último, la D i -
rectiva de esta Compañía en sesión de hoy, ha acor-
dado citar nuevamente á los señores accionistas para 
el dia 23 del corriente, á la una de la tarde, en los ba-
jos de la casa, calle de Cuba n. 84, esquina á Lampa-
rilla. 
E n dicho acto se dará lectura á la memoria do las 
operaciones de la Compañía durante el 29 semestre 
del año que finalizó en 31 de Diciembre próximo pa-
sado, y se tratará de cuantos particulares sean de in-
terés para la Empresa, cualquiera que sea el número 
de los señores concurrentes. 
Habana y Febrero 11 de 1887.—El Secretario, ifi-
guel Jacobsen. Cn 236 6-13 
S0CIÉTÉ F K A N C A I S E 
DE BIENFAISANCE. 
M. M. les membres sont priés de vouloir bien assis-
ter á la Réunion Générale qui auza bien Dimancha 
prochain, 20 Février courant, á deus heures précises 
de l'aprés midi, Chez Mr. J . R , Manmette, calle do 
Cuba 120. 2094 la-17 3d-18 
LlCífl ARTISTICO Y IITEHARIO 
D E 
GUANABAC0A. 
L a Directiva de este instituto, ha acordado que los 
bailes do carnaval se efectúen (leí modo siguiente: 
Febrero 19. Primer baile. 
Id. 21. Segundo idem. 
Id. 26. Tercero idem, de "Piñata," á benefi-
cio de sus fondos. 
Marzo 6. Cuarto baile, de la "Vieja." 
Id. 12. Quinto idem de la "Sardina." 
NOTA.—Se advierte que en todos los bailes se ad-
miten socios basta última hora, conforme á Reglamen-
to.—Guauabacoa febrero 10 do 1887.—El Secretario, 
J . A . del Bio. 1853 6-13 
Banco Industrial. 
L a Junta Directiva, cumpliendo lo prevenido en el 
artículo 45 do los estatutos, ha acordado que se con-
voqu", como lo hago, á los señores accionistas para 
celebrar junta general ordinaria el dia 14 del próximo 
marzo, á las doce del dia, cn la casa del Banco, calle 
de la Amargura número 3. Los objetos de esa reunión 
serán: acordar sobre la aprobación del balance que el 
Sr. Director habrá de presentar, elegir tres vocales de 
la Directiva en reemplazo de otros tantos que han 
cumplido su tiempo de ejercicio, y determinar lo demás 
conveniente ú los intereses del Banco. 
Según el artículo 46 de los estatutos, so advierte que 
los libros y documentos de la Sociedad y el informo 
anual sobre los resultados de las operaciones, estarán, 
durante ol mes que ha do transcurrir entre el dia do 
esta convocatoria y el do la junta general citada, á 
disposición de los señores accionistas cn ol escritorio 
de la empresa, para que éstos los examinen. 
Habana, 8 de febrero de 1887.—Pedro González 
Lloren te, Secretario. 
In. 5 27-11 P 
CONSUMO. 
Por dispoficion del Sr. Presidente uo esta Sociedad 
cito á los señores que la componen para celebrar j u n -
ta general extraordinaria el domingo 20 del actual, á 
las doce del dia, en la casa calle de San San Rafael 
número 74, para tratar de una moción presentada por 
varios señores accionistas, cn que se propone elevar 
hasta cien mil pesos el capital do esta Sociedad eu 
tres nuevas emisiones de á mil acciones cada una. 
Habana, 10 de febrero de 1887.—El Secretario, 
Máximo Peralta.. 1627 10-10 
GREMIO D E CAPES. 
E l miércoles 33 dol corriente á las 12 de su mañana 
y cn la Loiya de Víveres, Lamparilla 2, (Centro de 
Detallistas,) se celebra junta general con objeto do 
nombrar los señores quo han do representar al expre-
sado gremio en la Cámara de Comercio. E l Síndico 
que suscribe ruega la más puntual asistencia.—Pru-
dencio González,. 2166 4-19 
Leandro Aldama 
República Mejicana.—Tehuacan. 
Almacenista de productos agrícolas. 
Atiendo pedido de todos los puntos de la lala de 
Cuba, Puerto-Rico y Estados-Unidos, y ofrece á las 
plazas de Cuba y Puerto-Rico las mercancías siguien-
tes: Ajos. Anís, Alpiste, Café, Cebada, Frijoles ne-
gros, Harina, Habas, Maíz, sombreros do palma para 
osquifaccion de ingenios, Lentejas y otros productos 
do la República Mejicana. 
Atiende eficazmente, cuantas órdenes so le confien, 
procura á sus comitentes ventajas en precios y econo-
mías en gastos.—Suministra gustoso cuantos infor-
mes se le pidan sobre cualquier mercancía de este país. 
Dirección: "Tehuacan" República Mejicana. 
"Tehuacan." 
,. Por cable, A L D A M A . 
C 248 812-17 F 9 
AVISO A L PUBLICO 
Habiendo acordado el dueño del tiro de pistola de 
la calle de Obrapía, el cenar dicho establecimiento, 
por cstarenfermo y no poderlo atender debidamente, 
suplica á los quo tengan abono pendiente se sirvan 
presentarse á recoger su importe hasta último del pre-
sonte mes. También suplica al Sr. Centella y Gonzalo 
Jo'rrlá se presenten á recojer sus pistolas. Habana, 15 
de febrero de 1887.—Teodoro Borne*. 
2063 1-1fia H-17d 
H A B I L I T A C I O N 
L I B R O S C O M E R C I A L E S . 
Presentada por el que suscribe atenta instancia al 
Sr. Administrador Principal de Hacienda para que se 
prorrogue el plazo hasta el dia 19 de marzo próximo, 
este señor ha creído justo acceder á lo solicitado, por 
lo tanto, los comerciantes é industriales que no hayan 
llenado este requisito y deseen hacerlo sin molestia 
alguna, pueden pasar aviso á Cuba número 11. á todas 
horas.—El agente de las oficinas del Estado, Vicforía-
no Suárez. 2018 5-16 
LA I L U S T R A d i T 
R E V I S T A 
H I S P A N O - A M E R I C A N A . 
Recomendar como es costumbre las excelencias de 
una Revista, .«e comprende por el interés del editor, 
pero con la que nos ocupa no ha sucedido tal cosa, 
supuesto que'se ha acreditado por el trascurso de ocho 
años consecutivos, probando suficientemente que su 
editor fia á las obras y no á palabras el éxito de sis 
publicación, tín tal cuso, el agente hace punto, invi-
tando al público para oue se entere de las bases de la 
publicación que so hallan de manifiesto en los pros -
pectos que facilita esta agencia de Neptuno 8, Haba-
na.—Suscricion por año, pago antic-pado, $6 oro: cua-
tro números niunsuales ó sean 52 al año. 
C n . 201 13-& 
i—HIIIIIIIHI i' i i i i r iini m i • i n i i i w i i .ni iiaiiiiiiiii i un n n i m 
H A B A N A . 
V I E R N E S 18 D E FEBRERO D E 1887. 
E l Sr. Pertierra. 
E l P a í s de hoy, dándole al asunto una 
importancia que á la verdad no tiene, y 
<luo después de xodo reviste un c a r á c t e r ex-
clusivamente peroonal. ha sacado á plaza 
e l fallo del Tr ibunal Supremo do Justicia 
en v i r t u d del cual t a sido casada la sen-
lencia ahsolatoria que recayó en los t r i b u -
nales de esta Isla en juicio de injurias 
que sostuvo contra el Sr. D . José Pertie-
r ra , d ign ís imo presidente del comité pro-
v i n c i a l de ü n i o n Constitucional en San-
xa Clara y muy querido amigo nuestro, 
e l Sr. D . J o s é Antonio Granda. K i re-
motamente se nos ocurre censurar la ex-
presada sentencia que acatamos por el res-
peto que se debe á la cosa juzgada: pero si 
estamos en nuestro derecho al hacerlo res-
pecto de la conducta del colega en esta oca 
aion, a l recrearse en lo que ha supuesto 
grave contratiempo do un distinguido con-
t ra r io pol í t ico, jefe a d e m á s de un impor-
tante par t ido en la mencionada provincia. 
C r e é m o s que esta consideración debiera ha-
ber impedido eemejante paso del referido 
per iódico: por nuestra parte, nunca iml ta-
r é m o s su proceder, aunque se trate de con-
trarios polí t icos de mónos importancia que 
ei Sr. Pertierra. 
Esto sentado, nos será permitido t a m b i é n 
e x t r a ñ a r que el negocio de que se t rata sir -
va de pretexto á E l P a í s , al que l eñemos 
por per iódico discreto y serio, para calificar 
de un nuevo triunfo del Sr. Labra, y leliei-
tarle por ello, ei hecho de haber defendido 
ante el Tr ibuna l Supremo al Sr. Granda. 
Dicho señor letrado y distinguido orador, 
cuyos grandes móritoa en el foro y eu la t r i -
buna no uegarémob uoaotroe, no necesitaba 
ciertamente de que tan exiguo asunto v i -
niera á acrecentar sus bien adquiridos lau-
ros. E l hecho quu ae ventilaba ocurrió el 
a ñ o de 1881, con motivo de unas elecciones 
municipales, hab iéndose originado el aea-
loramiento que dió lugar á la demanda, de 
causas relacionadas coa la disciplina del 
partidu. La sentcneiaixo og, pues, una man-
cha que recae sobró ei buen nombre del 
Sr. Pertierra, n i tampoco es grande el con-
tratiempo que le proporciona la sentencia 
del T r ibuna l Supremo, que lo ha condenado 
a l mi/nimum da la pena, al alejamiento por 
seis meses y á cinco leguas de la ciudad de 
Cienfuegos. 
Y no por eso el Sr. Pertierra p e r d e r á en 
lo m á s mín imo la estimaoion de sus amigos 
y correligionarios, toda vez que desde que 
fué conocido el fallo no ha cesado de reci-
b i r comunicaciones de toda la provincia, 
r e i t e r ándo le su afecto y la inquebrantable 
confianza en el digno presidente del partido 
de Union Constitucional en Santa Ciara. Á 
tales manifestaciones nos nscciamos de la 
manera m á s cordial, como se debo al conso 
cuente^correligionario y al amigo. 
Medicina. 
L a fiebre ama t i l l a y sus inoculaciones pre-
ventivas. 
E l Excmo. Sr. D. Nicolás Gut ié r rez , Pre-
sidente de la Real Academia de Ciencias 
Médicas de la Eabana, y los Sros. Dres. 
Delgado y Fiulay, miembros de la misma 
corporación, tuvieron el honor de ser reci-
bidos ajer por el Excmo. Sr. Gobernador 
General, al cual expresaron la urgente nc-
oesidad de ocuparse de los ú l t imos descu-
brimientos hechos en el Bras i l por el Dr . 
F r e i r é , relativos á la inoculación preven-
t iva do la fiebre amarilla, de los cuales 
dimos cuenta uno de estos dias en el DIA-
BIO. Nuestra digna pr imera Autor idad a-
cogió con benevolencia á los tres indica-
dos profesores, man i fes t ándo les lo grato 
que le ser ía cooperar al méjor éxi to de tan 
importantes investigaciones por cuantos 
medios estuviesen á su alcance. P id ió á 
ia Comisión que redactase en seguida un 
proyecto, y esta, en extremo complacida, se 
r e t i r ó con el p ropós i to de hacerlo inmedia-
tamente. Sabemos que la Real Academia 
se r e u n i r á en sesión extraordinaria con el 
objeto de acordar los t é rminos de la me-
moria que debe someter á la consideración 
del Gobierno.—Rogamos á los miembros 
de la Academia que se sirvan asistir á tan 
Importante j un ta para que todos contr ibu-
yan con sus luces al cumplido d e s e m p e ñ o 
del trabajo. 
Jiíucho nos alegramos de que ia Real 
Academia de Ciencias haya tomado la Ini-
ciativa en esto particular, y es indudable 
que el Gobierno le facil i tará los recursos 
necesarios para repetir los experimentos 
del Dr . F re i r é , destinados á ejercer el m á s 
benéfico influjo en el porvenir del país . 
Propiedad pecuaria. 
E n ei Boletín Oficial de la provincia, de 
hoy, v iórnes , ee publica la siguiente circu -
lar-
Gobierno c iv i l de la provincia. 
" E l señor Alcalde Municipal de esta ciu-
dad, con fecha 29 del mes próximo pasado, 
manifes tó á esto Gobierno lo que sigue: 
"Excmo. Sr.:—Sucede con frecuencia que 
los Sres. Alcaldes Municipales y de barrio 
de otros términ^Qa^l dar á esta Alca ld ía el 
aviso de la E x p e d i c i ó n de pases de reses 
que d i s p o n y a Circular del Gobierno Gene-
ra l de 13 d f octubre de 1885, omiten ex-
presar el domicilio que tiene en este t é rmi -
no el dueño de las mismas que es donde 
é s t a s deben ser inscritas; y como el que 
suscribe, sin eso dato, no puede saber A 
qué Alcalde de esto t é rmino debe comuni-
car la expedición, ruego á V . E. so sirva 
disponer lo conveniente para que por los 
señores Alcaldes de la provincia se cumpla 
con ese requisito; y recabar del Excmo. Sr. 
Gobernador General disponga t a m b i é n su 
cumplimiento por los señorea Alcaldes de 
l a Isla." 
Y considerando atendible lo que se soli-
ci ta en el anterior inserto, he acordado por 
lo que á m i autoridad concierne, comuni-
carlo á los señores Alcaldes do la p r o v i n -
cia, para que so sirvan recomendar á los 
Alcaldes de barrio encargados de este ser-
vicio, caidsn de llenar en lo sucesivo la 
formalidad que se interesa. 
Habana, 16 de febrero de 1887.—Zms 
Alonso M a r t i n . " 
de abri l , de once de la m a ñ a n a á cuatro de 
la tarde. 
L o que se hace púb l ico por este medio 
para conocimiento de los interesados. 
Habana, 17 do febrero de 1887.—El A d -
minis t rador .—Luis Guarnerio. 
Comisión especial de g r a d u a c i ó n del 
Municipio de l a H a b a n a . 
Por la Secretaria de esta comisión so nos 
remito lo siguiente; 
"Terminada la lista adicional correspon-
diente á las letras P. C¿. y R. , en las que fi-
guran las fincas urbanas de los propieta-
rios que no fueron incluidos en las prime-
ras listas que se expusieron a l públ ico, las 
declaradas con posterioridad, así como la 
rectificación de cuotas acordadas por la 
comisión, el Excmo. Sr. Presidente ha dis-
puesto so pongan de manifiesto en osta Se-
cretaría:, Aguiar 57, por el t é rmino do cinco 
dian qué vence rán el dia 24 del actual, para 
los que deseen examinarlas y deducir las 
reclamaciones que consideren oportunas. 
Habana, 18 de febrero de 1887. E l Secre 
tario.—Francisco Toymil. 
Ciases pasivas. 
Eor la Administración Principal de Ha 
cienda públ ica de la provincia, recibimos 
los siguientes avisos: 
E l Excmo. Sr. Intendente general de l ía 
cienda, se ha servido disponer se abra el 
pago de la mensualidad de enero úl t imo á 
las clases pasivas residentes en la Isla en la 
forma siguiente: 
24 y 25.—Cesantes y Jubilados. 
28, 1? y 2 de marzo.—Retirados de Gue 
vra y Marina ó inutilizados en campaña . 
4,'5 y 7.—Montepío Civ i l y Mi l i t a r , Pcn 
sienes de Gracia y Esclaustrados. 
Los pensiomstas de Montepío Civi l y M i -
l i ta r y Pensiones de Guerra que cobran 
personalmente, lo harán de 11 á 3 y loa a-
poderados de los mismos de 7 á 10 de la 
m a ñ a n a . 
Los que no cobron sua habere» cu los dias 
señalados no t e n d r á n derecho á percibirlos 
hasta el raes siguiente, como asimismo á los 
que dejen de cobrar toes mensualidades 
consecutivas se les d a r á do baja en la nó-
mina de su clase, hasta tanto hagan la de-
bida reclamación. 
Habana, 17 de fótnfero de 1887.—JOmí 
Gxmrnerio, 
I t E V I S T A TJE 1 S S Í . 
En cumplimiento á lo prevenido eu la Ley 
de Presupuestos do 25 de ju l io de 1855 y 
Real Orden do 23 de agosto siguiente, que 
disponen que los que percibuu haberos pa-
sivos so presenten en actos de revista en el 
mes de abri l de cada año, he tenido por 
conveniente disponer que los pensionistas 
de clases pasivas que por todos conceptos 
perciben sua haberes por las Cojas de esta 
Adminis t rac ión so presenten á dicho acto 
en todo el mes de abr i l próximo, observan-
do las siguientes proscripciones. 
1^ Es condición indispensable, que los 
interesados se presenten personalmente y 
que además de ía fe do existencia y estado 
exhiban el documento original que les con-
cede el derecho á la jubi lación, cesantía, 
retiro ó pensión y la nominilla que por la 
Adminis t ración so le haya expedido. 
2a Los que cobrando por estas Cajas, 
residan en el interior do la Isla, pod rán pre-
sentarse para el acto de revista, ante los 
Sres. Administradores ó Colectores del ra-
mo, y donde no los haya á los Jueces M u -
nicipales ó Alcaldes de Barrio cumpliendo 
al efecto las formalidades y requisitos pre-
venidos, cuidando ai;uollos funcionarios ó 
los intoresados, remitir á esta Administra-
ción án tes del d ía 20 de abril , los atestados 
en que consten haberse presentado al acto 
de revista y haber ó no exhibido los intere-
sados loa documentos án tes citados. 
3a En las fea de existencia y estado, ex-
pedidas por el Registro Civi l , que han de en-
tregar en el acto de la revista, han de ex-
presar el nombre, apellidos y destino de los 
causantes de quien procede ia pensión y en 
la declaratoria que han de firmar los into-
roaades determinaván h i cantidad á que as-
ciende és ta y la disposición en v i r t ud d é l a 
cual ttene derecho á percibirla. 
4a No se rán vál idas para el acto de la 
revista las fes de existencia quo calén ox-
poiliaas á n t e s del d ía primero de abri l . 
5* Los individuos do Clases Pasivas que 
es tán investidos del ca r ác t e r de Diputados, 
Magistrados, Jefes de Adminis t rac ión y Co 
róñelos, así como sus viudas: p o d r á n jus t i 
flear su existencia por medio de oficio d i r i 
gido á esta Adminis t rac ión , en que se expro 
se el domicilio, haber que disfrutan, con-
cepto, focha do la disposición por la que ae 
lo concedió la pensión y declaratoria do no 
disfrutar otro haber del Estado n i de fon 
dos Provinciales n i Municipales. Estos ofi 
oíos l levarán un t imbre móvil de 5 centavos 
y debe rán contener el Vto. Bno. de la Auto-
r idad local respectiva y el sello de la ofici 
na, haciendo constar el número do la cédu-
la personal que ha de exhibir. 
<a E s t á n exentos do llenar 
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uovela escrita eu francés 
P 0 « 
D E B O I S Q O B B I T . 
(COKriKXTA..) 
—No pienso ya nada—dijo amargamente 
Juana.—He intentado luchar; he procurado 
^vitarme un dolor cruel y evitar una man-
cha á m i hija; pero los quo han jurado per-
«ierme t r iunfan de todos mis esfuerzos. Suya 
es la victor ia eu el momento en que me 
cre ía sa lvada . . . Porque debo deciros t am-
bién quo he renunciado ya á la vergonzosa 
existencia de otro t i empo . . Iba á retirarme 
á provincias, y sonaba con dar a l l i á Teresa 
un marido honrado que consintiera en o l -
vidar el pasado da su madre. Hasta le ha-
br í a ofrecido no v i v i r con ella: y si m i for-
tuna podía ser un obs táculo , si ese hombre 
uo hubiese querido aceptar un dote mal ga-
nado, no h a b r í a yo tenido reparo en dar á 
los pobres cuanto poseo ó irme á mor i r os-
curamente en el extranjero. ¡Me hubiera 
dado la muerte si lo hubiese exigido la fel i -
cidad do m i hija! 
A n d r é s l evan tó la cabeza y por sua ojos 
p a s ó como un re l ámpago . 
—Ese sueño se ha desvanec ido—añad ió 
Juana.—Teresa no puede mónos de inte-
rrogarme. T o d a v í a no sé lo que le d i ré , pe-
ro contemplo, t a l como ella es, la horrible 
s i t uac ión en que me ha puesto un miserable 
a l hacer venir aqu í á m i hija 
Hubo un momento de embarazoso silen-
cio, al que Mad . Valdien puso té rmino d i -
ciendo: 
—Os hago juez de esta s i tuac ión , que ya 
conocéis en toda BU desnudez; Creo que el 
el requisito 
del Vto. Bno. do la Autoridod local, en el 
oficio de revista que previene la regla ante-
rior, los Jefes y OficiaJes condecorados con 
la Placa de la Real y Mil i ta r orden de San 
Hermenegildo, con arreglo á lo preceptua-
do en el art. 21 del Reglamento de dicha 
Orden. 
7a Los que no estén exceptuados por las 
reglas anteriores y tengan imposibilidad fí-
sica de proaentarao al acto de revista, jus-
tificada con oertifieacion facultativa», lo ma-
nifestarán así de oficio, acompañando la 
fe de existencia, debiondo exhibir cuando se 
los reviste en au domicilio, los documentos 
á que ya se ha hecho referencia. 
8* En el caso de quo los menores de edad 
ó señori tas que e s t í a en establecimientos 
piadosos ó colegios, no puedan presentarse 
al acto de la revista con sus tutores ó cura-
dores reconoeidoa legalmente como tales, 
en oficio á la Adminis t ración, se acompaña-
rán las fes de exiateucia expedidas por el 
Registro Civil con el Vto. Bno. de los D i -
rectores ó Jefes de los colegios en que so en-
cuentren. 
9* Los interesados que uo puedan exhi-
bir el documento original por el que se lo 
haya concedido la pensión, bien por haber 
sufrido estravío, ó porque aún no los haya 
sido entregado, supl i rán á aquellos los cer-
tificados provisionales que por las Autor i -
dades so les hayan facilitado, ó copia com-
petentemente autorizada de la Real Orden 
de Concesión. 
10. Cuando sean varios los par t íc ipes de 
una pensión, todos deben presentarse á la 
revista, uo bastando que lo haga uno sólo 
para llenar las formalidades de aquel acto. 
11. Como el té rmino fijado para cumplir 
este precepto no puede pasar del 30 de a-
b r i l , ae advierte que trascurrido dicho mes, 
se d a r á cuenta á la Superioridad de los i n -
dividuos no revistados, suspendiendo el 
pago de sus haberes hasta que obtengan 
rehabi l i tac ión. 
12. Los días seña lados para dicha Re-
vista son los laborables de1 mencionado mes 
C R O N I C A G E N E R A L . 
En la sesión celebrada por el Ayunta-
miento de esta ciudad se dió cuenta de una 
resolución del Gobierno General, conce-
diendo el plazo improrrogable hasta fines 
del p róx imo mes de marzo para que todos 
los dueños de ómnibus , diligencias y d e m á s 
carruajes de m á s de cuatro asientos pongan 
las llantas de las ruedas del ancho que 
marca el reglamento do carruajes públ icos 
de esta ciudad. 
E l celador do Palmillas participa al 
Gobierno Civi l de Matanzas que el d ía 16 
del corriente raes, á las cuatro de la tarde, 
se declaró fuego en uno do loa cañavera les 
del ingenio aIrenita," q u e m á n d o s e como 
tres cabal ler ías de caña . 
E l fuego se eré© ocasionado por las chis-
pas desprendidas de una m á q u i n a del fe-
rrocarr i l de Matanzas, que en aquel rao 
m e n t ó c ruzó por dicho punto. 
Calcúlanee en $2,000 las p é r d i d a s sufri-
das. 
E n la m a ñ a n a de hoy ha fallecido l a 
Srita. Da Concepción Mar t ínez y Alfonso, 
perteneciente á una antigua y dist inguida 
familia do esta ciudad. 
Descanse en paz. 
— E l Sr. Director de E l Progreso M e r -
cantil , ó rgano oficial de la Asociación do 
Dependientes del Comercio de esta ciudad, 
nos ruega participemos á los suscritores de 
dicho periódico, que no habiendo podido 
llenar a ú n las formalidades que exige la 
nueva ley de Imprenta, por causas ajenas 
á su voluntad, no se pub l i ca rá el n ú m e r o 
correspondiente al domingo p róx imo . 
—Según nos participa el Sr. D . Eugenio 
Luzarreta, juez" municipal del Cerro, las 
oficinas del mismo han quedado instaladas 
desde ayer en la casa n ú m e r o 272 de la cal-
zada del Monte. 
En vista de una consulta hecha al M i 
nisterio do la Guerra, por la Capi tan ía Ge 
neral respecto á si en las sumarias militares, 
exhortes, interrogatorios, testimonios de 
condena y demás documentos que se deri-
van de aquellas, hab ía do usarse por los 
fiscales el papel que previene el ar t ículo 40 
de la instrucción para la aplicación de 
la Ley del Timbre y deconformidad con 
lo informado por f-,1 Consejo Supremo de 
Guerra y Marina on acordada de G del pa 
sado noviembre, so ha resuelto, en vista de 
quo las ordenanzas de Presidios prescriben 
en su ar t ículo 289 que el papel sellado ^se 
exija donde se use, y do que las Reales Or-
denes de 29 de junio de 1859, 30 de diciem 
bre do 1861 y 1° de agosto de 1864, deter 
minan la clase de papel que ha de emplearse 
en todo lo que se relacione en loa procedi-
mientos militares, doctrina y prác t ica con-
suetudinaria, confirmadas en el art ículo se 
gundo, t í tulo preliminar de la Ley de En 
íulciamento Mil i tar ; COPO desde luego en 
osta Isla el uso de papel timbrado en los 
caaos de referencia, aprobando á la vez y 
como hecho consumado el quo los cuerpos 
sufraguen de su fondo de entretenimiento el 
gasto que á los fiscales de los mismos haya 
ocasionado la compra de dicho papel, í n t e -
r i n surta sus efectos la anterior disposi-
ción, 
— E l Ldo . Sr. ü . José Sedaño y Agra-
monte nos ha favorecido con un ejemplar 
de su obra acerca del Matrimonio Civil y su 
reglamento, que contiene las disposiciones 
vigentes sobre el matrimonio c iv i l y canó-
nico y depósito de personas; el decreto-ley 
de 9 de febrero de 1875; la Real Orden de 
27 do febrero del propio año , la circular de 
20 de junio de 1874 y la ley de 18 de junio 
de 1870. 
.Dicha obra so halla de venta en las pr in -
cipales l ibrer ías de esta ciudad. 
— E l Excmo. Sr. Gobernador General, de 
conformidad con lo propuesto por la In ten 
dencia General, y en nao de las atribucio 
nes que le confiere el art ículo 176 del Re 
glaraento do 9 de diciembre de 1882, ha 
nombrado al Sr. D . Vicente Méndez y Sán-
chez, investigador de Bienes del Estado de 
ia provincia de Matanzas, prévia la fianza 
que marca el ar t ículo 177 del propio Re 
gl amento. 
- Como á las 11 de la m a ñ a n a del d ía 15 
del corriente, se declaró un violento incen-
dio en una casa de depósi to do maíz del 
ingenio "Sau Juan", propiedad de D . Cár 
los Ma Mazorra, habiéndose logrado extin-
guir el voraz elemento sin que ocurriesen 
desgracias personales. 
— A la una de la tarde del 14 del corrien-
te mes, so declaró un violento incendio en 
la colonia "San Juan", alta en Alfonso X I I , 
do la propiedad de D; Juan Podro, hab ién -
dose quemado cuatro cañavera les de la ca-
ñ a parada, sin que por fortuna hubiese des-
gracias personales. 
—Por la Intendencia Mil i ta r de esta Isla 
se avisa al público que, debiendo proceder-
se, en v i r tud de órden del Excmo. Sr. Ca-
pi tán General de 12 del corriente mes, á 
contratar el aervieio de trasportes por mar 
en buques de vapor entro loa puertos de 
Ba tabanó , Cienfuegos, Casilda, T ú n a s de 
Zaza, Portal, Santa Cruz del Sur, Manza-
nillo y Cuba, del personal, ganado y mate-
rial de guerra, se convoca á cuantos deseen 
interesarse á públ ica licitación, que t e n d r á 
efecto á las doce de la m a ñ a n a del día quiu-
ce del entrante mea do marzo, en la Inten-
dencia Mi l i ta r bajo las condiciones, garan-
t ías y precios l ímites quo se consignan en 
los respectivos pliegos que juntamente con 
el modelo de proposición se hallan de ma-
nifiesto en la Sección Directiva de dicha 
oficina. 
Las proposiciones irán en pliegos cerra-
dos que deberán presentarse hasta media 
hora án tes de empezarse la subasta. Para 
ser válida las proposiciones necesitan i r 
acompañadaa de la carta de pago que en 
la Teaore i ía general de Hacienda ó en la 
Adminis t rac ión de Rentas, de dea mi l trea-
bientoa pesos oro, depósito que el rematan-
te deberá elevar una vez aprobado el con-
brato por la Superioridad, á la suma que 
previene la condición 45 del pliego de con-
diciones. Las proposiciones que carezcan 
del requisito expresado anteriormente, así 
como las que excedan del precio l ímite, ó 
que no se hallen sujetas al modelo de pro-
posición, serán declaradas inadmisibles y 
terminado el acto devuelta á sua autores la 
carta del depósito hecho. 
Los casos y dudas que no se hallen pre-
vistos en el pliego de condiciones se re j i rán 
y resolverán por lo preceptuado en las dis-
posiciones referentes á la con t ra t ac ión de 
servicios públ icos por el Estado. 
—Ha llegado á Caibarien el nuevo coman-
dante de Marina de aquella, provincia don 
Alejandro Sánchez Fuentes, en relevo del 
Sr. D . Leopoldo Boado, que por ascenso, 
marcha á la Península . 
—En la semana pasada se exportaron por 
el puerto do T ú n a s 147 toros, que con 1,462 
desde 1? de enero, hacen m i total de 1,609, 
contra 1,060 en 1886, ó séase un aumento de 
549 á favor do 1887. 
En la jur isdicción de Sanct i -Spí r i tus se 
ha efectuado la venta do 200 toretes, para 
sacar fuera del té rmino, por tierra, á 1 H 
pesos uno. 
— E l celador de Limonar ha participado 
al Gobierno Civi l do Matanzas que D . José 
Saavedra, segundo maquinista del ingenio 
Nieves, sufrióla pé rd ida del brazo izquierdo 
entre las cadenas del conductor de bagazo. 
—Dice E l Dia r io del Comercio de Guan-
vizconde do Eiven no puede casarse con la 
hija de Mad. de Lorria. ¿No es eso t ambién 
vuestro parecer? 
Y como el vizconde vacilase en respon-
der: 
—¡Oh!—añadió Juana.—No os pido que 
decidáis ahora mismo. Comprendo q ue ae-
r ía demasiado penoso declararme frente á 
frente quo oa avergonzar ía is de ser mí yer-
no, ó imponerme condiciones quo, sin em-
bargo, estoy resignada á sufrir Pero 
nuestra entrevista ha durado ya bastante, 
aunque todavía no os lo he dicho todo. 
Dirigios á C e ñ i r á n , que él os d i rá lo de-
más . 
Andrés , pál ido y agitado, hizo uu eafuer-
zo para responder: 
—Os doy gracias por vuestra franqueza, 
señora, y espero que me permi t i ré i s vol -
ver. 
—¡Aquíl J a m á s . 
—No; á casado Mad. Valdien, bulevar de 
I ta l ia . 
—Os lo permi t i ré el d ía que vayáis á pe 
di r la mano de mi hija. Hasta entóneos no 
os e x t r a ñ a r á que me abstenga do recibiros 
Es por lo ménos inút i l contiuuar sostenien-
do relaciones que probablemente sólo pue-
den c o n d u c i r á un rompimiento Lo ún i -
co que tengo que a ñ a d i r es que el marido de 
Teresa p o d r á renunciar á m i fortuna sin 
reducir su esposa á la miseria, a ú n en el 
caso de que él sea pobre. Teresa acaba de 
heredar dos millones de francos que la ha 
dejado una hermana de su padre. 
Juana comprend ió en seguida, pero ya 
demasiado tarde; que acababa de echar á 
perder con una torpeza el buen efecto que 
h a b í a producido su valerosa confesión. 
E l vizconde de Elven se sonrojó al oir 
estas palabras, s a ludó con altivez á Mma 
Valdieu, y salió por una puerta que no era 
la quo ten ía que tomarpara volver al salon-
cito donde esperaba Teresa. 
t á n a m o , que el dia 10 del corriente mes un 
mal intencionado p rend ió fuego á los caña -
verales de dos ingenios de aquella jurisdic-
ción. 
— L a Excma. Dipu tac ión Provincial de 
Santiago de Cuba ha concedido, para auxi-
l iar las obras púb l i cas de in te rés general 
que realizan los ayuntamientos do Bayamo, 
Manzanillo y Vic tor ia de las T ú n a s : al p r i -
mero de dichos municipios m i l quinientos 
pesos, al segundo m i l y al tercero trescien-
tos. 
—Dice el D ia r io de Barcelona: 
" L a fábrica de estampados m á s antigua 
de C a t a l u ñ a e s t á liquidando, con motivo de 
la competencia insostenible, resultado de la 
para l izac ión de los negocios, que de dos 
años á esta parte se e s t á experimentando." 
L a fábrica expresada es la conocida por 
Casa Rivas, establecida en 1769. 
En Berl ín se va á erigir un magnífico 
monumento al poeta Lessing. 
Recientemente un periódico de Nueva-York 
ha publicado curiosos detalles acerca de 
la fortuna de los principales escritores nor-
te-americanos. 
De los humoristas, los m á s acaudalados 
son Joel Chaudier Harris , que posée un 
capital de 200,000 libras esterlinas y Mar-
cos Twa in , que r eúne libras esterlinas 
140,000. 
Tampoco los poetas yankees tienen mo-
tivos para quejarse: Whi tcomb, entre 
otros, gana al año unos 20,000 duros con 
sus versos. 
De los redactores en jefe de los m á s acre-
ditados per iódicos, el que mayor sueldo t ie-
ne es el del Nezv- York Hera ld , que percibe 
anualmente 18,000 duros. 
—Resoluciones del Ministerio de la Gue-
r ra recibidas en la Cap i t an í a General por 
el vapor-correo Antonio Lópee: 
Concediendo abono de rac ión y media de 
armada á la madre de los alféreces D . José 
y D . Francisco Acosta y al comandante D . 
Gumersindo P é r e z . 
Aprobando nombramiento de obreros á 
favor de D . Cárlos Guardiola y D . Emil io 
Leal . 
Remitiendo á informe instancias del co-
ronel D . Va len t ín Ba r to lomé y del teniente 
de milicias D . Francisco Rodr íguez . 
Concediendo retiro para esta Isla al ca-
p i t á n D . Mariano Mar t ínez . 
Concediendo pensión á D . Mar ía Agust i -
na Ale rnández . 
Concediendo regreso á la Pen ínsu la al o-
ficial 2o de Cuba D . José Sánchez . 
Aprobando propuesta reglamentaria del 
arma de cabal ler ía de este ejército corres 
pendiente á diciembre ú l t imo . 
Concediendo pensión á D " Josefa de los 
RÍOS. 
Remitiendo á informe instancia del te-
niente de cabal ler ía de milicias D . Manuel 
Capestany. 
Desestimando instancia del c a p i t á n de 
infanter ía D . Antonio M a r t i Barbera. 
Aprobando p ró r roga de embarque al te-
niente de infanter ía D . Baltasar Alonso. 
Desestimando instancia del comandante 
D . Francisco Gómez. 
Concediendo un año de p ró r roga en si-
tuación de supernumerario al alférez don 
Eduardo Ochoa. 
Manifestando regresen á la Pen ínsu l a los 
tenientes de reemplazo en Cuba. 
Concediendo un año de p ró r roga en si-
tuac ión de supernumerario al alférez D . 
Francisco Dahglada. 
Disponiendo regreso á la Pen ínsu la con 
abono de pasaje el alférez oficial 3? de A d -
minis t ración mil i tar D . Miguel Sunnet. 
Disponiendo pase á s i tuación de retirado 
el escribano de guerra D . Alejandro Núñez . 
Concediendo retiro al teniente coronel D . 
Rafael Serrano y al coronel D . R a m ó n Var-
L a salida fué tan brusca y tan imprevis-
ta que m á s parec ía una fuga. 
Juana so quedó estupefacta, hasta el pun-
to de no encontrar una palabra para dete-
ner á Mr . de Elven. 
No pensó tampoco en seguirle n i en l la-
marle. Hubiera sido otra torpeza más , y 
comenzaba á comprender que h a b í a come-
tido una muy grande. 
Evidentemente, la cuestión do dinero, 
t r a ída á cuenta con poca oportunidad, ha-
bía herido al vizconde. Acaso imaginaba 
que esta cuantiosa herencia no procedía de 
una fuente m á s pura que la fortuna de ma-
dama de Lorris . Juana recordaba ahora que 
al hablarle del padre de Teresa no le habla 
dicho quién era. 
— H a b r á pensado que mi primer amante 
valía tan poco como yo—se decía con amar-
gura.—Hubiera consentido en casarse con 
Teresa pobre, y no quiere que ella le enri-
quezca. Debí haberle conocido mejor. 
La pobre madre no sabia que hacer, y en 
vez de correr al lado de su hija, se detenia 
á reflexionar sobre la si tuación. 
—También es demasiado orgullo—pen-
saba.—La sangre de los Avor vale tanto 
como pueda valer la de un hidalgo de Bre-
t a ñ a y cuando sepa que la t ia de mi h i -
j a estaba casada con un lord de Inglaterra, 
quizá se a r r epen t i r á de haber rechazado 
tan pronto esta a l i anza . . . .Yo le ofrecía sa-
crificarme, y rae parece que él hubiese a-
ceptado el sacrificio No se lo ofre-
ceré más E n c a r g a r é á Gontran de 
decirle que le dispenso de volver á m i ca-
sa Gontran ap roba rá esto, y entre los 
dos hallaremos otro marido para Tere-
sa L a pobre ama al vizconde, ó m á s 
bien creo amarle. Ya so cu ra rá de esta 
loca pasión cuando sepa loque el vizconde 
acaba dé hacer, * 
Con esta determinación improvisada co-
rrió Juana al saloncito en quo hab í a dejado 
Concediendo empleo de teniente al alfé-
rez retirado D . José Garc ía Torrijos; regre-
so á la Pen ínsu la á los capitanes D . Manuel 
Muñoz, D . Enrique P e ñ a y D . Pedro Alza-
mora. 
Aprobando designación hecha á favor del 
comandante del ejército de Puerto-Rico D . 
Rafael Rosado para formar parte de la Jun-
ta informadora. 
Destinando á este ejército á los sargentos 
segundos León F e r n á n d e z y José Morales. 
Concediendo dos meses de p ró r roga de l i -
cencia que disfruta por enfermo al médico 
2o D. José Enr i . 
Desestimando instancias del cap i t án D . 
Gregorio Ponsua y comandante D . J o a q u í n 
Barbeta y resolviendo la del cap i t án D . A n -
drés Vicente Campos, 
Concediendo aumento en su haber de re-
tiro al músico de Ia Ju l i án Bragas. 
Concediendo retiro al Subintendente m i -
l i t a r D . Luis Asensi. 
Concediendo dispensa do tiempo para la 
presentac ión de la part ida de casamiento 
al cap i tán D . Juan de Pablo Blanco. 
Resolviendo que el tiempo servido des-
pués de cumplida la edad para retiro forzo-
so debe tenerse en cuenta para derechos 
pasivos. 
Negando empleo de comandante y desti-
nando á cuerpo al cap i tán D . Isidro Alva-
rez. 
Negando pase á la escala de reserva con 
residencia en Pue r to -P r ínc ipe al cap i t án D . 
Pedro González Cifuentes. 
Concediendo prór roga de un mes á la co-
misión del servicio que desempeña el te-
niente D . Segundo López; mayor a n t i g ü e -
dad en su calidad de invál ido para optar á 
premios de constancia al sargento 2? Bruno 
Alfaro; pase á la sección de invál idos de 
Cuba al soldado Miguel Sarmiento; licencia 
absoluta al alférez D. Francisco de los Re-
yes y el pase á s i tuación de supernumera-
rio al alférez D . Alfredo Ruiz. 
Disponiendo informe acerca del modo co-
mo han de percibir los soldados que pasan 
al servicio de farmacias militares y la gra-
tificación y fondo por donde deben ser abo-
nadas. 
(Concediendo conmutac ión de pena al con-
finado Rogelio Aragio y retiro al coman-
dante de in fan te r í a D . Miguel Lansuela. 
—En la Adminis t ración L-ocal de Adua-
nas de este puerto, so han recaudado el 
día 16 de febrero, por derechos arance 
larioa: 
En oro $ 41,672-15 
En placa 246-66 
En billetes 5-74 
Idem por impuestos: 
En oro 7,818-31 
C O R H K O E X T j K A a r J E E í O . 
INCLATSBUA..—Londres, 6 de febrero.— 
Se anuncia que lord Salisbnry ha recibido 
noticias pacíficas de Sir E. B. Malet, era-
bajador de Inglaterra en Berl ín y de otros 
agentes ingleses en «i extranjero. 
E l acontecimiento más notable de la se-
mana ha sido la publicación de una carta 
firmada Diplomáticos, en la que se t ra ta de 
los deberes que imponen á Inglaterra los 
tratados referentes á la protección de la 
independencia de Bulgaria. Eata carta do-
clara que, á u n cuando Inglaterra debe de-
fender la independencia belga, no ea nece-
aario que ee oponga al paso de tropas 
extranjeras por el terri torio de Bélgica. 
Este lenguaje significa sin duda que Ale-
mania, puede, ei así lo desea, atravesar la 
Bélgica para rodear la Francia y es proba-
ble que el gobierno inglés considere esta 
teor ía como una contes tac ión á los procedi-
mientos de Francia en Egipto. Y , sin em-
bargo, las s impat ías de los ingleses en c aso 
de guerra es ta r ían por los franceses, tan 
indignados es tán al ver su país invadido 
por los pr íncipes alemanes sin un scholing, 
y por los obreros alemanes. Francia cuenta, 
sin embargo, que Inglaterra t e n d r á cuida- , 
do de cumplir de buena fe sus compromi-
sos solemnes á fin de sostener la neutralidad 
del terr i tor io belga. En 1870 el conde 
Granville y Mr . Gladstouo amenazaron de 
tomar part ido por la Francia si la Prusia 
echaba un sólo soldado en el terr i tor io bel-
ga. Esta semana el p r ínc ipe de Bismarck 
ha estado personalmente en la embajada 
inglesa, donde ha permanecido dos horas, y 
se crée que dado este paso, que es en él 
poco común, ha querido saber si Inglaterra 
consent i r ía con ciertas condiciones on la 
violación del terr i tor io de Bélgica . Las no-
tas cambiadas recientemente entre el Can-
ciller y el rey de los belgas tienden a ú n á 
complicar la s i tuación y aumentar l a i n -
quietud que causa en Francia el temor de 
una invasión de la Bélgica por los alema-
nes. 
Lóndres , 7 de febrero.—El D a i l y Tele-
graph publica interesantes detalles sobre 
caballos. Dice que en caso de guerra, I n -
glaterra no podr ía formar dos cuerpos de 
ejército sin adquirir 20,000 caballos más , y 
si la guerra se prolongara seis meses, ne-
ces i ta r ía cuando ménos otros 10,000 caba-
llos cada raes. En la Gran B r e t a ñ a no hay 
sino dos millones de caballos y casi todos 
de t iro de caza y de carrera, de manera 
que ninguna nación de Europa p o d r á com-
prarlos en el pa í s para su cabal ler ía . Rusia 
tiene m á s caballos que ninguna otra na-
ción, e levándose su n ú m e r o á 23 millones; 
pero desde que se ha prohibido la exporta-
ción, las naciones de Europa no pueden 
comprarlos sino eu los Estados-Unidos y en 
el Canadá . N i n g ú n ejército europeo, ex-
cepto los de E s p a ñ a y Portugal, se sirve 
de mu ía s para el servicio del comisariado. 
Los italianos y los suizos tienen ahora al-
gunas b a t e r í a s de m o n t a ñ a con atalaje de 
muías . 
Lóadres , 8 de febrero.—Vn corresponsal 
de Viena dice que el Bundesrath a lemán ha 
discutido ya la proposición de un emprés t i -
to de 300.000,000 de marcos. Y añado que 
como osta proposición no se ha soraetido al 
Landtag es una prueba de que la s i tuación 
ha mejorado. 
Se dice que el gobierno francés ha deci-
dido abrir la discusión relativa al aumento 
de los derechos de impor tac ión á los cerea-
les án t e s que la del proyecto de ley mil i ta r 
de Boulanger. Es poco probable que los 
esfuerzos de la extrema izquierda para obli-
gar al ministerio á hacer declaraciones so-
bre la si tuación exterior, tengan buen resul-
tado. 
Lóndres , 9 de febrero.—El libro azul so-
bre los negocios de Bulgaria hace poco ho-
nor al gobierno que preside lord Salisbnry. 
Confirma lo que ya se h a b í a dicho respecto 
á intrigas para sostener al pr íncipe Alejan-
dro. E l mismo Salisbnry fué causa de la 
k vuelta del p r ínc ipe á Sofía y és te abdicó 
justamente cuando el gobierno inglés le su-
ponía só l idamente reinstalado on el trono. 
De todo esto ha resultado el nombramiento 
de una regencia que actualmente es un pe-
ligro para la paz de Europa. 
Los alarmistas hacen muchoa coraenta-
rios sobre un a r t í cu lo publicado por Mr, 
Katkof f en la Gacette de Moscou, pidiendo 
como precio do la cont inuación de la alian 
za con Alemania, que Rusia tenga comple 
ta l ibertad de acción en Oriente. Se a t r ibu 
ye á este ar t ícu lo el valer de una declara-
ción oficiosa, puesto que la censura rusa ha 
perraitido que pasara y fuera telegrafiado 
al extranjero, y porque Mr . Katkoff tuvo 
una entrevista con el Czar. 
Mr . Goschen, Canciller del Echiquier, ha 
sido elegido hoy miembro del parlamento 
por el distrito electoral de St. Georges Han-
nóver Square en Lóndres . 
E l Standard crée que la proposición de 
neutralizar el Egipto, es de dudosa conve 
niencia, porque la neut ra l izac ión j a m á s po 
d r á poner el Egipto al abrigo do una inva-
sión á rabe , en cuyo caso ninguna nación 
querr ía i r en su socorro. L a proposición 
contiene obstáculos visiblemente insupera 
bles y hasta se duda que pueda ser formal 
mente presentada. No se pudiera dar un 
resultado máa t r ía te y desgraciado de nuea 
tras oporacionea en Egipto. 
BÉLGICA.—Bruselas, 0 de febrero.—Es de 
suponer que el gobierno belga, hasta aquí 
opuesto á declarar el servicio mi l i ta r obli-
gatorio para todos, lo p r o p o n d r á él mismo 
á causa del pánico que producen los rumo-
res de guerra, y porque el Rey es part ida-
rio de esta medida. Con t inúa la compra 
de caballea para la cabal ler ía belga. 
L a policía ha secuestrado un nuevo pe-
riódico aocialiata. E l famoso corifeo de ca-
to partido, Mr. Ansecle, preso en Gante, 
ha sido puesto hoy en l ibertad. L a pol ic ía 
ha impedido una demos t rac ión que BUS 
partidarioa quer ían hacerle y que amena-
zaba degenerar en desórden. 
Bruselas, 7 de febrero.—En uu consejo de 
gen eral ea belgas que se celebró en el m i -
nisterio de la guerra ,se decidió poner la 
ar t i l ler ía de la reserva en act ividad. No se 
sabe a ú n si el ministerio h a r á declaracio-
nes en el parlamento reapecto á los prepa-
rativos militares, puesto que hombres dis-
tinguidos aconsejan seguir el ejemplo de la 
Francia, procediendo en silencio á tomar 
medidas de precaución sin aumentar las 
aprensiones del públ ico. 
Bruselas, 8 de febrero. — E l gobierno ha 
pedido á la c á m a r a un crédi to extraordina-
rio de 49 millones de francos; 19 millones 
destinados á activar los preparativos m i l i -
tarea. E l presidente del Consejo, a l pedir 
estos crédi tos , ha dicho que los armamentos 
de otros países obligau al ministro de la 
Guerra á dotar la infantería belga de ar-
mas de los úl t imos modelos y á fortificar 
las plazas de Liejes y de Namur. Ha dicho 
t ambién que el crédi to pedido sólo repre-
senta la tercera parte de lo que se necesita 
y que el Tesoro es tá en si tuación de hacer 
frente á estos gastos. 
Con el c réd i to pedido se cons t ru i rán for-
tificacionea en el Menso y se c o m p r a r á n ca-
ñones. El gobierno dice que estas m e d í -
dág son necesarias, pero sin aludir á la ei-
tnación de Europa. La c á m a r a ha dese-
chado una proposición tendente á dar la 
prioridad á la diacusion del proyecto de 
ley del aervieio mi l i ta r obligatorio, sobre un 
proyecto de ley de aumento de derechoa de 
aduanas sobre ganado y cereales. E l go-
bierno ha dejado la discusión libre. 
Bruselas, 9 de febrero.— Se t ra ta de or-
ganizar una compañ ía para emprender la 
construcción de ferrocarriles en el Estado 
del Con^o. E l representante Sabatier es 
el presidente de la Compañía . 
IC» «Lili Ci'ini' ' 
Correspondenciader'Diario d é l a Marina." 
Nueva-York, 10 de febrero. 
Los vientos de guerra que soplan en E u -
ropa han llegado hasta el Nuevo Mundo. 
De la noche á la m a ñ a n a se ha desperta-
do en los Estados-Unidos una especie de 
furor bélico, tan inexplicable y misterioso 
como el que tiene agitadas y temblorosas á 
las plazas bursá t i l es de Europa. 
Sin saber cómo, n i cuándo , n i por que 
motivo, se ha apoderado do los norte-ame-
ricanos una especie de calentura que les 
hace delirar y hablar de escuadras y de ca-
ñones y de defensas en los puertos, y de 
otros ingenios y aparatos do guerra que mal 
cuadran con la vocación pacifica y la m i -
sión civilizadora de una Repúb l i ca modelo. 
E l famoao ingeniero Ericson acaba de i n -
ventar un nuevo buque, el Dest róyer , que 
tiene un cañón submarino de diez y seis 
pulgadas de calibre, con el cual se pueden 
hacer disparos debajo del agua con proyec-
tiles de veinticinco piés de largo, que 
á su hija; pero aunque iba muy de prisa, 
todavía tuvo tiempo de reflexionar en los 
peligros que el despecho le habia hecho dar 
al olvido. 
Aquel enemigo misterioso que le inspira-
ba tanto terror acababa de comenzar la 
guerra, hiriendo á la vez con el primer gol-
pe á la madre y á la hija. 
Juana perd ía en una hora el fruto de 
quince años de paciencia y abnegac ión . Te-
resa descubr ió el engaño en que venia v i -
viendo, y al mismo tiempo se quedaba sin 
el esposo que en la candidez de au alma se 
habia dado. 
¿Qué decir á la pobre niña? ¿Cómo expli-
car la mentira de que era v íc t ima desde su 
infancia? 
Por grandes esfuerzos de ingenio que 
Mad. de Lorr is hiciese, su hija t end r í a que 
saber ó que adivinar que la supuesta cajera 
de comercio no era más que una vividora 
con fortuna, y que esta fortuna no proced ía 
de un trabajo honrado. 
¿Cómo revelar á la jó ven, sin ofenderla 
pureza de su alma, que existen mujeres que 
hacen del amor una mercancía , y que su 
madre habia sido una de esas criaturas des-
preciables y despreciadas? 
Y sin embargo, era preciso hablar. Ca-
llarse intentando prolongar una ficción des-
mentida por los hechos, pod ía traer peores 
consecuencias. 
Por sencilla ó ignorante de la vida que 
Teresa fuera, esta funesta aventura acaba-
ba de despertar su imaginación juveni l . 
En vano ae t r a t a r í a de engaña r l a repi-
tiendo una fábula á la que ya no podía dar 
crédi to ninguno. 
—Dios me insp i ra rá — murmuró Juana, 
levantando el portier del salón. 
Sorprendió á su hija delante de aquel re-
trato que vastaba para vender el secreto de 
la exiatencia per partida doble de madama 
1 Valdieu. 
—¡Cómo se te parece!—dijo Tereaa.—No 
me habé i s dicho que tienes brillantes y que 
vas á los bailes porque ese es un traje 
de baile, y muy elegante. ¿Por qué has de-
jado este cuadro en poder de Mad. de L o -
rriaí ¿Es t u amiga? 
Juana contes tó á estas preguntas con 
otra pregunta. 
—¿Qué pensar ías si te dijese que Mad. de 
Lorris era yo misma? 
L a jó ven no pudo ménos de estremecerae 
aunque sin adivinar todo el alcance de la 
revelación que las palabras do su madre en-
volvían. 
—¡Td Mad. de Lorris! ¡Tú viviendo bajo 
dos nombres distintoa y ocul tándome uno de 
ellos! 
—No tenías necesidad ninguna de cono-
cerlo. Me he visto obligada á llevarlo, pero 
no lo l levaré máa, 
—¡Tanto mejor! Me hubiese costado mu-
cho trabajo acostumbrarme. Pero ¿por que 
has tomado ese otro nombre? 
—Ya lo sabrás á su tiempo. A l fin y al 
cabo no debo importarte mucho, puesto que 
voy á dejar esta casa. L a he vendido. 
—¿De modo que era tuya? 
—Sí desde hace años. 
—? Y tuyos t ambién estos magníficos mue-
bles? Entónces debes ser muy rica. 
—Lo bastante para v iv i r á m i gusto 
os decir, al tuyo. 
—¡Qué dicha! Vivirémos los tres en Bre-
t aña , en el castillo de Andrés . Conozco ya 
ese castillo como si lo hubiera visto.' André s 
me lo ha descrito y estoy segura de que te 
a g r a d a r á . 
Este coloquio entre la madre y la hija se 
verificaba casi á la entrada del saloncito, 
donde Juana hab í a permanecido después 
de dejar caer el portier que levantó para 
entrar. 
—¿Está, Andrés de t rá s de t í?—preguntó 
Teresa.—¿Por qué se esconde? 
llevan una carga de 30!t libras de algodon-
pólvora y una velocidad de m á s de 300^10^ 
en tres segundos. 
En el Congreso y en la prensa se discute 
la necesidad de proteger do una manera 
m á s eficaz los puertos y costas de la R e p ú -
blica, y el Senado acaba de votar un créd i -
to de ve in t iún millones, sin debate, con 
destino á la construcción de fortalezas y 
cañones. 
E l Departamento de Marina estudia sin 
descanso el proyecto de reforzar la escua-
dra con la construcción do buques que r e ú -
nan todas las condiciones, ventajas y ade-
lantos de la arquitectura y ar t i l le r ía nava-
les. 
E l general Sheridan comunica á la pren-
sa, que lo publica con grabados é ilustra-
ciones, un plan ó sistema de defensas que 
ha estado estudiando y perfeccionando por 
espacio de algunos años y que él considera 
como de út i l ís ima aplicación á las fortalezas 
y á las costas. 
¿Qué significa todo esto? ¿Hay a lgún pun-
to negro en el horizonte? ¿se ha visto aso-
mar por a lgún cerro al famélico lobo de la 
guerra? ¿Por qué eso olor de pólvora en el 
aire? ¿De dónde se teme quo venga una 
agresión? ¿Qué rumbo lleva la bélica epi-
demia? 
Hay quien opina que ee cierne sobre el 
C a n a d á una nube p r e ñ a d a de malas inten-
ciones. L a dichosa cuest ión de las pesque-
r ías se es tá embrollando cada día. Los bu-
qiies pescadores de los Estados-Unidos han 
sido maltratados por las autoridades cana-
denses, y el águi la americana al fin ha aa -
cudido las alas desde la cúpu la del Capito-
lio y enseñado los espolones al león b r i t á -
nico. 
E l Senador Ingalls d ías a t r á s p ronunc ió 
un discurso de una elocuencia biliosa, que 
equival ía á dar un pisotón on el mechón de 
la cola del león de Inglaterra. En el Cana-
d á causó el discurso alguna sonaacion, co-
mo si dijésemos de escalofrió, y, aunque a-
quella prensa lo comentó con todo el calor 
que permite el t e rmómet ro en aquellas l a t i -
tudes y en esta estación del año, pasó el 
chubasco que algunos creían de mal agüero. 
E l Senado aprobó una ley que autoriza al 
Presidente á prohibir la entrada de buques 
canadenses en puertos de loa Eatadoa-Uni-
dos, siempre que él lo crea prudente y con-
veniente; pero desechó una enraienda en la 
cual se autorizaba al Ejecutivo á uaar de la 
misma facultad y discreción para- impedir 
la entrada en los Estados-Unidos de todo 
vehículo, carro, wagón ó locomotora proce-
dente del Canadá , asi como de toda mer-
cancía, producto ó ar t ículo do igual proce-
dencia. 
A l pasar el proyecto de ley á la Cámara , 
la comisión de Relaciones Extranjeras acu-
dió al Secretario de Hacienda con una i n -
terpelación, cuyo objeto era inquir i r la men-
te del gobierno acerca de tan importante 
asunto. L a contestación de Mr. Manning es 
notable y ha sido objeto de muchos comen-
tarios en la prensa. Mr . Manning favorece 
el sistema de represalias. Traza un bosque-
jo histórico de las relaciones de los Estados 
Unidos con el Canadá y de á m b a s con la 
Gran Bre t aña ; i n d k a la probabiiidad do 
que a lgún d í a s e bor i* : . \ Í Y \ 
entre las dos primeras, formando á rabes pa í -
ses únamela nación, separada geográf ica y 
polí t icaraente de la Gran Bre t aña , y sugie-
re un proyecto de ley, con un p reámbulo , 
encaminado á impedir la entradareirlds Es-' 
tados-Unidos de todo buque, tren, wagón ó 
vehículo y de toda mercanc ía procedente 
del C a n a d á , siempre que el Jefe del Ejecu-
tivo lo crea conveniente para contrarrestar 
las trabas y vejámenes que sufran en el Cá-
nada los buques y marineros americanos. 
Se espera con ansiedad ver la act i tud que 
t o m a r á la C á m a r a de Representantes, á la 
cual ha enviado el Pesidente, contestando 
á otra interpelación, copias de la corres-
pondencia que ha mediado con el gobierno 
de S. M . B. , con referencia á la cuest ión de 
las pesquerías . Hay quien opina que el 
asunto es delicado, y de no muy fácil com-
postura: an tó jaseme, sin embargo, que no 
l legará la sangre al rio San Lorenzo, y que 
todo se a r reg la rá de una manera pacífica y 
amistosa. 
•* 
Van ustedes á ver todav ía cómo al fin se 
a c a b a r á por adoptar el tercero de los mé-
todos que indiqué, como solución del pro-
blema de rebajar el sobrante de los presu -
puestos. Recorda rán los lectores que los 
métodos son: rebajar los aranceles; rebajar 
las contribuciones: aumentar los gastos. 
Hasta ahora los legisladores han hecho 
aparecer como que trabajan por aplicar 
uno de los dos primeros ó los dos á la vez; 
pero entretanto el que van aplicando en 
realidad es el tercero, y al paso que van 
votando crédi tos los señorea legisladores, 
pronto no v a á quedar ni migaja de sobran-
te. 
L a primera tajada queso han llevado del 
t u r r ó n , ha sido el crédito de veint iún m i -
llones que queda dicho más arriba. Des-
pués , ae ha aprobado un proyecto de ley 
para dar pensiones á diestro y siniestro, y 
lo más curioso es que los mismos legisla-
dores que lo han aprobado no saben ni pue-
den decir á punto fijo si el montante de las 
pensiones que cubre dicho proyecto ascen-
d e r á á siete millones ó á setenta millonea de 
pesos. E l Presidente no hadado todavía 
su sanción á ose proyecto: si tiene bastante 
entereza para denegarla se creará un sin-
n ú m e r o de enemigos. 
U n Senador demos t ró el otro día á au 
manera que el excedente, léjos de pasar de 
cien millones, a p é n a s si l l ega rá á quince 
millones de pesos. Esto, COJXIP Vd¿. com-
prende rán , es u ü subterfugio pr-i-a v 
se puede i r t irando sin rebajar ios arance-
les. 
Porque hoy por hoy osta parece ser la 
polí t ica adoptada por loa leaders democrá -
ticos. Todo se lea va on decir si lo que de-
be hacerse es esto, lo otro ó lo de máa a r r i -
ba; pero el caso es que no lo hacen. Ahí 
tienen ustedes á Mr . Carliale, presidente 
que es hoy de la C á m a r a , y á Mr . Raudal!, 
que lo fué i n i l lo tempore, ocupados en dis-
cut i r sí es m á s conveniente tener una con-
ferencia para rebajar los aranceles, ó si es 
preferible proceder á una sesión ejecutiva 
para quitar los impuestos sobro el tabaco. 
Su act i tud recuerda la fiioeófica conferen-
cia de Micifuf y Zapiron, y puede darse por 
seguro que el resultado será parecido; ea 
decir, que con t inua rán comiendo el capón 
del presupuesto; pero en cuanto á rebajar 
el sobrante 
"No señor: 
es un caso de conciencia." « « » 
E l Departamento de Agr icu l tu ra de Was-
hington acaba de publicar uu cuaderno en 
^1 cual se describen loa experimentos y es-
fuerzos quo se han hecho bajo loa auspicios 
de dicho departamento para resolver e! 
problema de la producción del azúca r de 
aorgo. 
Cuantas tentativas se han hecho en ese 
sentido han fracasado, en cuanto á la u t i l i -
dad comercial del a z ú c a r obtenido, y des-
pués de muchos gastos, estudios y experi-
mentos ha quedado el problema tan léjos 
de una solacion p r ác t i c a como án t e s . 
Quiere decir que, por ahora, no tiene la 
c a ñ a que temer la competencia de ese nue-
vo r i v a l , y como los hacendados de Cuba 
lleguen, á fuerza de estudios y de econo-
mía , á abaratar la producción del azúcar 
de caña , n i a ú n la misma remolacha podrá 
levantar la cabeza. 
Tiempo a t r á s tuvo ocasión de referirme 
á una nueva m á q u i n a deamenuzadora, la 
"Nacional" , cuyo agente exclusivo en ésa, 
Sr. D . J o s é A . Pesant, h a b í a ordenado una 
para el ingenio Guerrero hoy Nt r a . Sra. 
del Carmelo, dondo entiendo que está dan-
do tan buenos resultadoa como han dado 
las cinco que se han colocado en otros i n -
genioa de la Luís iana . 
Hoy puedo anunciar que, on vista de tan 
satisfactoria prueba y de los pedidos que 
ha ocasionado, ha resuelto el fabricante de 
dicha máqu ina , Mr. Samuel Fiske hacer un 
viaje á esa Ant í l la para visitar algunos i n -
genios y estudiar p r á c t i c a m e n t e las necesi-
dades de la fabricación á fin de poder l le-
narlas satisfactoriamente. 
Otro objeto lleva t a m b i é n Mr. Fiske, y 
es de defender sus intereses y sus derechos, 
pues parece que so e s t á ofreciendo á osos 
hacendados otra m á q u i n a deamenuzadora 
que crée es una mala imitación de " L a Na-
cional" y que infringe el privilegio que é s t a 
tiene para las Ant i l las eapañolas . 
A c o m p a ñ a n á M r . Fiske en su viaje á esa 
isla. Mr . G . L . Spencer, químico auxil iar 
del Profesor Wiley en el Departamento de 
Agr icu l tu ra de Washington, el cual va en-
viado por el gobierno americano para estu-
diar loa procedimientos que se siguen en 
Cuba para la e laboración del azúca r , y el 
joven Mr . J . W. Thompson, rico hacenda-
do la Luiaiana, que tiene Intereaea en algu-
nos ingenios de azúca r de aquel Estado. 
* 
* » 
Los armadores de esta plaza, Sres. F . A -
lexandre é hijos, han enviado una exposi-
ción al Senador Farwel l , manifestando la 
imposibilidad en que se halla su l ínea do 
vapores de poder competir con la l ínea 
T r a s a t l á n t i c a Españo la , la cual recibe sub-
vención de los gobiernos de E s p a ñ a y de 
Méjico, además de la importante concesión 
de una rebaja de 2 p § sobre los derechoa 
arancelarios de los efectos que conduzcan á 
Méjico sua vaporea. Los exponentea se 
quejan de la apa t í a del gobierno americano, 
que nada hace para dar vida y movimiento 
á la marina mercante, la cual se es tá mu-
riendo de inanición y de anemia, 
" ¿ C u á n t o s vapores—dicenen su memo-
ria! -se han construido en el pa ís para el 
tráfico extranjero, de cuatro años á esta 
parte? Con excepción de dos ó tres, n in-
guno! ¿No basta este dato para poner en 
evidencia la deplorable si tuación de la ma-
rina raercante americana?' 
Piden loa exponentes al Senador Fanv olí 
que procure recabar del gobierno america-
no alguna disposición ó del Congreso a lgún 
subpidio que venga en auxilio de su empre-
sa, y el Senador ha contestado que se pro-
pone redactar y presentar un proyecto de 
ley para restablecer la marina mercante y 
volverla al estado de prosperidad en que se 
hallaba án t e s de la guerra c iv i l . 
La Compañía T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a ha 
traspasado la agencia en esta ciudad á la 
respetable casa de comercio de los Sres. J . 
M . Ceballos y C% que se propone darle nue-
vo impulso. Entiendo que se p o n d r á otro 
vapor en el servicio do esa l ínea, á fin de 
que haya una expedición semanal, y pare-
ce que ae ha hecho un arreglo entre las tres 
compgfiíaa que hacen el servicio de la Ha-
b'i'i-,. y Nueva Y o r k . ' ' " n el objeto d * que 
h.iv, a u u i i o m i i u i t d « u ui tarifa de fleiea. 
K . LBÍTDAS. 
—Mr. de Elven se ba ido,—reapondió 
Mad. Valdieu adelantando un paao. 
—¡Qué se ha marchado! ¡Sin verme, sin 
avisarme! No; eso es imposible, á 
ménos que t ú le hayas despedido. 
—Yo no le he despedido, sino que, por el 
contrario, he procurado detenerlo. No ha 
querido escuchar nada. 
—¿Pues qué le hab ía s hecho?—exclamó 
Teresa palideciendo á ojos vistos. 
—Decir una palabra que le ha desagra-
dado. En vez de responderme, se Ua ido 
con bastante descortesía. 
—j^Qué palabra? 
—Le estaba diciendo que acababas de 
heredar una gran fortuna. 
—Comprendo; hacíaa eso para poner á 
prueba su cariño. Pero has cometido una 
torpeza, mamita. Estoy segura de que A n -
drés se h a b r á dicho que no es bastante rico 
para m i . Afortunadamente, volverá: yo me 
encargo, cuando vuelva, de decirle que soy 
tan pobre como el dia que nos vimos por 
primera vez. 
—Te engañas , hija de mi alma. T u situa-
ción ha cambiado desde hace algunos días. 
Posóos hoy más de dos millones de fran-
cos. 
—¡Dos millones! ¿Y de dónde me ha l lo-
vido tanto dinero? 
—Te lo ha dejado en su testamento una 
hermana de t u padre. 
—¡Una hermana de mi padre! No me ha-
bías hablado nunca de ella „ n i de mi 
padre tampoco,—añadió Teresa bajando la 
voz. 
Juana comprendió que aquel era el ins-
tante crítico, y no quiso retroceder ante la 
ruda prueba que ae había impuesto. 
—Escucha,—dyo, esforzándose por apa-
recer tranquila, no obstante la profunda 
emoción quo sentía:—estás ya en edad de 
saber la verdad de oir todo lo que debía 
ocultarte miéntras no eras más que una 
TEATÉO DE TACOIÍ.—Ante una regular 
concurrencia fué representada anoche en 
nuestro gran coliseo, por la c o m p a ñ í a l ír ica 
del Sr. Napoleón Sieni, la ópe ra M a r í a de 
BoJtan. Los artistas encargados de su de-
sempeño obtuvieron del auditorio, en va-
rios pasajes de la obra, inequívocas mues-
tras de aprobac ión . 
Para m a ñ a n a , s ábado , se anuncia la ú l -
t ima de las seis funciones de abono de esta 
corta temporada, pon i éndose on escena la 
bell ísima ópe ra L u c í a y el tercer acto de 
L a Gioconda, de modo que h a b r á ocasión 
de aplaudir á las Sritas. Swicher y Gini , 
tan apreciadas de nuestro públ ico . 
PuBLiCACiOifES.—Hemos recibido los 
Ecos de la M o n t a ñ a y los Anales de la 
Academia de Ciencias. 
BAILES EN E L CASINO.—Durante el re i -
nado tan p róx imo como efímero del t ravie-
so Momo, que ya toca á las puertas de la 
Habana con su cetro de cascabeles, se 
e fec tuarán en el Casino Españo l de la Ha-
bana soberbios bailes de másca ra s , cuya 
brillantez h a r á olvidar, sin duda alguna, el 
grato recuerdo que se guarda de los cele-
brados en anoa anteriores, por esta época, 
en el mismo espacioso y bien decorado lo-
cal. E l entusiasmo que se advierte para 
concurrir á ellos ea superior á toda ponde-
ración. Serán maguíQcos. 
UTIL Y EÁCIL.—Una revista de L ó n d r e s 
publica la siguiente receta para conservar 
largo tiempo lozanos los ramos de flores. 
Se toma el ramo, se rocía un poco con 
agua fresca y se le coloca en una jardine-
ra ó jar ra que contenga agua do j a b ó n , la 
cual nutre los tallos y conserva las flores 
tan lozanas como si estuvieran recien cor-
tadas de la planta. 
Todas las m a ñ a n a s debe sacarse el ramo 
del agua de j a b ó n , y tenerle vuelto de 100 
á 120 segundos. Después so roc ía con 
agua fresca y se coloca de nuevo en el agua 
de j abón , que se d e b e r á renovar de tres en 
tres dias. 
Con este procedimiento puede conser-
varse el manojo de flores fresco y lozano 
como el primer dia por espacio de un mes, 
y por más tiempo a ú n en un estado pa-
sadero. 
CENTRO GALLEGO.—Merece l lamar la 
aíasuú&a i-b'ioa señores BOV/MS ño ü i e ü o í n b -
qtttfó y del públ ico en general el anuncio 
que el míame inserta en otro lugar, rea-
pecto á los bailes que tiene dispuestos para 
el inmediato carnaval, y que según se nos 
comunica, nada de j a r án que desear á cuan-
tos asistan á disftntar de sus delicias. 
CUATRO JESUÍTAS ILUSTRES.—Acaban 
da ingresar como novicios en la compañ ía 
de J e s ú s cuatro personas ilustres por su 
cuna y por su posición: el p r ínc ipe Cárlos 
Hohenlohe-Langenburg, de edad de 20 
años, hijo del p r ínc ipe Luis de Austr ia y de 
la princesa Gabriela de Frantmaunsdorf; 
el conde Pablo de Huyn, hijo del conde 
Hnyn-Saentheira; un sobrino de Mr . James 
G. B !a íno, Mr . Walker. y un hijo del gene-
ra l Shereupu. 
UN PIANISTA CÉLEBRE.—El Cap i tán Vo-
yer, el célebre pianista francés que en 1875 
estronó el Teatro de la Gran Opera de Pa-
ria, ha llegado á esta ciudad, procedente de 
ía \ raé r ica del Sur, que acaba do recorrer 
obteniendo un éxi to sorprendente. Cuando 
hayan pasado las fisatas del carnaval, ten-
drémos el gusto do admirar su méri to; y 
m i é n t r a s tanto nos complacemos en darle 
la más cordial bienvenida. 
SÚPLICA.—Para asunto que le interesa, 
so desea saber el paradero de la Srta. Da 
Joaquina Gatica y García , natural de Sevi-
lla, que hace años vino á Cuba.—Dirigirse 
á D. José Gíraldez, comandante de infan-
te r í a en la Dirección General del Arma, en 
Madrid . Suplicamos la reproducción á nues-
tros colegas. 
BASE-BALL.—El domingo 20 del actual 
t endrá efecto en los terrenos del Vedado 
un importante desafío de pelota entre loa 
afamados clubs "Habana"' y "Almendares", 
quo optan por el Clmmpioñship de la actual 
temporada. 
El match empezará á la una y media pa-
ra que loa asistentes puedan luego disfrutar 
del paseo de ese dia de Carnaval.—El Ur-
bano pondrá trenes extraordinarios que sal-
drán de Bolaaeoain á la glorieta del Veda-
do y vice-versa, cada diez minutos. 
Para comodidad de la concurrencia, que 
será muy numerosa, so están construyen/'o 
nuevas g rader ías y un gran stand detrás 
del back-stop. Los aficionados están de 
enhorabuena.—Al Vedado todos. 
TEATRO DE CERVANTES.—Mañana, sá-
bado, t e n d r á efecto en dicho coliseo el be-
neficio de la tiple Da Rosario Rivero, po-
niéndose en escena laa obras siguienteB: 
A las ocho.—La pequeña vía . 
A las nueve.—Las cuatro esquinas. 
A las diez.—El club de los feos. 
ASOCIACIÓN DE DEPENDIENTES.-LOS 
bailes de máscaras que se preparan en d i -
cho centro prometen ser espléndidos.—A-
gradecoraos mucho la galante invi tación 
que hemos recibido para concurrir á los 
mismos. 
SOCIEDAD ODONTOLÓGICA.—Se nos re-
mite lo siguiente: 
"Esta Sociedad celebrará sesión pública 
ordinaria el sábado 19 del corriente, á las 
siete de la noche, en el local de la Real A-
cadomia de Ciencias. 
Orden del dia.—1? Legislación dental en 
Coba y modificaciones que requiere, por el 
D r . D. Federico Pooy. 
2? Lo que l lama el vulgo mano ligera en 
las extracciones dentarias (continuación) 
por el que auscribe. 
Habana, febrero 17 do 1887.—El Secre-
tario, Ignacio Hojas." 
TEATRO DE ALBISU.—Los bufos de Sa-
las anuncian para m a ñ a n a , s ábado , las si-
guientes obras: 
A las ocho.—La Pericona. 
A las nueve.—Btiehito en Guanabacoa. 
A las diez.—La esquina de la Viqjaca. 
VACUNA.—Mañana, sábado , de 12 á 1, se 
a d m i n i s t r a r á el virus vacc ína l en la sac r i s t í a 
de la iglesia parroquial del Pilar, por el D r . 
D. Rafael Cowley. 
L A COLLA DE SANT Mus.—Conocida ea 
de todos la creciente importancia de la s im-
pát ica Sociedad, cuyo nombro encabeza es-
tas l íneas . Todos recordamos la sorpresa 
que causó en la Habana su ins ta lac ión en 
el presente local de la calzada de Galiano, 
y ninguno de loa que asistimos á su br i l l an-
te insuguracion en noviembre de 1884' y 
aplaudimos las calurosas frases llenas de en-
tusiasmo del entóncea presidente de la co-
misión, después presidente de honor y hoy 
presidente efectivo, D . Ventura Trotcha , 
podrémos olvidar cómo nace una sociedad 
ontre catalanes, y sobro todo, cómo se fo-
menta y se desarrolla. 
Concre tándonos al asunto de los Carnava-
les: on el de 1885':todos sabemos que se ador-
naron los salones' con cuadros alegóricos que 
formaron un elegante Museo de pinturas, y 
en el de 1886 se trasformaron aquellas en las 
horrorosas cavernas del Infierno. P a r e c í a 
quo después de tan e sp l énd ida me tamór fo -
sis ya no era posible idear nada m á s nuevo, 
nada de m á s gusto, porque ;cómo sustituir 
aquellos horribles raónstruos como el cancer-
bero de tres cabezas, las serpientes aladas y 
los murc ié lagos de negra tún ica? Todo el 
mundo creía que la -olla" h a b í a llegado 
al p inácu lo , y que siguiendo la ley general 
de todo lo creado, lo tocaba ahora descen-
der. 
Pero no ha sucedido así; y á juzgar por la 
invent iva de que han dado en esta ocasión 
tan gallarda muestra, p o d r á n pasar algunos 
Carnavales t o d a v í a , á n t e s que decaigan las 
flestajsj^eiá^'Colla" y tengan quo ceder el 
cetro del h u m o r í s h l ó ^ u é h ó y Sftprmaírtí í i í i , 
tan justo t í tu lo , á otra Sociedad m á s afor-
tunada. 
Las paredes, los techos, las puertas, todo 
en f in , e s t á hoy pintado al fresco con sor-
prendente gusto, trabajo del reputado p i n -
tor escenógrafo D . Miguel Arias, y combi-
nado el utile dulcí de Horacio, se han inter-
calado anuncios entre las m i l interesantes 
escenas humor í s t i c a s allí pintadas, de mo-
do ta l que es imposible empezar á leer sin 
seguir interesado hasta el fin. 
Pero io máa admirable es la C á m a r a de 
Horrores, copia en pequeño de la que con el 
mismo nombre se exhibo en L ó n d r e s en el 
musco de Mad. Touseand, y que goza de re-
pu tac ión europea. 
Allí e s t án amontonados los supliciofi m á s 
infames con las escenas m á s risibles, unos 
esqueletos ba t i éndose en duelo, otros en un 
baile de sociedad, y dominando el conjunto 
un túmulo con curiosísimos y raros objetos 
de arto de todas los naciones y edades. 
Por úl t imo, la luz e léc t r ica , do la que ano-
che vimos la ú l t ima prueba oficial, viene á 
coronar dignamente la obra de la anterior 
Directiva, quo rega ló á la Sociedad unos 
elegantes arcos á rabes , y de la Junta Gene-
ra l , que cons t ruyó por suscricion una mag-
nífica pared en el fondo del anfiteatro. 
En la noche do m a ñ a n a , s á b a d o , empieza 
la primera serie de bailes que s e g u i r á n to-
das laa siguientes hasta el m á r t e s p róx imo 
inclusive, y desde luego sabemos de varias 
comparsas quo se prometen asistir. ¿Quién 
duda que con tales elementos los bailes de 
másca ra s de la "Colla" han de ser loa mejo-
res de esta temporada? Así lo deseamos, y 
la verdad es que loa entusiastas noys se lo 
merecen. 
DESPEDIDA DE MAZZANTINI. — E n un 
magnífico programa quo acabamos de reci-
bir se anuncia para el domingo p róx imo la 
ú l t ima corrida de toros en que toma parte 
en la Habana el famoso diestro Mazzantini , 
destinando los productos de la función á 
aumentar loa fondos de la Asociación Vas-
co-Navarra de Beneficencia. 
L a premura del tiempo—dicen en el pro-
grama los organizadores de la fiesta, refi-
r iéndose á Luis y T o m á s Mazzantini—obli-
ga á nuestros queridos comprovincianos á 
dirigirse desdo la Plaza, Calzada de la I n -
ííiirta, ú mueilea de los Almacenes de 
San José , en traje de l idia, para allí em-
barcarse con su cuadrilla á bordo del v a -
por-correo Antonio López que los conduci-
r á á Méjico. Loa Vasco-Navarros desean 
hacerle una despedida digna del recibi-
miento que le tributaron, y al efecto le a-
c o m p a ñ a r á n en corruaies hasta los A l -
macenes de San José y desde allí hasta fue-
ra del Morro on vaporcitos fletados con es-
to objeto. 
L a Comitiva seguirá la carrera siguien-
te : 
infanta, Carlos I I I , Amiatad, Dragonee, 
Muralla y San Ignacio. 
Como ya hemos anunciado, la corrida 
cons t a rá de seis hermosos toros, uno de 
ellos de España , d« la ganade r í a do D . Ma-
nuel Bañuolos, y los restantes mejicanos, 
do 7 anoa todos, de muchas libras y gran 
poder y bravura. 
Han regalado ricas y lujosas moñas, ama-
drinando respectivamente á los berrendos 
que piean la arena, las siguientes damas de 
nuestra buena sociedad: 
Srta. Da Antonia Trotcba, 1?, Alava, d i -
visa blanca. 
Sra. D* Ansíela Echaoiz de Arra íz tegui r 
2°, Vizcaya; divisa punzó . 
Sra. Da Antonia Durañona , 3?, L a n r a k -
Bat, divisa azul, blanca, p u n z ó y mora-
da. 
Sra. D* Rosalía Mend izába l de Salte-
rain, 4o, Guipúzcoa , divisa azul. (Bañue -
los.) 
Sra. D" Teresa San Pedro de Isasi, 5?, 
Vasco-Francés , diviaa tricolor. 
Sra. D" Concepción Crespo de Aizpurua, 
6o, Navarra, divisa morada. 
Cayetano Tturbe p o n d r á banderillas, en 
obsequio al objetó de la fiesta. 
E l primer profesor de equi tación, señor 
Sánchez Justo, s a ld rá á recoger la llave del 
tor i l , ginete en el magnífico cabalio A t é n a s 
educado á la alta escuela. 
L a magnífica banda del Apostadero a-
meniza rá el espect.iculo con aires nacio-
nales. 
niña Ahora puedo considerarte una 
mu jer, pueato quo amaa á ese jóven y quio-
rea ser su eapoaa. También yo estaba ena-
morada á los diez y nueve añoa, y esperaba 
casarme con el hombre á quien quería 
Cuando nos lo a r reba tó la muerte tenías tú 
ya cuatro años. 
Teresa miró á au madre con aire de 
aaombro é inquietud. Aún no comprendía 
baatante bien, pero adivinaba que iba á 
comprender. 
— T u padre era inglés—añadió Juana.— 
Se llamaba Jorge Avor, y per tenec ía á la 
nobleza. Su hermana, que acaba de morir, 
casó con un gran señor de Inglaterra, con 
uu lord. ¡Ay, hija do mi aknal No ha 
podido traamitirte au nombre, porque no 
llegó á ser mi marido No tienes otro 
nombre que el míe: eres Tereaa Valdieu, 
hija de Juana Valdieu y de padre descono-
cido. Así lo exige la ley que los hombres 
han hecho. Esta ley inicua te ha condena-
do á sufrir toda la vida la falta de t u ma-
dre. 
—¡Y crees que to acuso por eso!—excla-
mó la jóven arrojándose al cuello de Juana 
para besarla y abrazarla. 
—Aún no lo sabes todo—cont inuó mada-
ma Valdieu con voz m á s firme,—ni yo pue-
do decírtelo todo No quiero que te 
avergüences de mí Pero debo decirte 
que al aaber que yo era Mad. de Lorris , 
Mr. de Elven ha comprendido que no po-
día casarse con la hija do una mujer en cu-
ya vida hay una mancha indeleble. 
—No, m a m á André s me quiere, y no 
ha hecho traición á sus juramentos 
No se ha ido por lo que dices; se ha ido hu-
yendo de esos millones que maldigo con 
toda mi alma 
—Acaso tengas razón Pero reflexio-
n a r á consul tará con sus amigos . . . . 
lo aconeejarán todos que ee r e t i r e . , - . . . y 
segui rá este conaejo. No le esperes, porque 
no ha de volver. 
—Entóncea, rae moriré . 
—No, Torosa mia, no mor i r á s . V i v i r á s 
para mí y para t u marido, porque al fin y 
al cabo h a b r á s do casarte No f a l t a r á 
un hombre honrado que te ame sé r i amen-
te y que no huya de t u madre n i de t u for-
tuna. 
— : M i fortuna! la desprecio, puesto 
que na labrado rai desgracia. 
—Todavía no tienes el derecho do renun-
ciar á ella Cuando seas mayor de edad 
podrás hacer lo que te plazca, y aquello 
que hagas lo da ré yo por h e c h o . S I me 
exiges que no conserve nada de lo que po-
seo, lo cederé todo á los hospitales de Pa-
rís y de Lóndres como lo hubiera cedi-
do Alicia Avor, t u t ía ; si hubieses muer to 
ántes quo ella. Todo i r á bien con t a l de que 
no nos separemos j a m á s , y desde hoy mis-
mo vamos á v iv i r juntas. 
—¿Aquí? 
—No lo quiera Dios. Mad . de Lor r i s ha 
dejado de existir. No queda m á s que Juana 
Valdieu, que esta noche vo lve rá contigo a l 
boulevard de I ta l ia . ¿Es t á s conforme? 
—¡No he de estarlo! Pero a ú n he de 
pedirte otra cosa. 
—¡Habla!—exclamó Juana, gozosa de ha-
ber salido tan bien de un paso difícií. 
—Quiero volver á ver á Andrés—di jo Te-
resa.—Si no me ama, es preciso que me lo 
diga él mismo. Y lo veré , venga ó no ven-
ga á casa aunque tenga yo que i r á 
buscarle 
Mad. Valdieu g u a r d ó silencio, compren-
diendo que no era aquel el momento m á a 
oportuno para traer á la r azón una n i ñ a 
exaltada. 
Pero comprend ió t a m b i é n , y no se enga-
ñaba en esto, que a ú n no h a b í a n te rmina-
do sus penas y sinsabores. 
La corrida empezará 4 1̂ ? d 3 ¿ eu punto 
da la tarde, por lo caal ios que no vayan ÍÍ 
despedir í, Mazzantini, tendrán casi toda la 
tarde disponible para concurrir al paseo do 
Carnaval. 
ACLA.RACIÓN.—El producto líquido do la 
función efectuada haco pocos dias en el 
gran teatro de Tacou, á f;ivor de los fondos 
de la Sociedad Balear de Beneficencia as-
cendió á $2,410-55 l i . U —Hacemos esta 
aclaración, a liu de rectificar un error de 
imprenta cometido al publicársela cuen-
ta respectiva. 
MÁS NOTICIAS—Es indescriptible el en-
tusiasmo que se nota por esas calles para la 
corrida extraordinaria, despedida de Maz-
zantini, que se va á celebrar el domingo 20 
del corriente mes, á beneficio de la Sociedad 
Vasco-Navarra do Beneficencia. 
Los entusiastas esúkaros, que en esto de 
fiestas se pintan solos, no omiten nada para 
que esta corrida soa la más completa de la 
temporada. 
Previendo la Comisión de toros y caballos 
todos los casos desgraciados en la conduc-
ción de los toros desde el potrero hasta la 
plaza, ha Ordenado que en lugar do los seis 
toros que van á lidiarse, sean conducidos 
con todas las precauciones diez, escogidos, 
para que asi sea fácil la sustitución de 
alguno de ellos, en caso de desgracia en el 
camino. 
Para satisfacción del público dirómos, 
como aclaración importante, que los toros 
mejicanos que se van ¡fÜdiar en esta corrida 
memorable, fueron traídos hace un año para 
Lagartija, y proceden do las mismas gana-
derías que suministrarán los toros para las 
corridas que va á dar Mazzantini en Mé-
jico. 
Dirómos más, aunque pequemos de indis-
cretos. Los contratistas do caballos, cono-
ciendo la bravura de estos toros, se han no-
gado á cerrar contrata á precios asequibles, 
y la comisión de caballos ha tenido que ha-
cerse carpo de esta parte importantísima de 
la corrida, para cuyo cumplimiento ha en-
cargado buenos caballos á los mejores ga-
naderos. 
No hay duda do que esta corrida va á ser 
un verdadero acontecimiento. 
EL SÁBADO.—NO olviden nuestros lecto-
tores que en la noche del sábado tendrá 
efecto el primer baile de disfraz que ofrece 
á sus socios en el próximo Carnaval, la an-
tigua y simpática Sociedad E l Progreso de 
Jesús del Monte, disfrazada olla también y 
perfectamente por cierto, pues no habrá 
quien la conozca, al ver sus amplios salones 
Sintados de nuevo, entapizados y rosplan-ecientes de luz. 
La animación que reina en el barrio y áun 
en la capital, para asistir al baile, es in-
mensa, y muchas son las personas que irán 
de máscara, si atendemos á lo que nos dice 
quien puede y debo saberlo, por cuanto es 
uno de los que dirigen la comparsa de que 
hablamos en dias pasados. 
POLICÍA.- Extracto de las novedades ocu-
rridas durante el día de ayer, según parte 
que existe en el Gobierno Groneral: 
Primer distrito:—Robo de 400 pesos ou 
billetes, cuatro contenes y un doblón oro, 
en una casa de esta demarcación. Los auto-
res de esto hecho no han sido habidos. 
Segundo distrito.—Sin novedad. 
Tercer distrito.—Detenido un moreno par. 
robo. 
Cuarto y quinto distrito.—Sin novedad. 
Batábanó.—Herida grave inferida á un 
moreno por un individuo blanco, que fué 
capturado. 
S8CCÍ011 Í8 l i l i s SílFSOMl. 
Gran Exposición de Sombreros para se-
ñoras y niños en la vidriera de L A FAS-
HIONABLE, Obispo 92. 
Vestidos, flores, plumas y toda clase de 
novedades, sin competencia posible en 
L A F A S H I O N A B L E . 
Cn 16C P l-V 
Rougli on Corns. ( A d i ó s callosl) 
Pídaufl el "Wells'Rougli on Corns." Cura rápida, 
completa, permíinente para loa callos duros y blandos 
yJuoneteB. De venta en todas las boticas. José Sarrá, 
Habana, tínico agentft para la Tala de Cuba. 8 
Neplimo 39 y 41 esquina á Amistad 
antigua casa de préstamos 
Se presta dinero sobre alhajas de oro, 
plata y brillantes. 
Se compran muebles en pequeñas y gran-
des partidas. 2'71 P 3—19 
nuevo sur-
tido do fluses casimir, 
ultima moda, á $81 
Se hacen trajes casimir 
por medida desde $10. 
L A PALMA 
euíre Habana y Compostela. 
S e h a c e n t r a b a j o s d e m o d i s t a 
c o n g u s t o y e c o n o m í a . 
1 3 1 , HABANA 1 3 1 . 
Cn 190 e 21-6P 
O K O N J CJA HEJCJÍTI O S A . 
1JIA 19 D E F E B R E R O . 
Santos Qabino, presbítero y mártir, Alvaro de Cor 
doba y Conrado, confesores. 
F I E S T A S Efí D O M I N G O . - « 
Bíisan Solentntñ.—En la Catedral la de Tercia, á 
K;. y en las dem.^ü iglesias, las de costumbre. 
Proces ión .—La del Sacramento, do 5 á 5i de la tar-
de, después de las preces de costumbre, y de aquí va á 
Santa Teretüi. 
Arroyo Arenas. 
E l próximo mártea de carnaval á las 5 do la tarde se 
veriliiíará ltttraslación déla Sda. iiiiií{;..'n de Ntro. P. 
J esua ííazareno del lioscate de su ermita de este pobla-
do á.Vt parroquia del Cano, cantándose á su llegada 
una salvo y letanías.—ISH avisa á los fieles y devotos 
del Sefior para su asiHtoncia.—Arroyo Arenas y fe-
brero 15 de 1«87.—El Píirroco. 1903 3 19 
PARROQUIA B E 6UABALÜPE. 
Lo? trei dias de carnaval estará expuesto en esta 
iglesia el STIO. Sacramento por devoción del párroco. 
Eldominpo predicará el R. P. Sr. Rodríguez, pro-
fesor del Seminario Conciliar. 
E l mártes á las cinco de la tarde, se hará la proce-
«ion por las naves del templo. 
E l miércoles de ceniza comenzarán los divinos ofi-
cio? á las ocho de la mañana, y predicará el mismo 
Sr. Koilrígucz. 
Se invita á los Heles á estos solemnes cultos. Las 
limosnas se recojerán en el cepillo de la iglesia. 
E l Párrroco, Dr. Agustín M?- Manglano, Pbio. 
2139 l-18a 2-19d 
IGESIA DE SAN AGUSTIN. 
E l domingo próximo, 20 de febrero y los dos dias si-
cuientes celebrará la Congregación de la Guardia de 
Honor un solemne triduo de desagravios al S. C. de 
•Icaus. A las ocho de la mañana se cantará una misa 
Holemne con exposición de S. D . M., quedando de ma-
uiJleato todo el día; terminada la misa, hasta las cinco 
y media de la tarde turnarán en la vela al SSmo. los 
congregantes designados por los celadores y celadoras. 
A l anochecer se harón ejercicios de desagravios al S. 
C . de Jesús: á continuación habrá sermón y se t e m i -
uai á con la bendición del SSmo. 
Nota.—Los Guardias de Honor pueden ganar I . P. 
cada uno de los tres dias, confesando y comulgando. 
2117 3-18 
CULTOS RELllilOSOS 
E N L A 
I g l e s i a d e S a n t o D o m i n g o d e l a 
H a b a n a . 
Continúa el Jubileo Circular en esta Iglesia, expo-
niéndose Su Divina Majestad á las siete y media de la 
mafiaua. A las ocho misa cantada solemne, y misas 
rezadas á las nueve, á las dt«z y á las doce, ésta con 
<>rgaiio y cantos alusivos al Santísimo Sacramento. 
Por la tarde á las seis y mediase reza el Santo Rosa-
rio, la visita al Santísimo, el Trisagio cantado y mote-
tas, concluyéndose cou la bendición y reserva. E n el 
último dia, domingo y primer dia del Triduo de C a r -
nival, habrá sermón en la misa solemne, ocupando la 
Sigrada Cótedra del E . S. e lR . P. í rancisrano J u -
lián Elias Amczarri: se cantará el Trisagio después de 
11 m u é de doce, y por la tarde á las cinco se rezará el 
Suito Rosario, Visita al Santísimo Sacramento y pro-
cesión solemne de este Divino Sefior, terminando con 
la Bendición y reserva. E n el lúnes y mártes de C a r -
uaval continúa el Triduo. 
Habana, 16 de febrero de 1887.—El Presidente, Mi~ 
guel Gradit . Pbro. 2074 4-17 
Monasterio de Santa Clara de Asis. 
E l domingo y líines de Carnaval y todos los miérco-
Ita de Cuaresma, á las cuatro y media de la tarde, se 
rezará el santo rosario, y á l a s cinco sermón, todos á 
mrgo del Pbro. D . Juan Bautista Escudero. 
So invita á los fieles para su asistencia. 
2077 4-17 
T U S . 
I g l e s i a de B e l é n . 
E l dia 19 del corriente celebra la congregación de 
S i n José los cultos mensuales en obsequio de su ex-
oalso patrono. A las 7 de la mañana exposición de 
S. D . M. y un piadoso ejercicio en honor del santo. 
A las 8 misa, plática, comunión general y bendición 
fíín el Santísimo Sacramento. Los asociados y los que 
»d inscriban, confesando y comulgando ganan indul-
g3ncia píen aria. 
Los dias 20, 91 y 22 tendrá lugar el triduo de carna-
val, con exposición los tres dias. Los ejercicios empe-
Kirán á las KÍuie y media d<; la mañana seguidos de la 
misa cantad!) s*»mon v bendición y do S. 1). M. 
OWDKN' D E L A P L A Z A 
D E L DTA IS D E F E B R E R O D E 18S7. 
SEKVTCIO PARA líl, 19. 
Jete do dia.—El Comandanta del 49 Batallón de 
Voluntarios, D. Juan A. Roig. 
Visitado IToipital.—Regto. infantería de la Reina. 
Capitanía Geuorál y Parada.—4,.) Batallón Volun-
tarios. 
Hospital Militar.—Rto. infantería de la Reina. 
Batería de la Reina.—Artillería de Ejército. 
Ayudante de guardia en el Gobierno Militar y servi-
cio on los Polvorines.—El 2•.' d é l a Plaza, D . Graci-
liano Baoz. 
Imaginaría en id,—El 2'.' de la mioma. D. F r a n -
cisco Sobrede. 
RH copia.—M! Coronel Saiaento Mayor. liMaüo 
Habana, febrero 18 de 1887. 
Sr. D . José Lacret y Morlot. 
Muy señor nuestro: sumamente satisfechos del mag-
nífico resultado que hemos obtenido en esta su casa, 
Aguiar93, con las lámparas incandescente.s que le 
compramos, nos complacemos en manifestárselo para 
su satisfacción. 
Tenemos la casa expléndidamente alumbrada con 
muy poco costó y las lámparas instaladas cn el taller 
de sastrería, como las otras, producen una luz blanca 
y jija, sin que aquellas perjudiquen la vista de los ope-
rarios. 
Invitamos al público se digne visitarnos y se con-
vencerá de cuanto dejamos expuesto. 
De V . atentos s. s. q. b. s. m., Eduardo Téllez y'fi^ 
L a Casa Blanca, Aguiar 92. 
2109 1-19 
Palacio de la Alegría 
e n e l A P L E C H , 
ZÜLUETA esqnina íi NEPTUN0. 
D I A 19.—Por la noche, á las nueve, gran toreo en 
la Plaza do la Sardina Asistirán los afamados toreros 
hermanos M A Z Z A N T I N I . Matará el simpático B A -
DILA.—Seguirá un espléndido B A I L E D E MAS-
C A R A S , en el que alternarán 
dos m a g n í f i c a s o r q u e s t a s . 
Aiit^s de la corrida sorprendentes fuegos artificiales. 
Entrada para caballeros $ 2 
Id. id. señoras ,, 1 
D I A 20.—A las dos, M A T I N E E : "Especial baile 
infantil," con l ' R E M I O para los disfraces más capri-
chosos. 
A L A S CUATRO.—Corrida de toretes. 
Entradi: 50 centavos. 
N O C H E . — A las ocho, fuegos artificiales. 
A L A S N U E V E . — C o r r i d a de toretes, por una ex-
celente cuadrilla de aficionados, siguiendo un gran-
dioso B A I L E D E M A S C A R A S , en el que asistirán 
notables comparsas de hombres políticos y notables de 
Europa, Asia. Africa, América v ücceanía. 
Una notable E S T U D I A N T I N A , proporcionará 
ratos agradables á la concurrencia. 
D o s o r q u e s t a s d e p r i m e r a 
no dejarán tranquilos ni un instante á los bailadores. 
Una comisian especial cuidará del órden. 
PRECIOS—Caballeros, dos pesos. 
Señoras, un peso. 
0 263 l -a l9 2d-19 
ASOCIACION 
DE 
D E P M D Í E J \ T E 8 d e l C O M E R C I O 
I D E 31,A H A S A J S T A . 
S e c c i ó n de Pecreo y Adorno. 
Secretaria. 
Habiendo sido autorizada esta Sección para celebrar 
en sus magnífleos salones 4 grandes bailes de disfraces 
en el próximo Carnaval, para los cuales ha sido con-
tratada la, Qi'^ula): orn.n/i.'ata. •j-tiioficii i í , ¥ Ó'IBL Cruz, ha 
dispuesto que se lleven á cabo en la forma siguiente: 
19 Domingo 20, grátis para los sócios. 
29 Mártes 22, de pensión. 
39 Domingo 27, grátis páralos sócios. 
49 Domingo 6 de marzo, de pensión. 
E n todos estos se admitirán transeúntes á juicio de 
la comisión. 
E n los bailes grátis para los sócios será requisito in-
dispensable el recibo del presente mes. 
Los billetes páralos de pensión serán á los precios 
siguientes; 
Familiar $3 billetes. 
Personal 2 ,, 
Esta Sección, á fin de que dichos bailes queden con 
órden y lucidez, como los que hasta la fecha se vienen 
verificando en este Centro, observará con las personas 
disfrazadas toda la rigorosidad que el caso requiere, 
por lo tanto, queda prohibido terminantemente que 
ninguna de éstas suba á los salones sin ser préviamen-
te reconocida por la comisión nombrada al efecto. 
Habana, febrero 17 de 1887.—El vice-secretario, M. 
M-rt ínes . Cn. 250 a3-17—3-18 
Sección de Becreo y Adorno. 
Esta sección, por acuerdo de la Directiva y á peti-
ción de un gran número do señores sócios, ha dispues-
to dar el primer gran baile de máscaras do esta tem-
porada, el próximo lúnes 21 del corriente en los salo-
nes de este Centro, Monte n. 3, altos. 
Al mismo tiempo pariieipa á los soñores sócios que 
hay proyectado un gran baile de Piñata, que se anun-
ciara oportunamente. 
Habana, 18 de Febrero de 1887.—El Secretario, 
J u a n Fábre/fas. Cn 25S 3a-18 2d-19 
». -—_ 
i 
Sección de Becreo y Adorno. 
Esta Sección, de acuerdo con la Directi-
va, ha combinado para el presente mes el 
siguiente 
P R O G R A M A : 
Sábado 19.—Gran baile de máscaras ' X a 
Rata Pinyada"; grátis para los señores 
socios. 
Domingo 20.—Gran bailo de máscaras, de 
pensión. 
Lúnes 21.—De dia: gran corrida de toros 
(véanse loa programas). 
Lúnes 21.—De noche: gran bailo de más-
caras; grátis para los señores socios. 
Mártes 22.—Gran baile de máscaras, de 
pensión. 
Sábado 2G.—Gran baile de máscaras, grá-
tis para loa señores socios. 
Domingo 27.—Gran baile de máscaras 
Piñata do pensión. 
Los salones estarán caprichosamente 
adornados y alumbrados con luz eléctrica, 
tocando on todos los bailes la reforzada 
primera orquesta que dirige el complacien-
te violinista José del Cármen Olivera, com-
puesta de 20 profesores. 
En todos estos bailes se admitirán tran-
seúntes á juicio de la Comisión. 
Para asogurar el órden y el decoro debi-
do se observarán rigorosamente las pres-
cripciones que marca el Reglamento. 
Todas las máscaras serán reconocidas pol-
la Comisión, la cual permitirá ó negará la 
entrada, sin explicaciones de ningún gé-
nero. 
Habana, 16 de febrero de 1887.—El Se-
cretario, Cecilio Llaveria. 
Cn 244 a4-16-d4-17 
(BOLA ALTA) 
E l 20 de Febrero inaugura la nueva marca "High 
Ball", el expendio de sua deliciosos cigarros. 
Ses:nn hemos ofrenido las cajetillas llevan los colores 
corrotipondioutes á los Clubs de pelota de esta Pro-
vincin, y una prenda de los trajes que usan todos los 
Clubs conocidos hasta el dia. 
Próximamente sacaremos los retratos de los princi-
pales jugadores de la Isla de Cuba. 
High Ball. Fábrica de cigarros de Dorta y Comp. 
Gervasios», Habana. 2115 3-18 
Círculo.de Trabajadores de la Habana. 
Sccrelaría. 
Acordado por el Comité Administrativo, proveer por 
oposición la dirección de la escuela diurna que esta 
Institución sostiene, y cuja dotación es de $1,440 
anuales, se convoca por este medio á las personas que 
deseen tomar parte en dicho acto, que deberá efec-
tuarse el dia 27 iiel corriente á las l l de la mañana. 
Tanto el plan de asignatura como el reglamento in-
terior de la escuela, se encontrarán á disposición de 
los aspirantes en la Secretaría, Dragones 39, y las so-
licitudes se admitirán hasta el dia 2fi; siendo las horas 
de despacho de 7 á 10 de la noche.—Febrero 17 de 1887. 
G. Haez, Secretario interino. 2127 6-18 
E N CANDELARIA. 
Los dias 27, 28 y 1? de Marzo próximo, 
tendrán efecto en este pueblo en honor de 
su Patrón a la Santísima Virgen. 
Enlos tres dias habrá grandes lidias de 
gallos y la gallería está preparada á con-
testar todas las apuestas que se preseuteu. 
2102 8-18 
Sección de Becreo y Adorno. 
Secretaría. 
L a Junta Directiva ha dispuesto efectuar en el Tea-
tro do Albisu cinco bailes de disfraces, en los dias 20, 
22 y 27 de Febrero y fi y 13 de Marzo próximo, siendo 
grátis para los Sres. sócios el 19, 3?, y t? y de pensión 
el 29 y último, advirtiéndose que el producto líquido 
que se obtenga del que se verifique el domingo 13 de 
Marzo ó sea el último de los mencionados, se destina á 
la Sociedad de Beneficencia de Naturales de G a l i -
cia, cumpliendo así las prescripciones del ariieulo 39 
del Reglamento de esta Sociedad. 
Para los tres bailes de sócios servirá á estos de bille-
te de entrada el recibo de la cuota correspondiente al 
mes de la focha y se admitirán transeúntes en la forma 
que prescribe el Reglamento. Los señores sócios que 
hayan de asistir á los bailes de pensión, lo acreditarán 
al obtener los billetes que se expedirán al precio de 
$2 B[B el personal y $1 el familiar, exhibiendo el pro-
pio recibo de cuota social. 
Toda máscara que se presente en el baile será reco-
nocida por una Comisión nombrada al efecto, con el 
fin de evitar infracciones al Reglamento. 
Si alguna persona disfrazada se negare á darse á co-
nocer a la referida Comisión no se le permitirá la en-
trada, áun cuando presente el recibo que le acredite 
como sócio. 
A las personas disfrazadas, y aunque el traje lo re-
quiera, no se les permitirá la entrada á los bailes con 
bastones, espuelas, espadas ú otros objetos que pue-
dan molestar á los concurrentes. 
Las Comisiones están autorizadas para no permitir 
la entrada á las máscaras, cuyo traje fuera inconve-
niente. 
Además de las anteriores disposiciones regirán tam-
bién todas las que el Gobierno Civil tenga á bien pu-
blicar para esta clase de bailes. 
L a s puertas del Teatro se abrirán á las ocho de la 
noche v los bailes pHñctpfaTiTi á los nueve. 
Halmm;, lebrero 16 de 1887.—El Secretario de la 
Sección. Bernardo Bqrr», 
La mejor arma puede ser motivo de heri-
da para él, i uando im mal soldado la ma-
neja. Lo mismo pasa al estómago debilita-
do é incapaz do digerir; los mejores alimen-
tos producen irritaciones 6 inflamaciones. 
So observa diariamente en los niños, cuyo 
estómago padece á causa do la dentición y 
del calor excesivo. Hasta la leche pura les 
produce vómitos y diarreas, á veces morta-
les. Para hacer cesar este estado basta con 
administrar el Jarabe de Dusart, al lacto-
fosfato de cal, poderoso digestivo que resta-
blece las funciones estomacales, abre el 
apetito, desarrolla los músculos y favorece 
el penoso trabajo de la dentición. 
con unos INDUSTRIALES, que con tarjetas 
iguales á las de esta casâ  se dedican á es-
tafar en los establecimientos y almacenes, 
sorprendiendo la buena fé de nuestras rela-
ciones. 
Advertimos con tal motivo, que nuestras 
órdenes por escrito no las hacemes por tar-
jetas, y sí por volantes con un sello á tinta 
que dice: EL NOVATOR—81, Obispo 81— 
esquifa á Compostela—Habana—Cuesta 
y C* Sastrería y Camisería, llevando ade-
más al pié nuestra ñrma. 
Habano febrero 19 de .—Cuesta y Ca 
Cn 2(11 2-18a 2-19d 
S O C I E D A D 
de Instrucción y Recreo del Pilar, 
SECRETARÍA. 
L a Junta Directiva de esto Instituto ha dispuesto se 
celebren siete bailes do disfraces en los salones de esta 
Sociedad bajp el órden siguiente: 
Domingo 20 del corriente. 
Lúnes 21 id. 
Mártes 22 id. 
Domingo 27 id. 
Domingo fi do marzo. 
Domingo 13 id. 
Domingo 20 id. 
NOTAS.—Será indispensable á los Sres. sócios la 
presentación del último recibo. 
Se admitirán sócios hasta última hora con sujeción 
al Reglamento, como en años anteriores. 
Lo que se publica para general conocimiento. 
Habana, febrero 15 de 1887.—El Secretario Gene-
ral, Ange l Ciarens. 
2142 2-18a 3-19d 
CILCÜLO HABANERO. 
Para el meyor decoro de los bailes de Carnaval que 
han de verificarse en Irijoa en los dias 19, 21 y 26 del 
corriente, la Junta Directiva ha acordado se observen 
las siguientes reglas: 
V} No se admitirán transeúntes, ni se darán invita-
ciones bajo ningún concepto. 
2? Quedan anulados todos los billetes de libre en-
trada que han servido hasta ahora á los periodistas, 
sócios honorarios y facultativos. 
3? l a s personas que posean dichos billetes los can-
jearán en la Secretaría por los nuevos billetes talona-
rios que expresamente se han hecho para los bailes de 
este mes. 
49 Tanto aquellas como los sócios contribuyentes, 
presentarán á la entrada los billetes ó recibos junto 
con el talón correspondiente, que se cortará por el 
portero, no admitiéndose recibo sin talón, ni éste sin 
aquel. 
59 No podrá entrar ninguna períona con recibo ó 
billete ajeno (art. 8fi del Reglamento). 
6? Será separado de la Sociedad el sócio que diere 
su recibo ó billete á un extraño (art. 87). 
7? Una romisionda la plf^cliva Cí ta tá en la puer-
ta con los libros talonarios para la comprobación de 
aquellos é identificación de las personas. 
8? Tanto los disfrazados como los que no lo estén, 
entrarán por la puerta principal. 
Una comisión de la Directiva reconocerá á los 
disfrazados, que deberán quitarse la careta. 
10? No se cobrará nada por el cuidado de los som-
breros y abrigos. 
11? Los bailes empezarán á las nueve y media de la 
noche. 
Habana y febrero 15 de 1887.—El Secretario, José 
Fornarfs. 2060 5-17 
F L O R E R I A . M u r a l l a n ú m . 5 3 . 
ENTRE HABANA Y COMPOSTULA. 
Gran exposición de novedades 
recibidas por los últimos vapores franceses. 
Surtido general en sombreros y capotas 
para señoras, señoritas y niñas, formas de 
última novedad. 
Precioso surtido en lazos para adorno de 
cabeza, pompones, clavos y peinetas. 
Floros finas. Azahares para novia. liamos 
do Iglesia. Plantas artificiales y otra infini-
dad de renglones recibidos directamente 
de las principales fábricas de Paris y de 
Italia. Todo á precios de realización. 
No olvidarse. 
E L R A M I L L E T E , MURALLA 53. 
2055 ' 8-17 
P H O F B S I O ^ B S 
Dr. José Torres Matos 
Especialista en las enfermedades del pulmón 
E s tan eficaz su tratamiento que todos los enfermos 
se viejoran sea cualquiera su estado y detiene pronta-
mente Za ^emoíísts (sangre por la boca) é impide su 
repetición.—Cerro 757. 2159 12-19F 
MÉDICO E S P E f ü l i m | 
R] de las enfermedades dei estómago, i* 
Qj Zulueta 26 esquina á Animas, de 11 á 1. [ji 
kQ Procedimiento especial. jjí 
Rí 2088 9-18 W 
D i LAS QUEBRADURAS 
L a extrangulacion es la muerte. 
Con real privilegio los curativos para las hernias. 
No se conocen mejores en el mundo que los de 
J . OROS.—Sol 83. 
2114 15 18P 
Juan íí. Dávalos, 
MÉDICO-CIRUJANO 
de la Facultad de Madrid, especialista en las enfer-
medades de los ojos y vías urinarias. 
Consultas y operaciones de 12 á 2; grátis á los pobres, 
O'Reillí níimero 23, entre Habana y Aguiar. 
1ÍÍ62 5-16 
N a r c i s o A g u a b e l l a , 
A B O G A D O 
San Miguel número 84. 
1926 
Consultas de 12 á 2. 
26-15F 
MANUEL VALDES PITA, 
A B O G A D O . 
Escobar 115. Amargura 53. 
Domicilio. De 12 á 3. 
1880 26-13F 
QUINTIN DIAZ Y SEVILA, 
A B O G A D O . 
C H A C O N N U M E R O 34. 
1822 15-12P 
A LOS SRES. DENTISTAS. 
E l Dr. G. A. Betancourt,—Ciriyano dentista. 
Tiene el honor de ofrecerles á sus colegas el mejor 
obturador para las caries de los dientes, como el hue 
so artiñeial, (pasta salvadora). Amalgamos que ni se 
ponen negras ni se contraen; Amalgama de oro sin 
fierder el color del precioso metal. Dándole á todos os que le honren con sus demandas instrucción grátis 
para la manipulación de dichos materiales etc., etc.; 
para más pornienores Aguacate 108 entre Teniente 
Rey y Muralla. 1809 8-12 
D R . K O B E T J N . 
E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L . 
Consultas de 7 á 10 mañana y de 3 á 5 tarda. Prado 
número 67. 1827 52-12F 
Migue l A . Matamoros 
Procurador de los Juzgadas de 1? Instancia, 
De 2 á 4, Colegio de Escribanos.—Domicilio Aguiar 
número 29. 1757 10-11 
D R . E R A S T U S W I L S O N . 
D E N T I S T A . 
Prado 115, entre Teniente Rey y Dragones.—Hono-
rarios graduados á la época y á las fortunas de los 
clientes. 
NOTA.—Para satisfacer do una vez frecuentes pre-
guntas, estabaántes establecido en la calle de la Habana 
n. 110 desde 1866 á 1877, y para señas más completas, 
es el único dentista de este apellido que ha habido en la 
Habana. C 224 26-11F 
C . D A L M A T J . 
C O W A D B O N A F A C U L T A T I V A . 
Recibe á los señoras que padecen afecciones propias 
de la profesión, en consultas reservadas de una á tres. 
Trocadero n. 103. 1727 15-10 
M I G r U E I i A L V A R A D O , 
A B O G A D O . 
H a trasladado su domicilio á la calle del Prado, en̂  
tre Animas y Virtudes. Bufete, Mercaderes 26. 
1496 15-6F 
DR- G. CASUS0. 
Especialista en partos y enfermedades 
Consultas de 11 á 1. Especiales para se; 








A B O G A D O . 
José Pedro Qay. 
P R O C U R A D O R E S . 
Inferior. Audiencia. 
Fernando Tariche. Ambrosio Pereira 
Ramón E de los Monteros Francisco García. 
Emilio Martí. Femando López. 
A G E N T E . 
Tomás Valdés Polo. 
San Rafael entre Amistad y Agnila. 
A V I S O . — S e suplen los gastos necesarios bástala 
terminación de los pleito», 
U89 ia-5 
D r . F e l i p e G a l v e z y O u i l l e m . 
Especialista en impotencias, esterilidad y enferme-
dades venéreas y sifilíticas. Consultas de 12 á 2. E s 
peciales para señoras los mártes y sábados. Consultas 
por correo. Consulado 103. 1284 30-1F 
E S P E C I A L I S T A 
EN Elf^ERMEDES DE LOS OJOP . 
Practica toda clase de operaciones para devol ver la 
vista. Opera á los vizcos sin peligro ni dolor. 
E L E C C I O N D E E S P E J U E L O S . 
Consultas particulares . . . . 11 á 12. 
grátis 2 á 3. 
Sol 74' entre Agnacate y Compostela. 
954 26-^5E 
H a trasladado su domicilio á Reina 37, frente á Ga-
liano. Consultas de 2 á 4. 
Cn 164 l - p 
D R . G A R G A N T A . 
Nuevo aparato para reconocimientos con luz eléctri-
ca. L A M P A R I L L A 17. Horas de consulta de 11 & 1. 
Especialidad: Matriz, vías urinarias, laringe y sifilíti-
cas. C163 1 -F 
NICOLAS DE L A C0VA Y SANTOS 
A B O G A D O . 
H a trasladado su estudio á la calle de la Industria 
número 128, entre San Rafael y San José. 
14160 83-13N 
UNA S E Ñ O R A I N G L E S A Q U E H A S I D O D i -rectora de un gran colegio, se ofrece á dar leccio-
nes á domicilio en francés, en su idioma é instrucción 
eneral en castellano, tiene las mejores referencias, 
lan Nicolás 71. 2175 12-19 
P R O F E S O R D E S O L F E O Y P I A N O . 
Clases de una hora á domicilio tres dias & la semana 
$4r-25 oro. Almacén de música y pianos de Pomares y 
C?—Cuba 47. 2151 4-19 
Colegio de V. enseñanza para niñas 
LA ANTORCHA. 
DIEIJIDO POR 
la Sra. D* Florínda Palacios de Lastre. 
C A L L E D E L A H A B A N A N U M . 224. 
2158 4-19 
A L E X A N D R E A V E L I N E . 
A C A D E M I A M E R C A N T I L T D E I D I O M A S , 
F U N D A D A E N 1865.—LA MAS A N T I G U A . 
V I L L E G A S NUM. 74. 
Enseñanza comercial perfeccionada.—Letra.—'Partida 
Doble.—Aritmética.—Todo: $55-25 cts. 
A l mes: $5-30 por 1 hora diaria. 
2041 4-17 
UNA S E Ñ O R A F R A N C E S A D E M U C H O S años de enseñanza se ofrece á los padres de fami-
lia para dar clases de su idioma y español y labores, 
bordado y flores, impondrán Habana num. 84. 
2003 4-16 
UNA P R O F E S O R A D E I N G L E S D A L E C C I O -nes á domicilio con recomendaciones excelentes y 
precios módicos. Cuba número 140. 
C 225 8-11 
ÜNO S E Ñ O R A V I U D A , D E M O R A L I D A D Y que tiene algunas horas desocupadas desea inver-
tirlas en dar algunas clases de música á domicilio y en 
su casa por un módico precio: recibe avisos Tejadillo, 
entre Aguiar y Cuba, frente al número 8. 
1792 8-12 
Clases de inglés, francés é italiano. 
E n s e ñ a n z a rápida y segura. 
Hay también clases de gramática castellana hasta 
saber analizar y la ortografía para los que se dedican 
al comercio, precios convencionales: hoy clase especial 
para los que deseen visitar los Estados-Unidos ó F r a n -
cia. Neptuno 59, entre Aguila y Galiano. 
1390 26-4F 
SE V E N D E U N A C O L E C C I O N C O M P L E T A Y sin encuadernar de la Ilustración Española y A -
mericana, año desde l ^ O á 1886 inclusive. Fundición 
pabellón n9 5 informarán. 2025 4-16 
Galería Literaria. 
OBISPO N ü l . 32. 
L i b r o s r e c i b i d o s p o r e l l i l t i i n o 
c o r r e o . 
L a Agencia Rodille ( E l hombro de las figuras de 
cera), por Javier de Montepin. 
Alfredo de Muset. L a confesión de un hijo del siglo, 
novísima edición, traducción de Ricardo Gil , 1 vol. 
Los Terremotos de Andalucía 6 la justicia de Dios, 
novela original de López de Ayala, 1 vol. 
Polk-Lore Español. Cuentos populares recogidos 
en Estreroadura, por Hernández de Soto. 
López-Valdemoro. L a Docena del fraile, doce 
cuentos y una historia que lo parece, con un prólogo 
de Frontaura, 1 vol. 
L a vizcondesa de Armas, novela por el Marqués de 
Figueroa, 1 vol. 
Víctor Hugo. Han de Islandia ó E l Hombre fiera, 
bosquejos históricos del siglo X V I I , novísima traduc-
ción Mariano Blandí, 1 vol. 
Alfonso Daudet. Tartarin en los Alpes, versión cas-
tellana de Ensebio Blasco, edición ilustrada con mul-
titud do grabados, 1 vol. 
Rodríguez Solís. Los Guerrilleros de 1808, historia 
popular de la guerra de la independencia. E l primer 
Guerrillero, cuaderno 19 con multitud de grabados. • 
Manual de falsificaci'mes de sustancias alimenticias, 
libro útilísimo á las familias y toda clase de persona 
sin necesidad de ser químicos, 1 vol. 
Saffo, por Alfonso Daudet, novísima edición tradu-
cida por López Bago, 1 vol. 
Además hemos recibido un buen surtido en tarjetas 
de bautizo, última novedad. 
C—216 4-17 
C ó d i g o de C o m e r c i o . 
E l último, comentado por D. Ramón de Armas, se 
ha puesto á la venta sumamente barato en la librería 
L a Poesía. Como también un gran surtido de mapas 
modernos y todo lo perteneciente al ramo de librería: 
en la misma se compran, venden y alquilan libros: pa^ 
ra los libros de alquiler se están adquiriendo obras 
modernas: más barato quejo nadie. Obispo 1S5, H a -
bana. 176fi 15-I1F 
UN B R E V E ESTUDIO 
sobre el S A N E A M I E N T O D E L P U E R T O Y C I U -
D A D D E L A H A B A N A y sobre la reforma de sus 
L I N E A S D E F E R R O C A R R I L E S conforme á las 
exigencias de las nuevas C O N D I C I O N E S I N D U S -
T R I A L E S D E L P A I S . Folleto y Plano por el Dr. 
Erastus Wilson. De venta á favor del hospital Reina 
Mercedes, en las principales hbrerías. 
C 223 26-11F 
Aviso al comercio y hacendados. 
E n la calle de la Obrapía 19}; es donde marcan ro-
manas en kilos, de todas clases y pesas para las mis-
mas: se calan letras en todos metales, se hacen marcas 
para tabacos: se instalan pozos tubulares, bombas de 
todas clases y surtidores mecánicos para elevar el agua 
á la altura que se quiera. 
Obrapla n ú m e r o 1 9 ^ , Habana . 
2091 4-18 
PARA C A R M V A L 
G E R T R U D I S D E L O Z A N O . 
Se peinan señoras y niñas, sin necesidad de pelucas 
y de todas las épocas antiguas, precios módicos. A -
guiar 35, altos. 2124 4-18 
MU Y E L E G A N T E S S E H A C E N V E S T I D O S de señoras y niños, se hacen de lana y vichi á $8 
y 10, de seda á $12, se hacen trajes de boda y baile y 
de niños para el baile infantil, todo con mucha ele-
Íancia y buen corle y se limpian guantes de cabretilla. iuz 82 entre Curazao y Egido. 
2f'33 4 17 
m RELOJERÍA 
6 a MURALLA 611-
131 que desee tener 
hora exacta y no gas-
tar en composiciones, 
compre un magnifico 
reloj CHINO en esta casa, 
ú n i c a importadora que 
los vende á precio de 
fábrica. 
Tenemos relojes de 
S-AXiTO del mejor s i s -
tema, en cajas de pla-
ta y acero que los ga-
rantizamos por un año . 
T a m b i é n tenemos re-
lojes de B A I J T O que 
no los garantizamos 
por ser de s istema pé-
simo; de estos se ven-
den muchos por ser de 
menos precio, pero es 
dinero botado. 
Helo jes s istema MA-
NATAN, con cajas de ni-
kel y dorada, á $ 6 * 
oro, no los garantiza-
mos. 
X3n esta casa encon-
trarán surtido general 
en relojes SUIZOS, á pre-
cios sumamente bara-
tos por ser casa im-
portadora. 
Reloj de bolsillo, despertador 
y llamador eléctrico, á $17 ORO. 
3E!n relojes se hacen 
toda clase de trabajos, 
garant i zándo los . 
3U3 4-lí* 
PAT1ÍNT1<: 
C U A I M A 
Estas máquinas están trabajando en los ingenios siguientes: 
"Santa Catalina" de D. José Carbó—Yaguajay. 
"Santa Gertrudis" de D. Antonio González Mendoza—Colon. 
"Union" de D. Pedro Lamberto Fernandez—Cuevitas 
"San Pedro" de loa Sres. Francisco y Lorenzo Ferran—Sierra-Morena. 
"Adela" de los Sres. Zozaya y CS-Remedios. 
Las perdonas que deseen adquirir informes sobre las ventajas y resultados de estas máquinas, pueden dirigirse á los mencionados 
Sres. hacendados. 
MAQÜIMS DB MOLER COMBINADAS CON LAS DiSMi lZADORAS. 
Para pormenores y precios dirigirse á los Sres. Krajewski & Pesant—Aguiar 92—Apartado 390—Habana. 
1300 2G-1P 
JUAN NORIEGA 
Afinador, compositor de pianos y violines.—Aguila 
n. 76 entre San Kafael y San Miguel. 
2035 4-17 
Nueva reforma de Corsets 
OiTCRA RIGENTE, 
adaptado á las últimas modas: impone al 
cuerpo su forma elegante y airosa, sien-
do completamente higiénico. 
S U P R E C I O T R E S D O B L O N E S . 
8 0 I i 64. 
1975 8-16 
M H . X . O U I S 
Peluquero especial para señoras. 
Avisa á su elegante marchantería que recibe órde-
nes en la sedería L A V I L L A D E P A R I S . 
O B I S P O ? 6 . 
1958 8-16 
Manuel Fernández y Comp. 
T E N T E N T E - R E I T 3 9 . 
Fabrica toda clase de tintas: tiñen de colores toda 
clase de géneros, nuevos y usados: las prendas de uso 
se reforman por completo, dejándolas nuevas: nuestros 
trabajos los garantizamos. 
Tintorería L A F R A N C I A , Teniente-Rey n. 39. 
1913 8-15 
SANTIAGO V. ALEMAN Y. 
Se hace cargo de trabajos de albañilería, carpinte-
ría, pinturas, etc.—Todo lo que comprende el Maestro 
de obras y extirpa el comején. Trocadoro 81, altos. 
1869 8-13 
MODISTA 
Preciosos y elegantes son los trajes que se confec-
cionan en el gran taller de modas de J . Mosquera, 
Sol 64 y con especialidad los que se hacen frecuente-
mente para desposada, teatro, soirée ó visita, reunien-
do todos á. la perfección del trabajo, el buen corte que 
esta casa tiene acreditado: todo á precios sumamente 
módicos. S O L N U M E R O 64. E n la misma hay lu-
josísimos modelos de disfraz. 1847 15-13 
D e f o r m i d a d e s , D e b i l i d a d e s y 
D e f i c i e n c i a s . 
G r A L I A N O N U M . 2 8 , H A B A N A . 
ANTONIO GALLEGOS, 
O R T O P E D I C O M E C A N I C O . 
Inventor y constructor de piernas artificiales y toda 
clase de aparatos ortopédicos para curar y disimular 
imperfecciones del cuerpo humano. 
18S1 15-13F 
LOS ¡1EJ0HES (MTltíOS. 
Llevan grabado un cuño que dice Tenería E l 
Milagro, de Manuel Rodríguez, Cárdenas, 
que los garantiza. Informarán cuantos los 
usan. 
D i r e c c i ó n : R o d r í g u e z y Biart . 
Cu. 1099 C A R D E N A S . IñO-Baft 
MO D I S T A . — S E H A C E N V E S T I D O S P O R E L último figurín á $6 j 8, se adornan sombreros de 
todas clases y se confeccionan habilitaciones de novia 
á precios módicos: también se hacen muy elegantes 
vestidos para bailes y teatros. Bernaza 29. 
1017 26-26E 
L1T1EE. 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E D O N Manuel Porto y Díaz, natural de Vivero, parro-
quia de Gerdiz, para enterarle de una carta recibida 
en la Administración de este periódico. 
2149 4-19 
DE S E A C O L O C A R S E U N G E N E R A L C O C I -nero, teniendo qnien responda por su conducta: 
vive Damas esquina á Pau'a, bodega. 
2157 4-19 
SE SOLICITA 
un criado de mano que sea formal y sepa cumplir cen 
su obligación. Lamparilla 59, entre Aguacate y Ville-
gas. 2172 4-19 
UNA J O V E N B L A N C A O D E C O L O R P A R A el aseo de dos habitaciones y cuidar de una niña 
de meses, con el sueldo de doce pesos pagados con 
puntualidad. Chacón 30. 2178 4-19 
SÉ S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A D E M E -diana edad para manejar un niño de un mes: se de-
sea tenga buenos modales y sea cariñosa, y traiga bue-
naj recomendaciones, sin estos requisitos que no se 
presente. Lealtad 133 de 9 de la mañana en adelante. 
2168 4-19 
SE S O L I C I T A UN C R I A D 1 T O D E MANO pardo ó blanco, que tenga buenas referencias, para servi-
cio de un establecimiento. San Rafael entre Industria 
y Consulado, Salón Oriente, peluquería y barbería. 
2167 4 19 
BARBEROS 
Se solicita un buen oficial y otro para sábados y do-
mingos. Mercaderes 17. 2152 4-19 
Barberos y Peluqueros 
Se aolúúta un buen oficial para ealon. 
La Ileiua délas Mores 
2165 OBISPO 103. 4-19 
UNA P A R D A SANA Y R O B U S T A , D E T R E S meses de parida desea criar un niño á media leche 
ó á leche entera. E n Empedrado 12 darán razón. 
2177 4-19 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O P A R A E L A S E O del establecimiento y el cuidado de la puerta, que 
tenga persona caracterizada que garantice su compor-
tamiento: en Draeones 4t impondrán. 
2153 4-19 
S E N E C E S I T A 
una general lavandera que pl»nche camisas y una 
criada de mano. Oficios número 29. 
2179 4-19 
DESEA COLOCARSE 
una morena sana y robusta, de tres meses de parida, 
de criandera á leche entera, la que tiene buena y 
abundante: calle de Curazao 3. 37. 
2140 4-19 
A L O S Z A P A T E R O S . — S E S O L I C I T A N M O N -tadores en el taller de calzado L a Fé: diryanse al 
citado taller, plaza del Tulipán, ó á la calle de la H a -
bana número 113. 2036 4-lRa 4-17d 
SE SOLICITA 
á D. .losó Ren para un asunto que le interesa, en la 
cali" de Príncipe Alfonso n. 362. 
2089 3a-17 3d-18 
DE S E A C O L O C A R S E U N A I S L E Ñ A P A R A criada ê mano, pero no entiende de costura: ca-
lle de Villegas n. 125 entre Sol y Muralla darán ra-
zón, 2118 4-18 
A T E N C I O N . 
Se desea saber donde vive D. Bstébán y su hermano 
Nicolás, los dos son de Melgar de Feruaínental, pro-
vincia de Burgos para un asunto que les interesa: en 
el obrador dé la dulcería de Marte y Belona recíbelos 
avisos D Ventura Pérez. 2111 4-18 
ÜN P E N I N S U L A R D E 36 ANOS D E E D A D , de regular porte, desea encontrar algún cargo o 
trabajo análogo durante el día, hay personas que ga-
rantizan y responden de su intachable conducta: Mar-
qués González n. 25. 2119 4-18 
E l I'ABIHI ¡ m m RIZO 
desea eaber el paradero de su madre la morena Isabel 
Rizo; de la cual se separó el año de 1871, y que per-
tenecía á D ? Javiera Rizo de Toledo, dueña del cafe-
tal L a Caridi.d en Santiago de Cuba. Pueden diri-
gir al pardo referido en el ingenio Santa Gertrúdis, 
Banagüises, ó en el escritorio de esa finca, calle de A -
guiar n. 108^ Habana. 2090 4-18 
SE SOLICITA 
un joven peninsular de 15 á 17 años para la limpieza 
y los mandados de una casa. Se prefiere al c¡ue haya 
servido y traiga recomendaciones: Luyanó 17 informa-
rán. 2129 4-18 
SE D E S E A E N C O N T R A R U N S O C I O D E A L -gun capital para una fabricación nueva, ó en de-
fecto se vende el secreto y pone al corriente de el mis-
mo en término de 8 días: Marqués González 25. 
2120 4-18 
SE SOLICITA 
un aprendiz de sastre que esté algo adelantado, se le pa-
gará sueldo; que sea peninsular y que tenga recomen-
daciones, Calzada del Monte n. 95. 2125 4-18 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse en casa particular para criada de mano ó 
manejar un niño: darán razón Gloria n. 1. 
2131 4-18 
SE D E S E A C O L O C A R U N A G E N E R A L Co-cinera peninsular sólo para la cocina, no duerme 
en el acomodo, y un general cocinero peninsular desea 
colocarse para almacén de víveres o bodega, no duer-
me en el acomodo. Aguila 116 A, cuarto entresuelo 
n. 56. 2104 4-18 
SE S O L I C I T A U N A M U J E R B L A N C A O D E color que sea buena cocinera y formal. Empedra-
do n. 50 entre Compostela y Aguacate. 
2105 4-18 
B a r b e r o . 
Se solicita un operario y un aprendiz adelantado. S. 
Ignacio esquina á Amargura, barbería. 
2112 4-18 
DE S E A C O L O C A R S E ÜN B U E N C O C I N E R O de color, sumamente aseado y de buena conducta, 
teniendo personas que lo garanticen, bien sea en casa 
particular ó establecimiento: calle de San Miguel 96 
darán razón. 2095 4-18 
UNA S E Ñ O R A D E C A S A P A R T I C U L A R So-licita ropa para lavar, que sea de familias de-
centes, y también se solicita una colocación para 
acompañar á una señora sohi. Calle de Teniente Roy 
número 50, úujionijiTán, 2086 f - lS 
¿ M A S B A H A T O QXJE IT O? M I V A L L É S 
L A N U E V A R E M I N G T O N es la gran máquina de coser por excelencia, se venden baratísimas al eo?i-
tado y á plazos cómodos. Tengo también de Singer Nauman, Americana, Domestic, Raimond, Perla, d e . 
á como quieran. 
T E L E F O N O 1,010.—CASA D E C A M B I O . — T I P O D E PLAZA. 
Ni se da, recibe, ni compra moneda on oro ó billetes que siquiera sea sospecbosa, y sí se compran las 
buanas con agujeaos. 
1 0 6 , G A L I A N O 1 0 6 
2107 8d-18 la -2 l 
G R A N E S T A B L E C I M I E N T O D E 
SEDERÍA, QUINCALLA, P E R F U M E R I A Y J U G U E T E R I A . 
A L LADO DE LA. POPULAR TIENDA DE HOPA LA FILOSOFIA. 
Para los próximos y ya coreanos Carnavales tiene preparado esto establecimiento nu 
gran surtido do novedades, propias de dichos dias, las cuales realizará íí precios redu-
cidísimos. 
Descuellan entretejías, las elegantes quillas de canutillo negras y de colores, hoy tan 
en moda. 
Juegos de pecheras y puños de lo mismo, delanteros y charreteras, todo de canutillo. 
Un gran surtido de antifaces de seda y algodón, así como también elegantes Xtícrecícs 
y caretas de gran variedad por sus caricaturas. 
En fin, un surtido propio del caso, en el que abundan los artículos de tocador como 
son: cremas, polvos, arrelyoles, aceites, vinagrillos y tutti cuanti. 
Los dueños de este popular establecimiento aprovechan esta ocasión para participar 
al público la grata noticia de haber comprado el suntuoso establecimiento de sedería 
titulado 
IL A E P O C A , 
el cual abrirán al públicu la noche del viórnes 18. 
Este será un dia de gran maní [estación, pues que no piensan respetar medios para 
vender toda su existencia poco menos que regalada. 
A l abordar tal empresa, sólo lo han hecho en beneficio del público con el fin de 
cortar de raíz toda clase de desmanes sederiles por parte de nuestros colegas. 
Colega hay que á estas horas estará tomando un baño templado para calmar los 
arranques impetuosos que contra nosotros demostró. ¡Cálmese Moncher Fran{'0is! 
Ya lo sabe el público de la Habana, desde hoy tendrá á su disposición los dos me-
jores establecimientos de sedería donde se podrá surtir de bueno y más barato. 
Alégrese, pues, el público; tiemblen los colegas que, haciendo alardes ádjondos aje-
nos, se remontan á los cuernos de la luna; sírvales esta lección, para que en "lo sucesivo 
fien el éxito do sus negocios á la pericia y no á las pelucouas empolvadas cn el Banco. 
!B!I2 ITOS O L V I D A B A ! 
Eealizamos, pero realizamos do verdad, 2,0ü0 piezas de pasamanetía de todos colo-
res, á medio peso la vara. 
Las hay de medios colores y elegantes en sus labrados y dibujos. 
Además un descomunal surtido de encajes que no detallamos los precios por no dar 
más extensión á este nuestro anuncio. Mas consto que los damos casi regalados. 
LA FILOSOFIA MODERNA y LA EPOCA 
en medio de las cuales se asienta la reina de las tiendas, las más popular, LA FILOSOFIA 
A LOS 
D e p a s o e n e s t a c i u d a d xm 
v i a j e r o , o f r e c e á l o s a f i c i o n a d o s 
s u r i c o m u e s t r a r i o c o n 8 , 0 0 0 
s e l l o s d i f e r e n t e s d e t o d a s l a s 
n a c i o n e s d e l m u n d o . 
L o s c o l e c c i o n i s t a s q u e de.seen 
a d q u i r i r l o s e j e m p l a r e s q u e l e s 
f a l t e n e n s u s c o l e c c i o n e s se 
s e r v i r á n p a s a r c a l l e d e l O b i s p o 
n . 11S. 
Se compran sellos 
de todas las naciones 
del mundo. 
1919 4-17 
Gasas i n a l , loíeles y Uas 
M O N T E 4 5 . 
R E G E N T A D E E L , D ? R O S A R I O D E A L I A R T . 
Sititado frente a l Campo de Marte, 
2>roximo á los Parques. 
Se avisa & laa'personas que tienen solicitadas habi-
taciones pueden pasar á ver las que ee acaban de do-
soeupar, pava matrimonios y homores solos. 
Son muy conocidas sus buenas condiciones de vistas 
y ventilación, asi como su esmerada asistencia y má-
dicos prnoioa. 9131 6-18 
Cn. a2-17—d2-.18 
S e s o l i c i t a 
un a lavandera y planchadora. Jesús María 20 entre 
C u ba y San Ign acio. 2108 4-18 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N C A O D B color para cocinar y lavar y duerma en el acamodo 
teniendo quien responda de su conducta: Escobar 126 
impondrán. 2093 3-18 
UNA S E Ñ O R A D E C E N T E D E A L G N N A edad desea encontrar una señora para acompañarla: 
sabe coser á mano 6 .i enseñar niñas la instrucción 
primaria, dándole habitación y asistencia por un m ó -
dico precio: café K¡ Louvre Prado 124, dan razón. 
2136 4-18 
SE SOLICITA 
una manejadora que gane doce pesos sin ropa limpia. 
Reina 91. _ 2085 6-18 
CA L L E D É Z U C U E T A 73, P I S O P R I N C I P A L , izquisrda, se solicita una criadita de S á 10 años de 
edad y que tenga buenas rcíVjrciunas. 
2096 4-1^ 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A E N -contrar una colocación de cocinera, sabe cum 
plir con su obligación y tiene quien responda por su 
conducta. También se coloca un muchacho peninsu-
lar para criado de mano y una muchacha peninsular 
para lavarle y planchar á una corta familia. Lacena 
entre Neptuno y Concordia letra E . 
1948 4-16 
AT E N C I O N . — U N M A E S T R O C O C I N E R O Y una general cocinera, árabos extranjeros, recien 
llegados, que hablan vários idiomas, desean colocarse 
en casa particular ó como encargado de algún restau-
rant ú hotel. Darán razón Desamparados 30, fonda. 
1971 4-16 
SE S O L I C I T A N V E N D E D O R E S P A R A E L campo que sepan manejar carretones con bueyes. 
San Joaá 48. 1967 8-16 
SE D E S E A S A R E R L A R E S I D E N C I A D E D O -ña María AIUM <> y Kila pava asuntos de familia: 
pueden divigirse á la calle de Acosta u. 17, donde, vive 
el solicitante. 2075 4-17 
UN P R O F E S O R D E A L G U N A E D A D , NX^ tural de Italia, desea colocarse de preceptor con 
una familia decente para la 1? y 2? enseñanza; y ade-
más los idiomas francés, italiano y latin: en la librería 
de D. Elias Fernández v Casona, Obispo n. 31 im-
pondrán. 2Q39 ' U P l Z F 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E M E D I A N A edad, blanca ó do color para el servicio de mano y 
(jue sepa coser á máquina y á mano, que sea activa é 
inteligente cn sus obligaciones. Se exigen referencias, 
sin estos requisitos es ináti l que se presente. Empe-
drado 44. 1965 4-16 
UNA M U J E R B L A N C A O D E C O L O R , Q U E sea de edad, para el cuidado de una !<ciuiva y el 
aseo de la casa. San Isidro número 94. 
2027 4-17 
UNA SENOEA 
de mediana edad desea colocarse pava servir á una 
corta familia ó para coser: informes O-Re lly v'5. 
2038 117 
B O X i I C I T i k 
una cocinera. Sol n. 64. 2056 4-17 
MU E B L E R I A L A S B B B . M O N T E N U M E R O 47se solicita un dependiente que sepa bavnizar y 
quiera trabajar; en la mitma se venden muebles más 
baratos que en ninguna otra v se alquilan siüaij. 
;«)53 4-17 
S I SOLICITA 
uua niñera de color que traiga bneuas referencias: ca-
lle de San Igniuno u. 108, bajos. 
2061 4-17 
DESEA COLOCARSE 
un asiático general cocinero para casa particular 6 es-
tablecimiento. Lealtad n. 125 darán razón. Tiene per-
sonas quo garanticen su conducta 
2060 4-17 
UN J O V E N N A V A R R O R E C I É Ñ L L E G A D O déla Peníniiula desea encontrar una colocación. 
Ha servido en el ejercito. Razón Cuba 74. 
2043 4-17 
SE SOLICITA 
una criada de color para el campo y para manejar un 
niño. Sun Nicolás n. 71. 
21)57 4-17 
UNA C R I A D A D E C O L O R P A R A E L S E R -vicio de mano se solicita, que sea de buena con-
ducta y tenga referencias: Compostela 76 entre Mura-
lla y Teniente Rey. iiKiliS 4-17 
B A R B E R O S . 
Se solicitan dos y un aprendiz. Uno para todo estar 
y el otro para sábados y domingos. Obrapía esquina á 
Compostela. 2037 la-16 3d-l7 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A Co-locarse en una buena casa para criada do mano; 
sabe coser á mano y á máquina y tiene personas que 
respondan por su conducta. Teniente-Rey 74 
2031 4-17 
SE SOLICITA 
una costurera que entienda de sastrería y una mucha-
cha de 13 á 13 años para el servicio de uua persona y 
enseñarla á coM!r. Aguila 69. 
20i8 4-17 
CO S T U R E K A S Y O P E R A R I O S D E S A S T R E . Se necesitan que trabíjen en máquinas; en sus ca-
sas, debiend» presentar gevantía para darles el traba-
jo: también se necesita un muchacho peninsular de 12 
á 14 años, pora la ¡iim iezu y mand.idos.—E.'u " L a 
Elegante,'' sastrería. Sol n. 181, contiguo rí Egido. 
2081 4-17 
S E . S O L Í C I T A 
una buena costurera y cocinera de color: buena paga. 
Calle de la Murulla número 11. altos. 
2076 4-17 
r n A L L E R D É L A V A D O . — J E S U S D E L MON-
I te n. 19.—P;ir¡i el reparto de lopa y otros queha-
ceres del mismo, se neceaita un jóven peninsular re-
cién llegado y de 15 á 20 años de edad, que presente 
los mejores informes de su comportamiento 
2084 4 17 
OJO. 
Presidentes de lectura en talleres de tabaquería ó 
todos aquellos á quienes pueda interesar. E l lector 
que fuélo durante mucho tiempo de la tabaquería co-
nocida por el número uno y viene desempeñando el 
cargo hace algunos meses ya en la de Carancho, se 
ofrece para dar lectura á obras dramáticas, tales como 
O locura ó santidad. E l gran galeote. E n el seno de 
la muerte. L a muerte en los labios. Vida alegre y 
muerte triste. Ley de raza. Los dos fanatismos, y do-
más del repertorio de Echegarav. E l nudo gordiano. 
Esculturas de carne y otras del de Sellés. Laureles de 
un poeta y Pasionaria, etc., del de Cano y Mazas. Así 
como también la tan celebrada Fiebre del dia de To-
rromé y cuantas quieran encargársele, salvando el 
inconveniente que, de ser cortadas, tiene toda loria-
ra de esa clase, haciéndola por consiguierite ligada y 
sin soluciones de continuidad 6 laguna», si puede 
decirse así. Dichas lecturas podrá verificarlas lo mis-
mo en dias de labor que en festivos, así como otras de 
cualquier índole que sean y tengan á bien encargarle 
en los talleres mencionados ó cualesquiera persona en 
particular. Recibe proposiciones (facilitándose hasta 
paralas ménos oouvenieutes como la circunslanciade 
tiempo en las mismas lío exijan otro que el que pudie-
ra tener libro) en Escobar número 27. 
1968 4-16 
SE S O L I C I T A UN ^ U E N C O C I N E R O , Q U E sea asiático, sino sabe su obligación que no se pre-
sente: informarán calzada del Monte do ocho á 
once de la maBana. 2026 4-16 
E S E A C O L O C A R S E UNA G E N E R A L C O -
cincra peninsular de mediana edad, aseada y de 
buena conducta, teniendo personas que respondan por 
ella. Lamparilla n. 3 dan razón. 
1963 4-16 
UNA CRIADA 
de mano y manejadora se solicita en O-Reilly 96, que 
sea apta para el desempeño de su cargo. 
Cn. 243 4-16 
MA N E J A D O R A . — S E S O L I C I T A U N A P . L A N -ca de mediana edad con buenas referencias y que 
no guste de bailes ni calle, se le dan $17 billetes y ropa 
limpia: informarán calzada de Jesús del Monte nú-
mero 394. 1981 4-16 
S e s o l i c i t a 
una criandera en la calle do Manrique uámero 127, 
entre Reina y Salud. 1970 4-16 
N G E N E R A L C O C H E R O D E S E A E N O O N -
trar una colocación, tiene muy buoLa» recuuteudft-
ciones: impondráp Cuba uiuuero WJ}. 
1072 He 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A B L A N C A Q U E sepa cortar, coser y peinar: ha de traer buenas re-
comendaciones ó de lo contrario que no so presente. 
Marianao, calle Vieja 31, informarán. 
2011 4-16 
SE SOLICITA 
un muchacho ó un moreno para repartir enntinas.-
MaiTique 170. 1988 M(! 
DE S E A GÜLOGARSE UNA J O V E N D E 28 años para el manejo de niños y limpieza de habi-
taciones, para acompañar una señora ú señorita, bien 
en la Habana, en el campo ó fuera de la isla, es una 
jóven de moralidad y buena conducta. Gervasio 49 á 
toilas horas informarán. 1990 4-16 
S e s o l i c i t a 
un criado de mano que sea formal y cumpla con su 
obligación. Amargura, n< 88 informarán. 
1996 4-16 
SE S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A Q U E S E -pa bien su obligación y tenga buenas referencias. 
Tejadillo 18, suban al alto donde darán razón. 
1995 4-10 
CRIANDERA. 
Desea colocarse una jóven de 20 años de edad y mes 
yrnediode parida, á media leche, pues tiene leche, 
capaz de sostener 2 criaturas con bastante comodidad 
Referencias las que quieran. Habana 77. 
1993 4-16 
SE SOLICITA 
un criado de mano que presente buenas referencias. 
Calzada del Cerro, n. 549 1991 1 -16 
ÜN A S I A T I C O , G E N E R A L C O C I N E R O A L A inglesa, francesa, española y criolla, desea colo-
carse en casa particular ó establecimiento, ya sea en 
esta ó en otro cualquier punto: es aseado y do morali-
dad, teniendo quien responda por él: callo del Aguila 
111 entre Barcelona y Zanja, solar gl ande dan razón. 
1955 4-16 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E de criada 6 manejadora: tiene personas que abo-
nen por su i'onducta: impondrán Chacón núm. 5. 
1966 4-16 
ÍO 214. PUADO 111 
3E2sta casa, ún ica im-
portadora para toda la 
lo la DEL LEGÍTIMO CEMENTO 
POBTLAND, MARCA WHITE'S , 
el m á s só l ido y acre-
ditado material para 
suelos, tai'Kgues, depó-
sitos y toda clase de 
obras hidrául icas , ha-
biendo prorrogado con 
alguna ventaja su con-
trato de importación 
directo con la fábrica 
de SUóndres: ofrece á 
sus favorecedores y al 
público, una notable 
rebaja en las ventas al 
por mayor y menor de 
este artículo; garanti-
zando siempre su cali-
dad superior para aque-
llos trabajos, asi como 
su peso por barril de 
diez y seis arrobas. 
!E¡n la misma casa se 
ha recibido un nuevo 
y variado surtido de 
materiales para toda 
clase de pisos, desde 
el m o s á i c o i n g l é s de 
gran belleza y dura-
ción, hasta los diferen-
tes m o s á i c o s hidráuli-
cos, blancos y de colo-
res, de precios muy 
moderados y de exce-
lente calidad para ha-
bitaciones interiores, 
saletas, etc., etc. 
Igualmente se encon-
trará en dicho alma-
cén, gran acopio de 
materiales finos y or-
dinarios para fabrica-
c ión de edificios, á pre-
cios sumamente equi-
tativos. 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS UNIDOS. 
ÔIOH fubiicuntffl 
1 .:ni. Chomlral Co. 
O natomado la dolanter»» 
lus venias do cuta clase 
de remedios, dundo re-
sultados uni versalmento 
satisfactorios. 
MUlíl'liy UU03., ParU, ífct. 
t! ha obtenido el favoi 
del pfibllco y hoy ocupa, 
un lugar prominente 
lontre la medlcinaa do BU 
:lnso. 
A, L; SMITH. tttadtwa, 
>« vutitft nn loa DruRueriw. 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANü"PARA una corta familia, que sepa su obligación y qué ten 
ga buenas referencias: bajos del hotel (irán Central, 
Virtudes 2, esquina á Zulueta. 
2028 4-16 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P ü N I N -sular de 25 años, de criada de mano ó camarera 
en una casa honrada: lleva sirviendo dos afíos y tiene 
quien responda de su conducta. Refugio n. 2 C. altos 
impondrán. 2008 4 1(1 
SE SOLICITA 
un general cocinero, que sea de mediana edad y que 
traiga buenas recomendaciones. Acosta 16 informarán. 
1991 4-16 
5,000 P E S O S 
Se dsin cinco mi! pesos billetes con hipoteca de ca-
sas en la Habaua. Cerro ó en el Vedado: lufprmaráu 
¡Muralla 68, botica Santa Ana. 
m O 8-]5 
CENTRO DE NEGOCIOS. 
O B I S P O t i 3 . 
(.Tetiernl business "ftice. Euglish spoken. 
t'ai a loda clase de cobros, desahucios y cuantas di-
iigcni,ias jiidici.ile-. sentí necesarias, estableciendo los 
iub'ios eorrespoudientes, y supliiiudo loa gastos hasta 
iii fi'nniiu.úon: gestiona todo asunto de Ilacu uda y 
\millaraniKí?it,o. Se facilitin cantidades al S por 100 
j<jbfé -aloresde pfótSj y en hipo:.eca al 8, 9 y 10 p g: 
.•H! d-sciientaTi alquileres y sueldoi. Compra, venta y 
arreudainien o de tincas rústicas y nrhan is. C«hispo 28 
esquina ó Mercaderes. 
1254 17 ] E 
Q E D E S E A S A B E R D E D . A N D R E S A N É Y R O , 
Onntural de Regua, provincia de la Comíia, para 
asuntos de familia. E n Guunabacoa, Cadenas n. 15, 
Andrés Pita.—Se suplica la reproducción en loa de-
más periódicos de la Isla. 
1780 g_i! 
CRIADO 
Se solicita uno para los quehaceres de la casa Aguiar 
número 101. 1 '62 8-11 
9 9 A n i m a s 9 9 
Se facilita dinero sobre hipotecas de fincas urbanas 
sin intervención de tercera persona. 
Cn 206 16-8P 
SE COMPRA 
un billar cn buen estado: impondrán Lamparilla 48, 
2137 4-19 
(FOSFATO ¿ClO DS KORSPOM j 
ti'XKPnli ACION l.iQlliUAj 
.«w una nn punición .1,- |.'o«uit«B ue CAL M a e m s i u 
í.ue se uslmi un praRtftm«nto lü «ristotri 
Hcsniulu lonuuiH del Ptottsasoi1 j?4, x Homford Ai 
CttíídMagfe, Miis94 ' 
OI (teuiHdta mrts ilUií» (.tra «nispeps^,, fójUÓtóni 
Uental. P&lcta t iNd-víoan, Pérdlttt «!« Je 
fuer»!», VUalfJ*A. 
tson aólo «su*, 9 u » 
(teootuíOuclarilq univ 
le todas lus éguin las. 
Sus efecto? ÍII Biórti «i 
•wa néceenrió torntir. 
Ksol incjm- iónico 
mrcbm y et ouorpo, 
ana bobidn Kgn 
KHÍO lie aerioai 
Saluá; si y pícelenÍG Retrigenníit 
Aemliosf i:- ni tu por oi corroo ualoUcfcoúOfcttottev' 
RanifoFd Cteicai Work 
j P r p y t a e a ^ R. j l , E . t ^ ' A , 
o ^ L X ? 1 1 ^ éri ja,Habana pw D O » J O S Í 
« A R R A yw todoe loa a t x > | u l H t a » í - « ) t ó * o t o 
ftiíf&á'&é ttán (í.í& i» ,.;.'4,v.> 
i i 3 í l l l 1^1 l l W 
SE C O M P R A N D O S C A S A S D E C O N S T R U C -ciou moderna, bien siniadas, con agua y sin cargas, 
no pasando el valor de cada uua de cinco á seis mil 
pesos oro. No se admiteu corredores 6 Informará D. 
Juan Campmany, Zanja número 70, de las cinco de la 
tarde en adelante: en la misma casa se compra un ca-
ballo americano, maestro de tiro, sano y sin resabios. 
2135 4-18 
SE COMPRA 
toda clase de muebles y pianoa, como también espejos 
aunque estén manchadoa y prendas de oro y brillantes 
y se pagan mejor que nadie. Reina 2, frente ¡i la A u -
diencia. 2016 4-16 
SI N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R S E desea comprar una casa en el barrio de Monserrate 
en Concordia 43, impondrán á todas horas. 
1937 g-15 
MUEBLES Y PRENDAS 
Se compran de todas clases j en todas cantidades, 
pagando buenos precios. L a Zilia, Obrapía fi3. esqui-
na á Compostela. 1912 8-15 
SE C O M P R A N T O D A C L A S E D E L I B R O S Y en todos idiomas, también se compran estuches de 
cinij íay matemáticas, calzada del Monte 61. entre 
Suarez y Factoría, librería de Santiago López. 
18% 10-15 
M U E B L E S 
compran de todas clases San Rafael 100. 
\C|1STffi «fcáaso ícasic-.áiw K«\»n yu liÉSKsesif.to 
^ sísete » ñ c j de ocupar ua í u g t r preiaii-
R.ssite r.nte «1 pábiieo, li*bicndo principiadla os 
greparación js rsnis, ca nSsj» E l sontunw 
v.e « t e popmtirisiíii!? Kaftdkamento n a a c » 
vMn. ÍWÍ íTHir.dc COCIÓ cn I» actualidad, y cito 
^ « r . s i sniarjsii habita alísifi^ata d* numaravil. 
H efiCtcit. 
?Tn vacüarjioí ÍK: dtciií c¡nt en ningú», uo-e 
> « . hí, dej«.do üe ríinoveií las lombricai d.» 
• • v . - ¿tifipc «dnltos « u e te bailaban atac*. 
sSpi por e s í o s enemigos de la vid» humana. 
Constaní-rassite recibimos recomendacionet 
"acvtUativoí! a» cuanto £ sn marAvillota 
v f . o á a . Ss? gra-i éx i to íi*#iroducido numere-
**s folAÜM adoueft y «•" conupraite deber tenerse 
w,rV,o w t :•• «« :.:.':x.>!fHY.f tí nombra ttítum 
l i H i J i 
BAV¡OS w m DE m u n , 
ISLA, D E r i s o s . 
H O T E L SAH CARLOS. 
YX nuevo Uaefto de este r«tab1 ecimlento deseando 
aue los setiore* U a é í p e d e » enoaentren en Santa F ó to-
das las ooraodidades n e c e í a r i a s , é indispensables c i er -
tamente sí acuden all í á restablecer sus dolencias, no 
h a omitido gastos para reformar por entero el "Hote l 
S a n Cár los" , m o n t á n d o l o a l nivel de los mejores de su 
c í a s e . 
V e n t i l a c i ó n , aseo, habitaciones espacioRas y conve-
nientemente amuebladas, comida excelente y lo qne 
vale m á s para los enfermos: i l i m e n t o » especiales y una 
asistencia esmerada bajo l a d i r e c c i ó n del D r . D . P r ó s -
pero G a r m e n d í a 
P a r a m á s Informes dlriirfrHi en C á r d e n a s , F a r m a c i a 
S a n J u a n de Dios, Rea l 93-, Matanzas. Tara fa , hei m a -
nos. Matanzas 12; Habana, Sol n. 12, F a r m a e i a L a 
M a r i n a . E n esta farmacia existe constantemente e l 
agua de los manantiales de Santa F é . 
3068 2^-17F 
SE V E N D E 
i a casa n. óó de la calle del Trocadero, compueeta de 
sa'a, siete cuartos y dos saletas, con once ventanas á 
las calles de Crespo, Trocadero y Amistad. 
91R0 IB 19 
SE V E N D E 
un potraro de unas 40 caba l l e r í a s propio 
para criar ganado, con "buena cerca de a-
lambre situado á tres lloras de la Habana 
por ferrocarri l , pasando pnr él l a carretera 
do San Cr i s tóba l . Razón O b r a p í a 5, altos de 
12 A 4. C 2ñ<) Ifia—18 15d—18F 
VE N T A D K U N C A R R O Y C O M P R A D E C A -ballos.—Se vende un carro propio para dulces, c i -
garros 6 v íveres , en ínf imo precio, por no necesitarse; 
t a m b i é n un coche de plaza en $150 B i B , todo puede 
verse Cerro 476. E n l a misma se desean comprar v a -
rios oabalios de tiro, que sean baratos. 
1980 4-16 
SE V E N D E N B A R A T A S , J U N T A S O S E P A -radas las casas n ú m e r o s 21. 33 y 23 calle del P o c i -
to, y en $900 una acabada de construir en esta capital, 
terrenos propios y sin g r a v á m e n e s . B lanco 37, de 4 a 
5 de la tarde. 2116 4 18 
ALOÜILEEEH 
Se alqnlla en muv m ó d i c o precio la casa, cal'.adn de Belascoain n 127, unt.e R e i n a y E s t r e l l a , frente al 
Paseo de Car los I I I . con altos muy v o n ü l a d o s y t-giia 
de Vento: l a l lave en !a bodega de H esquina y darán 
r a z ó n en l a calzada del Monte n. 109, tienda da ropa 
E l B^zar . 2138 8-19 
Q U I N T A D E L O B I S P O 
CERRO. 
Se arrienda en p r o p o r c i ó n l a finca conocida con ese 
nombre, comp'ieotade una cabal ler ía y nueve cordeles 
de tierra, con buenas fábr icas , agua abundant í s ima , 
numerosa arboleda de frutales y c é l e b r e por sus m a n -
JIOB. I m p o n d r á n en l a misma y en Amargura 13, nltos. 
2151 1"-19 
Se alquila en 18 pesos billetes la casa Milagio n. £, en punto elevado, cuatro habitaciones, buen pozo, 
é diez pasos de l a calzada de J e s ú s del Monte en el 
673 es tá l a l lave y Dragones esquina á Manrique c a r -
n i c e r í a i m p o n d r á n , como de l a venta de un escritorio 
y tres b a ú l e s . 216' 4-19 
S e v e n d e 
l a capa calle R e a l de l a SalnH n, 45, compuesta de s a -
la, zaguán , comedor y cuatro cuartos büjos y cuatro 
al-OP, llave de agua y cocina, es nueva y muy aseada: 
da m á s pormenores en la misma iiT>pondián, s lnlnteiv 
Vfn'^on de corredor. 2101 6-18 
Se alquila en el Cerro frente á la igle<!Í» 1» espaciosa y ventilada casa n ú m e r o 9 esquina á Sai to T o m á s 
con muclios frutales, pa'io, traspatio y Jardín, la llave 
e s t á en la casa del fondo: en l a misma informarán. 
3150 4-19 
En casa de familia decente se alquilan tres LabUa' cienes altas muy hermosas, oon b a l c ó n al patio, 
frescas y agua en l a casa < $12 billetes cada una 
N i c o l á s 24. 2118 4-19 
Sun 
SE A L Q U I L A N 
uno» altos interiores compuestos de tre» cuartos y una 
sala á hombres solos ó á un matrimonio s in hijos, se 
cambian referencias, Neptuno 69. 
2146 5 19 
SE A L Q U I L A 
en 5 onzas oro l a casa de alto calle del Consula do 55, 
con 15 cuartos, sala, comedor, cocina y agua. I n f o r -
m a r á n Obispo 137, tienda. 
2106 3 17a 3-18.1 
n 25$ oro: alquila la casa Lagunas 36, á dos oua/-
íras de los b iflos de mar, con sala, oome lor corri -
8E VENDEN MÜY BARATAS 
una hermosa casa A n c h a del Norte cerca d e l o s b a í i o s , 
con saín, saleta. 9 cuartos y agua redimida en $5,500 
oro renta 3 onzas oro; una id. con sala, comedor y seis 
cuartos en$t,500 renta $S6oro; una hermosa casa de 
alto v bajo con establecimiento P r í n c i p e Alfonso: á 
ana cuadra del Campo de Marte en $8,01)0 renta 6 on-
zas oro: una hermosa casa en el barrio de Colon con 
sala, saleta y 7 cuartos en $5.C00 renta 3 onzas, tiene 
jardín; una en el barrio del Mon serrate con sala, saleta 
y fl cuartos y agua en $2,500 renta '¿ onzas; una esqui-
na ''on establecimiento cerca de laplaza en$',000 ren-
ta 6 onzas oro; tres casas con sala y saleta á $¿ ,000 y 
$2,500 cada una. Sin corredor. Maíoja 73 
2097 4-18 
E ' 
do, dos hermosos cuartos bajos y uno alto, 
ote. E n la misma impond á n . 2'30 
g u , asrna, 
4-18 
C h a c ó n ^ 
M alquilan loa altos con muebles asistencia 6 sin ella, 
en l a misma se hacen mosquiteros por m edidas como 
»a piden. 2122 4 18 ge alquilan dos cuartos entresutlos coa b a l c ó n á l e jallo v una hab i tac ión alta, á mairiroonio sin hijos. 
Agu i la 78 esquina á San Rafael . 
2103 4-18 
T T t N ca*a. de familia respetable se alquilan babitaoio-
jQi' ies altas con b a l c ó n á la calle y toda asistencia á 
personas decentes y con refi rencins. propias para ma-
trimonios. Zu'uota'n. 3, al lado del G r a n Aplech, fren-
ta al Parque Centra l . 2109 4 18 
Se « I q u i l a 
» n local propio para barbería por haber er'st ldo por 
espacio de m á s de diez y siete años con«ecnt i vos á otra 
o íase de establecimiento. Virtudes esquina á Affnila. 
2099 4 18 
IM P O R T A N T E , — S e alquila la casa P a s . o d e T a -con n9 209, con sala, comedor, cinco cuartos, b a ñ o 
despensa y caballeriza, y en el alto sala, comedor y 3 
cuartos: E l dnt ño de I I » 2. quinta Q a r c i n i v de 2 á 3 
Mercaderes n, 23. 2133 4^18 
Re da una buena h a b i t a c i ó n y buena comida en mesa , 4 e familia por cincuenta pet-o* billetes, y á dos per-
sonas juntas por noventa: i m p o n d r á n B e m a r n 10 en 
tre Obispo y Obrapía . 2070 4-17 
SE A L Q U I L A 
un l o c l que tiene 40 vara" de fondo por 9 de ancho, 
para a l m a c é n de tabaco ú otra cosa que no FO» infla 
maHIe. Industria 129. 2059 1R-17 
Se a l q u i l a n 
dos cuartos altos con su azotea á matrimonio sin hl-
j.>i ó á señoras solas: San N i c o l á s n. 85 A entre Zan 
j a y Dragones, 2054 8-17 
I t í P i a d o 1 6 . 
Sealqui'an IOÍ c ó m o d o s bajes do esta casa con por-
t\\. sala, 3 cuartos, agua abundante v d e m á s corao-li-
dvlett. teniendo falid-i á la cal le de C'>n-ulado en $34 
oro: la llave en la bodega o»quina á Genios: Informa-
rán Obispo 37, d e p ó s i t o de tabacos L a Caro l ina . 
2072 4 17 
SK A K K l K x N D A Ü N A E S T A N C I A E N A R K O jo Naranjo, calzada do Vento, d e 8 J caba l l er ías dt 
tierra con árbo les frutales, barracones y una magntfl-
oa casa de vivienda. San Ignacio 76 i m p o n d r á n . 
2021 8-10 
Se a lqu i lan 
en m ó d i c o precio dos habitaciones en casa de familia 
decente, hay agua y l lavin. A guiar 40. . 
I t l f f l 4-16 
Eu la calzada de la Keioa 149 se alquilan unos hor-mosos altos con b a l c ó n á l a calle, compnestos de 
una saleta, tres cuartos, cocina, etc., etc., en 55 pesos 
billetes: in formarán á t o d o í horas. 
1906 4-16 
SE A L Q U I L A 
ana hab i tac ión con b a l c ó n á la calle, bastante espa-
ciosa y ventilada con toda asistencia. Villegas 67. 
1985 4-16 
S E A L Q U I L A N 
muy baratas dos magníf icas habitaciones altas. Jeanp 
M v í a 1984 4 16 
ios habitaciones altas y frescaf, se alquilan cor 
'toda asistencia, á hombres sob-a ó matrimonio sir 
n i ñ o s ; que sean personas de moralidad, por ser en ca-
sa de familia respet able, donde se cambian referenciat 
6 iliano 124. 1987 «-16 
alquilan en muy m ó d i c o precio unos bajos inde-
penaientes sala, comedor tres cuartos patio y agua 
tienen qna ser personas formales y tranquilas. L a m -
pari l la n ú m . 59, outio Aguacate y Villegas. 
1997 4-16 
S ! alquila la casa e l l e dé la Es tre l la n á m . 161. cor hermosa sala de dos ventanas, cuatro cuartos seguí 
d j s y uno alto, comedor, buen patio y d e m á s oomodi 
á.xdes, en m ó d i c o precio: la l lave al frente en la taba 
quería: impondrán Campanario 113 ó calzada do J e 
BUS (inl Monte 482. 1947 4-16 
Si aiouilau los b «jos de la caita, oalle de la Salud nú ñero J7, compuestos de sala de mármol , zaguán, 
eo.uedor, tres hermosos cuartos, cocina, agua, eto E i 
l a misma impondrán . 2109 f>-16 
SE A L Q U I L A 
l a casa Aguacate n. 150, entro L ú a y Sol , propia pan 
tamilia, con altos muy ventilados. 
O ÍVJ.— v zuacate 47.—Se alquila uu salou altoCO) entrada iudependieute v un cuarto bajo, propio 
para matrimonio sin LUos ú bombre* solos: o*«a de fa 
mU'a particular 1813 lr'- ISíF 
H alquila la enírt de la calle 'e la HanüHa n. 13~ 
ieqnma A la de L u / , . propia para establecim'ento 't. 




E D I F I C I O D E L U Z 
ANTIGUO HOTEL SAN CIELOS. 
So alquilan hermosas y froscas baliitaclones acalm 
d í a de pintar, con Erente á la plaza de Luz . Servii-ío . 
alnm>ír«do. Precios a iódicos . 1309 2'>-1 V 
SE A L Q U I L A 
l a casa n. 6 San Isidro frente á la puerta de los Aira» 
eenes de S a n J o s ó , dan razón Paula n, 1 esquina Sai 
Lf'iHr-.io 1^4 1] 9 
S E A L Q U I L A 
l a hermosa capa calle de San Podro n. 
frente, á la Machina y la f a s t i calle de V i ; 
tudee 153: informarán Obrapía 14. 
1415 1 6 - 4 E 
m m m . 
S L A C A S A N E F T Ü N O 59 H A D E S A P A R E D 
cortadas v se gratificará al que lo entregue. 
2145 4-19 
TjVV L»A N O C H E D E L 14 D E L A C l U A L Y A l li -ajar de nn coche de alquiler en la calle de JCPU 
M t i l a quedó olvid ado en el mismo un relej de met í 
oon estuche de baqueta. So suplica al cochero 6 per 
oonn que lo haya en centrado lo presente en la oa^a n 
112 de dicha calle que será grat.flcado. 
2^69 4-17 
fí >ÍA Ü X T K A V I A D O U N A C A R T E U A C ü N -
ien íendo varias cuentas d-5 tren do lavad'*: se su-
plica al qu« la hava encontrado se sirva entregarla tu 
Oficios n. 25, en donde será gralifleada generosamen 
ta.—Nota.—Se han dado ías diligeucias para que di-
chas cuentas no sean pagas si no a su verdadero due 
So. 1977 4-16 
B a b i é n d o s e caldo de un c a m t o n y extraviado ur 
«acó í o n t e n i e n d o sombreros de guano del país , se su-
pl ica ¿ qu'er. lud b a j a ••Dcontrado los entregue en le 
«¡.¡lo de la Muralla 96 donde so le gratificará genero 
• a m e n t é . 19*3 4-ltf 
m m 
de F i n c a s y E s t a b l e c i m i e n t o s . 
S E V E N D E Ü N A C A S A , B A -
rio del Pi lar , de manipos ter ía , con sala, comedoi 
J trea cuartos, libre de g r a v á m e n : informes Z a n j a 86 ^ 8 á 10 de la maBana y de las 6 do l a tarde en ade-
lante; 216^ 4-1* 
Sí f i V E N U E P U K L A M I T A D D E S D V A L Ó 1 la casa en c o n s t r u c c i ó n n. 68 de b» calle de la* L a -
5ina3, Mide 11 varas de frente por 40 de fondo. E l osns Maria n, 4 i m p o n d r á n de 9 á 11 de la mxTiana 
2 ' H ! 6 19 
Stí V E i s u t E L t í l T i O A ' O M B K A U O L A - Z A N j a , como á una legua de G ü i n e s , de muy cerca d-
d<>8 cabal ler ías de tierra de rimera calidad; tiene uu^ 
pequefia laguna con agaa todo el año y ademas le pas^ 
« n a zar j a : t a m b i é n se vende o'rn sitio muy o<»rca de; 
anterior, do más de una cabal ler ía de tierra. L o s flos 
Jantos se dan en 4,000 pesos oro, para vender de n o 
m e n t ó : i m p o n d r á n en la calzada del Monte 840, de *; 
¿ 9 de muñRya. 214? 4 - i 9 
SE V E Ñ U É C N A CAS*A B I E N S I T U A D A 'EX ¡a calzarla del P r í n c i p e A l fmso , toda de m s m p o » 
t e r í a con sn p o r t H l . sala, comedor, cuatro cuartos ba-
Jos y dos altos, c c . i n a corrida, JIU-- t í tulos limpioK, sm. 
oontnbneiur-es pagad liMt-tu el 'lia en la cantidad d« 
SJt.íll 0 oro: iufijrmes Aguacatt- 5H, de once á cu tro, et; 
loa altos. 2 U 3 4-19 
E \ $4,000 O R O 
librea para el vendedor v sin i íJtcrven"ion de tcroefH 
per joua se vevdon dos casas en la o 'lie d* la Bomba: 
<m el r,<T^=ro 13 de l a misma calle impon d'-'l d u e ñ o . 
S E V E ^ D E 
el solar n, 1 á Censos del Reparto del Carmelo, man 
zana S6, calle 18 esquina á 17, el caal tiene una oasa 
en fábrica y un nutrmflco pozo de agua inmejorable. 
Informarán del asnnto en l a calzada de Oal i no n. 70 
de 6 á 10 de la m a ñ a n a y de 4 á 10 de la noche, 
2030 8-17 
S E V E N D E 
1a casa Vives 140 
razón 
y Esoeranza 34, 
2032 
Aguila 269 darán 
4-17 
SE V E N D E 
'a casa Villegas n 25, con sala, comedor, tres cuartos 
bqjos y do» altos, llave de agua de Vento redimida; pa-
ra su ajuste J e s ú s del Monte n ú m e r o 96. 
2011 8-17 
Se vende 
una casa en la Chorrera, calle 13 esquina á 9: impon-
drán Crespo 30. 2073 4 17 
E n $ 5 , 0 0 0 oro 
se vende la casa Maloja casi esquina á Campanario, 
do azotea toda, techos de cedro con sala, comedor, 
cuartos bnios. nn sa lón alto, agua de. Vento de $20 
ro; gana $59-5u oro, Obispo 80, de 11 á 4, 
2067 4-17 
SE V E N D E 
uno de los mejores establecimlectoa de v íveres finos 
situado rn uno de los mejores pontos de esta ciudad 
De todo l i i fo imarán Lea l tad numero 31. 
2082 4-17 
EN G A N C A S E V E N D E P O R N O tai N E C E S I -rio su d u e ñ o un bonito y nuevo faetón con arreos 
y se da por lo que ofrezcan, y se garantiza solidez y 
sano. Agui la 88, altos, in formará su d u e ñ o . 
1979 4-16 
DE MUEBLES. 
UN M A G N I F I C O P I A N I Ñ O F R A N C E S , cuer-da oblicua, casi nuevo, so vendo burato por a u -
pentarfe su d u e ñ o : informarán San J o s é n, 60: en la 
misma se vende un bonito fae tón . 
2161 4 19 
C o s t ó 120 onzas oro 
y se vende en 25 un magníf ico y soberbio espejo, esto 
es, por mucho m é n o s de la cuarta parte de su valor; 
tiene la luna sumamente limpia lo mismo que el marco 
dorado y palisandro de todo lujo; es un gran mueble 
para un Casino 6 una Sociedad de Recreo, y t a m b i é n 
para una gran sala de casa p.utioub'r, pues mide 2 me-
tros fi5 cent ímetros de alto por 1 y 75 de ancho: es una 
garga: fué de una persona de alta alcurnia y de gusto: 
procede de un remate, por eso se vende casi resralado: 
véan lo y se desengañarán de l a verdad Venduta 
Obrapía frente al n, 6, entre Baratil lo y Oficios, 
2180 4-19 
EN 60PESOS B I L L E T E S 
se rende medio Juego de Viena , de uso, se compone 
de seis sillas de ovalo, dos sillones grandes, dos idem 
chicos, un sofá. Animas n ú m e r o 42. 
2163 4-19 
BU E N N E G O C I O . — S E R E A L I L A E N P R O -porcion un buen armatoste y mostrador y algunos 
otro» muebles y accesorios de una casa, fonda E l N a -
vio, frente al Correo. Oficios 54, darán razón. 
• ¿ V i 4 W 
GA N G A . — P O R T E N E R Q U E e l lo " D E S O C U P A R cal se vende un armatoste y mostrador nue-
vos propios para cualquier giro, el armatoste tiene v i -
drieras. E n E l Marino, sastrería, C u n a n ° 0, darán 
razón. 2>73 4-19 
A L O S V E G U E R O S . 
Se vende una finca de 4 i cabal lerías , cercadas, con 
fábi icas , palmar, oeuada, arbolado, á una legua de 
Alquíza i . con terrer o pxcelente para tabaco, eou tan-
to méri to como el de Vuelta-Abajo. Centro do N o -
goctea, Obispo n. 30 üQT9 4-17 
SE V E N D E 
el an'igno y acreditado estab^cimlento do E s c u e l a do 
tiro de pistola, calle de Obrapía n, 118, I m p o n d r á en 
el m'smo'm dneño . 2002 l-1fia 8 17d 
| - ^ I N E R O . — D I N E R O , — A L 9 P g E H I P O -
rscaa de casas en buenos puntos, $2,000, 4 000, 
6,000, S,000 v 10 000 oro: t-'mbien so venden varias 
ca^rw ;i $2.500 oro cada una: ii.forman Gervasio 118, 
d» 7 á 10 .iP 1-, mnñana 1973 4-16 
CA CAS dnoe $2J C á l . L E 1>E L O S A N G E L E S , P R O -10. se da en mucha proporción y de lo de-
más con su dueño: una en Picota en $4 000, otra rn 
Suár»>z nx $J,R0O: en Manrique otra $3.000; en Apodan 
ca $' .00i\ todas estas oro; lambien varias por díver-os 
puntos do $1,000 hasta $t,000 B i B , : impondrán A n -
-reles 54. 2012 4 16 
SE V E N D E 
un taller de e n c u a d e m a c i ó n con los utensilios necesa-
rios para nn operario, San Rafael 14 | impondrán, 
1960 4-16 
SE V E N D E 
un tren de lavado en pequeña escala, propio para un 
principiante: i i . formarán Sol 106 á todas horas, 
2013 4 1̂ ! 
V E N T A 
A L . M E J O R P O S T O R . 
Se felicita comprador para dos estancias, compnes-
taa de 3 caballerías v 3 cordeles, sitas en el partido d»-
Pnpe Antonio, término de Ouanabacou, las cuales se 
vend'-rán al mejor postor, sierapr« que la postura ex-
c d i de $7,500 oro So reciben pliegos cerrados y dan 
informes de doce á dos en la sala de los entresuelos de 
la '•asa calle de la Habana 85, donde se abrirán los 
pliegos nrefentados y ae hará la adjudicac ión al m^jor 
postor el dia '¿* del corriente á las doce en punto. 
Habana, febrero de 1887. 
1Í1R4 10-16 
SE V E N D E 
una finca de campo que por sus condiciones y por el 
prpcioen que dá, valiendo $30.000. á cualqu era le 
conviene ad luirirla. Informan Obrap ía 59, de 3 á 4 d e 
la tarde Y por escrito á todas horas. 
lOfti 4-16 
GANGA, 
Se vende lo casa calle de Cád:z n. 63 con i-ala, sa -
leta v tres cuartos, toda d e m n m n o s t o r í a y aE<>tea, San 
N i c o l á s 25 i m p o n d r á n . 2001 10-16 
Q E V E N D E E N $3,000 O R O , L I B R E S P A R A E L 
O f e n d e d o r , la casan . 65 San Miguel: está regbt'ada 
ou el libro nuevo de la propiedad v libre de gravámen: 
on la misma informarán, 1898 8-15 
D I N 
L que estuvo l a tienda de D . A n d r é s Herreras, calle 
del Rorreo cerca del Puente. 6 se cambia por otra en 
la Habana , dando 6 tomando prima no siendo mucha 
la diferencia. Dirigirse en aquella ciudad á D . Fe l ipe 
Puentes, y en esta L a m p a r i l l a 91, 
174"» 15-111? 
I 3 d e la Soledad n. 2. en San Lázaro, con 2 acceso-
rias y 20 cuartos, y Pr ínc ipe n. 21 con 2 accesorias y 
13 cuartos, todo bien alquilado. Ancha del Norte n, 
3H8 SU d u e ñ o informará. 1583 16 8 f? 
S E V E N D E L A C A S A O - R E I L L Y N, 9 J O , 
'6 se alquila en seis onzas oro, con sala, un gran 
lalon, cocina, caballeriza y agua de Vento, Obispo 24 
inipondrán marmolería . É u Regla calle de la Mamita 
'lúmero 19, la llave al frente camisería. 
1i70 15-5 
m m m . 
VACAS 
Se venden cuatro vacas reden paridas, nuevas, 
Abundantes de leche, aoostumbrndas i establo y á an-
dar eu la-i calles. Reina 17 baratillo, informaran. 
2'78 4-17 
P A R A ' E R S O N 4 S D E « U S T O — S E V E N D E un precioso caballo criollo, como de 8 cuartas, 4 
•ños, mu^" maestro en tiro, se vendí; la pareja, son 
lo mejorcito que puf'd- hobert tami ien «e vendt-
una nerrita raza inglesa Informan de 4 á C Aguacate 
u 112. l5i>4 4^16 
SE VENDEN 
carias Tuntas de bueyes, de buena edad y maestro? 
d^ arado y carreta. Informarán, M a ñ a n e o , calle Vieja 
número 31. de cuatro de la tarde en adelani.i 
1779 4 18 
Grr 
U N M T L O R D F L A -
tusntr: puede verse y tratarse rn Neptuno 4S, en-
'.r* ' mistad y Aguila ú todas horas: también se da ra 
zon «le 11 venta <le una barbería en un gran punto de 
eva capital. 2176 ¿ 1̂  
r i E V E N D E N D O S F L A M A N T E S Q U I T R I N E S 
^propios para el campo, con sus e.-tribos, de v a - y -
veu aii'-bo f muy f é m o d o y sus arreos rorresp'm'Mon 
tes. Ade.iu- ;'dos htrmoüos y pintoresco faetones, el 
ano figura eieg.mte y es muy 'ijrero. Y una hermofa 
jardinera de ena'ro aKÍentos, « I f u e M e d e quita y pon 
se desarma toda, al gusto del 'iue, quiera sa l irá paseo 
en ella además una calesa montada en Eop!in<ta, de 2 
rueda? como para el campo, pueden caber dentro tres 
oersonas con oomodid .d. Todo se da en proporción, 
fmnondrár Sati J o é 66, 2015 4-17 
^ E V E N D E U Ñ A D U Q U E S A M U Y B I E N T R A 
• nada y una pareja de caballo- de buena alzada, j é -
v^nes y en buen e tado. E u Buenos Aires n ú m e r o s 8 
v f» «e pueden ver y tn la misma ^ lufanta 3, tratarán 
ile su ají ste. 2040 4-17 
S E V E N D E 
una di'qnesa con nn caballo, en buen estado 
tal n ú m e r - K, impondrán de seis á diez. 
¡¿OSO 4-17 
Hospi -
SE V E N D E U N A D U Q U E S A S I N E S T R E N A R , de úl t ima moda y de lo más elegante y só l ido que 
se conoce y pueda exigir el gusto más exigente en esta 
oíase de muebles; una duquesa para alquder en muy 
buen estado; dos vis-a-vis; un flamante tronco de enar-
nicioues metal dorado: una vestidura de Duquesa. 
Amargura 54. 2005 4-10 
I T I ANGA PARA LOS C A R N A W L E S I I — U N A 
O T e l e g a n t í s i m a duquesa garantizada, nueva, y sin 
comben, un 'indo caballo, dos limoneras y un tronco 
da arreos dorados, un vis-a-vis de un fuelle y un oou-
pá Clarence, ámbos en magníf ico estado. Manrique n ú -
mero H 6 . 2(i23 8-16 
"v>GAPARA CARNAVALES. EN$I75 ORO 
ce vende un elegante y fuerte fae tón que puede 
a^arne de dcw y cuatro asientos, con fuelle de quita y 
pon y lanza para pareja: i m p o n d r á n San J o s é hO de 8 
4 ;2 de la mafinna. 2014 4- '6 
A N G A . — T K F S C A R R U A J E S C A S I N Ü E -
V X ' o s y nueve cabal os se dan por la mitad de su 
valor todo junto 6 separado. P r í n c i p e Alfonso n. 363, 
barbería darán rf>ion. 1961 4-1'' 
E V E N D E U N C A R R U D E C Ü A T K O R U E -
das, muy bonito y nuevo para venta de v íveres , 
ropa, calzado 6 cigarros: t a m b i é n se vende tina muía 
nueva muv maestra y sand.: i m p o n d r á n de 7 á 10 de la 
mañana . San N i c o l á s 87. 2006 4-16 
SE V E N D t : 
un tübnry de ruedas muy altas, un quitrín y arreos de 
pan j a , todo en buen estado y barat íbimo, Monto n ú -
mero 2,t8 e>quina á Matadero, 
2007 4-16 
SE V E N D E 
un milovd cssi nuevo, muy bonito y fuerte, con su ca-
ballo ame -.cano, muy lindo y j ó v e n , sin resabio ni de-
fecto: puede verse Galiano n ú m e r o 24. 
i'QgO 4-16 
S A X A J D 1 7 . 
U n elegante milord nuevo. 
I loe faetones Principe Alfonso, uno nuevo y otro de 
llüO. 
U n a duquesa de mtdio uso en buen estado. 
Un quitiiii á la criolla casi nuevo. 
Dn c o u p é dé 4 nsientoH 
Otro Idem recular t j m a ñ o . 
Otro idem de los llamados egoís tas , propio para 
tnéditf). 
Un elegatite vis-a vi* de nn fuelle, 
nMg íli'-i, lamí a, fabrícaí ite í í inder. 
Ui.u vu'tori.i propia para r l c .mpo. 
Ün troi;co i5 arreos ue pareja. 
T o d r H r s ' o s parrnaies se venden batatos y no hay 
iriuonveuient'- n tomar en cambio otros cp rn ..jes de 
ÜMO, 1631 5-15 
OJO 
Se vende una vidriera de 9 cuartas de alto por fH do 
anoho propia para una camisería , quincal ler ía 6 tren 
de lavado, se da muy barata. Teniente-Rey 64, 
2181 4-19 
Pian lnos . 
P o r ausentarse l a familia so venden baratos uno de 
Pleyel de uso y un G a v e a u nuevo. T a m b i é n una pre-
ciosa urna de palisandro, propia para un crucifijo. 
Cristo 25. 2128 4-18 
P I A N O - G A N G A . 
Se vende uno sumamente barato reconoc i éndose 
minuciosamente se c o n v e n c e r á n del buen estado en 
que se encuentra; Virtudes 101, 2121 4-18 
S E V E N D E N 
varias puertas usadas de cedro de tablero, una puerta 
de calle, ana ventana con su persiana y r^ja de hierro; 
también se compra un solar ó casa que no tenga m é n o s 
de nueve varas ae freete, en la calzada de San L á z a -
ro, y se vende una cindadela en la oalle de San Rafael 
n. 120; tiene 80 habitac'ones, produce una buena r e n -
ta, puede verse á todas horas; i m p o n d r á n Campanario 
n. 6, á todas horas. 2132 8 - l « 
A l m a c é n d e p i a n o s de T. J . Cúrtis. 
A M I S T A D 9 0 , E S Q U I N A A S A N J O S É . 
E n este acreditado establecimiento se ba recibido 
del ú l t imo vapor grandes remesas de los famosos pia 
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad, y también pianos hermosos de Gaveau, etc.. que 
se venden sumamente módicos , arreglado á los tiom 
pos. H a y un gran surtido de pianos usados, garant í 
zados. al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan, y componen pianos de todas clases, 
2110 96 1 8 P 
EN LA MUEBLERIA LA CASTELLANA IN dustria 129, de J u a n F e r n á n d e z , se desea acabar 
de realizar todas las existencias lo m á s pronto, para 
alquilar el local, que tiene 40 varas de fondo por 9 de 
ancho, p -ra a l m a c é n de tabaco ú otros objetos que 
no s»an infiama'dea. 2058 15-17 
P I A N I N O 
Se vende uno en $120 B [ B . de muy buenas voces y 
figura, á propós i to para aprender. Teniente R e y l r 
2034 4-17 
UNA VIDRIERA 
elegante y barat ís ima, prop>a para cuanto quieran apli 
caria, H » b a u a 48, entre C h a c ó n y Cuarteles 
2052 4-17 
S E V E N D E 
un piano de E r a r d de media cola, de uso. Tratarán de 
siete de la mafi«na á dos de la tarde. Ancba del Norte 
75. 2064 4-17 
PTANINO. 
Uno de Pleyel maderno de medio uso se vende muy 
• u pioporcion, t a m b i é n se alquila.—Banquetas nue-
va» y usudas á 7 y 10 pesos billetes. Galiano n. 100, 
zaguán, 2017 4-17 
F T N J U E G O D E S A L A A L O L U I S X V . D E 
VJ poeo uso, se vende barato por no necesitarse: 
Manrique n ú m e r o 47. 
2029 4-17 
A Ñ I N O S — S E V E N D E N D O S D E M E D I O 
uso y mny en proporc ión , también se alquilan: se 
vendo t a m b i é n una caja órgano de dos cilindros con 
doceplezis escojidat!: hay banquetas á nueve pesos 
billetes. Concordia 33 esquina á San Nico lás , 
2046 4-17 
X  
LOS RELOJEROS.—COM POSTE LA 52.—se 
venden de relance unos magníficos tornos y una 
máquina para hacer ruedas, todo sumamenta barato. 
Nota: Se vende un magnífico tomo m e c á n i c o , por la 
tercera parte de su valor, 
20*3 f>-17 
aparadores 
canias de bronce 
OJO, ESPECULADORES 
Juegos de sala caoba á $'10 y l i ó btes.; 
$96 y 45; jarreros desde $tf hasta 8 
nuevas ¿ 5 5 pesos btes., chinescas á $20 y 30; espejos 
desde 7 pesom hasta W): mesas de correderas $25 y 85 
nuevas; mecedores de V i e n a á $18 y 22 el par; sillas 
demedio brazo á $ 2 4 docena; pianos media cola á $<5 
y 200 btes.; pianinos baratos; medio juego de nogal 
muy baratos, carpetas, bufetes, escritorios, estantes. 
E n Reina número 2, frente á ía Audiencia es quien 
vende má» barato. 2017 l - I K 
U T I L K S DE COLEGIO 
Mesas, carpetas y otros utensilios de colegio, se 
venden baratea. Re/illaglgedo 104. 
2021 4-16 
S E V E N D E 
barato un magníf ico piano de E r a r d , media cola. Mer-
caderes 26, altos — 2 0 1 5 4-16 
SE V E N D E O S E A L Q U I L A U N P I A N O D E pierna de c a l z ó n propio para casa particular, C o -
legio 6 ca fé , Consulado n. 87, se puede ver y tratar 
de su ajuste. 1982 4-16 
E ! N L A C A L L E D E L A S V I K T U D E S N . 141 S E Ijvenden juntos 6 separados los muebles siguientes: Juego de Viena, tres camas, un escaparate, un apara-
rador, un bufete y otros varios. 
2002 4-1G 
SE V E N D E 
una gran c^ja de hierro á prueba de fuego, de tama-
ño grande con departamento para libros etc. etc., 
Mercader es 81. 2004 8-16 
SE V E N D E N N U E V O S Y U S A -B I L L A R E S . de • os; se compran, cambian y componen; se venden 
bolas, paños , gomas, tacos, ttc,; se tornean bolas de 
odiar; se compran y cambian nuevas por usadas. R . 
Tiliranda, O-Re i l l y 18, entre San Ignacio y Mercade-
rcg. 1861 27-3 F 
G A N G A 
E n siete onzas oro se vende un magnífico piano de 
Gaveau. Amistad i9, e s q u i u a á San Miguel. 
101S 10-9 
SE V E N D E 
en tres onzas oro un nlanino propio p;ira aprender — 
Snbinspeccion de. lufanter ía , habitación del .secretario 
informarán. 1 15 4 F 
A L A S E L E G A N T E S P A R A C A R N A V A L 
E N I , A P E L U Q U E R I A 
L A B E L L A H A B A N E R A 
ESPECIAL PARA SEÑORAS, DE L A 
V I U D A D E M O I Sr O , 
se halla un gran surtido de pelucas de todas épocas , blancas y rubias, así como para 
bailes infantiles.—Además hay para los peinados de ú l t i m a moda, M A L A N G A S y O N -
D U L E S de todas formas y t a m a ñ o s , hab i éndose recibido por los ú l t i m o s vapores un 
gran surtido de pelucas para señoras , enteramente implantadas, no t ienen nada de te-
j ido , y t a m b i é n on forma de peinados propios para señor i tas que por enfermedad tuvie-
sen que cortarse sus cabellos, siendo muy ligeras por su confección especial á e s t e clima. 
—Peltu-as para cíiltallero.^, enteramente i m p l a n t a d a s . — F r e n t e s - B a n d ó s para s e ñ o r a s y 
señor i t as , ondeado al ua tu r a l .—Tupés implantados, para s e ñ o r a s y s eño r i t a s , lisos y on-
deados.--Peinados del n" 8, para señoras .—Todas estas novedades son hechas en 
PARIS, expresamente para esta casa.—Contamos con un gran surt ido de trenzas de to-
dos colores y t amaños .—Per fumer ía de los mejores fabricantes.—En m a n t e l e r í a gallega, 
servilletas y toballas, hay un inmenso surtido.—Se hacen trabajos en postizos, cuadros, 
leontinas v d e m á s caprichos de cabello. 




D 0 S N U E V A S M A Q U I N A S D E C O S E R 
DB 
S I N Q E R . 
E s t a s dos nuevas m á q u i n a s de coser 
son dos perfecciones. 
Nada dejan que desear. 
Son de brazo alto. 
Son á cual más ligeras. 
Son á c u a l m as s i lenciosas . 
Son á, cual más perfectas y cada una es un modelo 
en su mecan i smo. 
L a s vendemos m u y baratas. 
- U n i c o s A g e n t e s — O b i s p o 
312-8in 
E L U Q U E R I A . 
P A R A I . O N C A R N A V A L E S . 
Gran surtido de pelucas y barbas, surtido en colores, igualmente que en trenzas de 
cabello y toda clase de peinados de ú l t ima novedad. 
En el mismo se expenden por mayor y menor las tinturas tan renombradas para te-
ñir el cabello, el Aceite del Serrallo progresivo y la Jerezalina i n s t a n t á n e a . 
A G U I A R N U M E R O I C O , E S Q U I N A A O B R A P I A . 
1638 15-9 A $35 B I L L E T E S — T R E I N T A Y C I N C O P E S O S B I L L E T E S — m a g -
uíficas máqu inas de p i é l eg í t imas GABANTIZADAS por CUATRO AÑOS. E s t a 
rebaja es solamente por dos meses con el fin de aligerar el inmenso surtido 
que tiene esta casa y en v í speras del balance anual. 
Composiciones de toda clase de maquinas barat í s imas y garantizadas por 
U N A Ñ U . — U n i c a agencia de la sin rival D o m é s t i c a , O r a n A m e r i c a n a n . 1 
& 7, N u e v a R a y n o n d , JB. S inger . G r a n surtido en Hemington , Weio Home, 
W. Gibbs, M á q u i n a s p a r a s v r e i r y bordar. Máquinas do mano, á $5 B i B . 
I d , derizar, á $ 5 B i B . 
Variedad suma en novedades acabadas de recibir. 
E L Q U E M A S B A R A T O V E N D E E N L A I S L A O E C U B A . 
Zst F i j a r se bien en la dirección. 
U 6 
74, O ' R E I L L Y 74.—José González Alvarez. 
2 6 - 6 E 
T O P I C O 
C O N S B G - X J I I I D A D Q U E E L Q U E L O U S E N O T E N D R A C A L L O S . 
D e venta en todes las boticas y eu E l Amparo, Empedrado 28, depós i to principal. 
1133 22-28E 
S A M D I E G O B E E O S B A Ñ O S . 
HOTEL S A R A M A . 
3 D E P R I M E K A . C L A S E S . 
E l d u e ñ o de este establecimiento lo ofrece á sus antiguos favorecedores y al p ú b l i c o en general en la pre-
sente temporada, con el buen servicio que tiene acreditado y la mayor modicidad en los precios 
Notable rebaja para las familias. 
A los Sres. viajaros que desde la Habana se dirijan á los baños , este botcl se hace cargo de abonar todos 
los gastos, como son pasaje del ferrocarril, almuarzo en Paso l íeal , carruaje desde este punto basta San Diego, 
ida y vuelta, las correspondientes consultas y papeletas del méd ico y 25 dias de estancia en el referido Hotel , 
todo por la iusignificaute suma do $S5 oro eu primera y $60 en segunda. D e este modo se evitan los abusos que 
se cometen con quienes por necesidad concurren á los baños . 
Dirigirse á D . Podro Murías , calle do Zulueta esquina á Apodaca, donde previo pago, se facilitan las co-
mgirse 
rrospondíentes papeletas y cuantos informes se deseen. C n 238 13-12a 13-13d 
Oreperle y PBiiiieit 
D A D O 
R E A C T I V O SISTEMA S A L A 
C O N R E A L P R I V I L E G I O . 
Peparacion defecante y descolorante, 
p a r a e l a b o r a r y b l a n q u e a r a z ú c a r e n t r e n e s j a m a i q u i n o s y a p a r a t o s . 
Condiciones muv módicas y de positivas ventajas para los hacendados, 
A l que use este reactivo fin la debida autorización se le perseguirá ante la ley. 
P a r a m á s pormenores dirigirse ú n i c a m e n t e á 
J O S E A N T O N I O P E S A N T — O B R A P I A 5 1 — H A B A N A . 
C n 2 6 ü 8-lft 
¡ E I N I E S E S 
FABRICA NACIONAL DE OBJETOS DE METAL B L A N C O . 
F A B R I C A . Calle de D. Ramón (fr la Cruz, Barrio de Salainanca, Madrid. 
D E S P A C H O C E N T R A L . Príncipe 7. 
UNICA S U C U R S A L P A R A TODA L A I S L A D E CUBA, O ' R E I L L Y 102, H A B A N A . 
G R A N D E S R E M E S A S R E C I B I D A S de Cucharas, Tenedores y Cuchillos. 
Guerra sin cuartel á todas las fábricas de metales del extranjero, ninguna puede competir m en clases DI 
precios, con la nacional do los H ü o s de L Menase?. 
200 hombres y mujeres trabajan diariamente en sus almacenes. 
D e s p u é s de 40 años do existencia, do asidnos trabajos y uo escasos sacrificios, han podido conseguir estos 
fabricantes l l e g a r á sur los únicos en Kspaña. v competir coa todos los inajores dol extranjero al extremo de no 
poder mejorar más sus artículos. E n prueba de ello véanse las Medalla-, obtenidas en vária» Exposiciones, co-
mo las de Paris , Viena, Filadelfla y otras. 
GRANDES REBAJAS DE PRECIOS SIN COMPETENCIA POSIBLE. 
C U B I E R T O S P R I M E R A C U B I E R T O S S I N B A Í Í O 
SIN BAÑO 
de p l a t a pul im entados. 
12 cuebaras $ 7 oro dna. 
12 tenedores $ 7 oro dna. 
12 cuchillos $ " oro dna. 
3 docenas j u n t a s . . . ' $ 18 oro. 
12 cucharitas c a f é . . . $ 4 oro. 
A d e m á s esta casa ha recibido un inmenso surtido de servicios completos para cafés , fondas, hoteles y res -
taurants, como son bandejas redondas lisas de 12 tamaños , azucareras de várias formas, cucharitas, chincote-
leros, cafeteras, fuentes ovaladas para pescado, soperas de 1. 2, 3 y '> raciones, portaUatas, tenedores de ostio-
nes, trinchantes: y para casas particulares una variedad completa en juegos de cafó de 3, 4 y f» piezas, jarros 
para agua, convoyes de 3, 4 y i) pomos, servilleteros, porta cuchillos, estuches completos de cubiertos, juegos 
delavabo.'prenderos, espejos de tocador, contros do mesa, salvillas, on ün. cuanto se pueda desear en servicios 
de mesa y en objetos para regalos, i 
N O T A I M P O R T A N T E . Visto el buen éx i to que nuestros efectos y cubiertos han obtenido y tienen cada 
dia más , algunos vendedores ambulantes y lo que nos es más triste que hasta en algunos establecimientos no 
han dudado en asegurar al públ ico que C U B I E R T O S D E O T R A S C L A S E S Y M A R C A S que ellos venden 
son de P L A T A M E N ' E ' s E S y creemos de nuestro deber advertir al públ ico para que no se deje sorprender 
Q U E E S T A E S L A U N I C A C A S A Q U E V E N D E P L A T A M E N E S E S E N T O D A L A I S L A D E C U B A . 
O - R E I L L Y 102, entre Villegas y Bernaza. 
C U B I E R T O S P R I M E R A 
ficamenfe plateados. 
12 cucharas . . $10-60 oro dna. 
12 tenedores $10-60 oro dna. 
12 cuchillos $10-60 oro dna. 
3 docenas juntas . $30 oro, 
12 cucharitas ca fé . $ 6-37J oro dna 
C U B I E R T O S S I N 
»K PLATA 
f o r m a c a t a l a n a . 
12 cucharas $ 4-50 oro dna 
12 t e n e d o r e s . . . . . $ 4-50 oro dna. 
12 cuchillos, $ 7-00 oro dna. 
3 docenas juntas. $ 15 oro. 
12 cucharitas café, $ 2-50 oro dna. 
2050 6-17 
A N D I E G S B A 
P U R G A N T E r » ' » 
D I S E N T E R I A 
las naturaleza", clima» y estacione» del año, son bu 
pí'doras autibiliosas de Hernáudez , L a fama de eetas 
pildoras FC debe á IOB miamos enfermos, que sorpren-
didos de haber obteniilo su curación, les lian dado el 
obrnnomhrp de idldoras de la S;,liid. 
Vulgo, pujos de 
sangre y aun sin 
sangre se curiui fác i lmente c m las pildoras anildiseii-
téricas d© H e r n á n d e z ; t-1 que las usa una vez las reco-
mendará á todas las personas que padecen dioha en-
fermedad. 
F>>/^\T" / ^ " O X i ^ C í R e u m á t i c o s , nerviosos, 
L J K j j L j y J j L Í j P j y o etc.: ceden dándose fr ic-
ciones del bált-amoSedante 6 Calmante de Hernández . 
Todn madre de familia precavida dt;be tener un pomo 
por cualquier dolor repentino, por la ventaja de tener 
á mano nn remedio eficaz y adaptable á tona claso de 
dolores, con el coasuelo de poder aliviar al enfermo 
mientras se l lama un facultativo.r 
V é n d e n s e en la botica S A N T A A N A , Rie la 68, fren-
te al DIARIO D E L A MARINA, Habana. 
2200 10-18 
POLVOS DI8EST1V0S, 
antibüiosos y contra el estreñimiento 
crónico. 
Estos polvos se toman como nn refresco y son de un 
•abor agradable. E v i t a con su uso las jaquecas, indi -
gestiones, aced ías y mareos. Contra las dispepsias y 
diarreas crón icas biliosas son út i l í s imos. Reemplazan 
á todas laa magnesias mejorando sus buenos resalta-
dos tfs el purgante más aaradable para las damas, y 
los n iños no toman otro. Abren el apetito y son efiOM-
oes para administrarlosi en este país á loa recien l le -
gado*. Botica Santo domingo. Obispo 27. 
POLVOS FEBRIFUGOS, 
contra las calenturas intermitentes. 
Ef icac í s imos para onrar toda clase de fiebres inter-
mitentes, y a «ean cotidianas, terciana», etc., etc., co-
mo igualmente laa obstrucciones del h ígado y bazo.— 
Obispo 27. 
VIVIFICADOR DE LA SANGRE. 
C u r a la c lóros is , m o d é r a l o s d e s a i r é e l o s , lademens-
tmacion y hace desaparecer radicalai$pte los dolores 
de hynda y las fiores blancas.—Obispo 87. 
8UCKI\A 0 Tfflí DE AZABACHE, 
E l específ ico mejor y m á s barato para teliir instan-
t á n e a m e n t e las canas.—< .'hispo 27. 
MANTEQUILLA, 
preparada expresamente para sustituir el aceite de 
hígado de bacalao, sin a l terac ión , olor ni sabor.— 
Obispo 27. 
Pomada anticefálica y antinenrálgioa. 
E l i c a z y decisiva para calmar con prontitud y ener-
g(a las jaquecas, punzadas de clavo, dolores nerviosos, 
muscuUres y r e u m á u c o s . — G o z a de mucha reputación 
eu la Isla.—Obispo 27. 
Polvos contra las lombrices. 
Con seguridad el n iño que las tenga las expulsa: se 
d i eu merengues y ninguno deja de lomarlos: le acom-
p a ñ a la c6(>ia d é l a f ó i m u l a y el m é t o d o de usarlos.— 
Se vende ú n i c a m e n t e eu esta casa.—Obispo 27. 
REMEDIO AFRODISIACO 
d e l D r . H o l l i c k . 
E s el mejor y m á s eficaz específ ico p»ra la cura de 
la d e e á d e S c i a de los órganos s<xu ,les,—Unico d e p ó -
sito autorizado por ei autor.—Botica de Santo D o -
mingo, Obispo 27. Cn227 
D E P R I M E R A C L A S E 
E l d u e ñ o de este establecimiento lo ofrece á sus antiguos favorecedores y al públ ico en general, en la 
presente temporada, con el buen servicio que ü ü a e acreditado y con las mismas ventajas que el primero en su 
clase, continuando siempre en su antigua ca^a. 
P a r a más informas en el Hotel Te l égra fo su d u e ñ o D . J u a n Batet, quien faci l i tará papeletas para los c a -
rruajes en Paso Real . 1992 15-16P 
MAQUINAS DE 
L a s máquinas de coser mejores, más suaves y de m á s durac ión que se 
han conocido basta el dia, son las 
m HOME 0 NUEVA DEL HOGAR, 
de doble pespunte. 
Neces i tar íamos de mucho espacio para dar á conocer al púb l i co laa no-
tables ventajas de estas máquinas; pero nos limitamos á prevenirle, que á n -
tts de comprar otras, examine detenidamente estas, y podrá convencerse 
de nuestra aseverac ión . 
L a s máquinas de cadeneta W I L C O X Y G 1 B B S , llamadas silenciosas, 
uo obstante los esfuerzo* inauditos de varios fabricantes por imitarlas, s i -
guen huérfanas de rival , y cosen siempre á la perfececion. 
Vendemos más baratas que otros, las de S I N G E R O P E L . S I N G E R G . 
A M E R I C A N A S , P I L A D E L P H I A , S T E L L A y D O M E S T I C . 
Máquinas de plegar y rizar. Máquinas P O L Y T Y P E para zapateros. 
Completo surtido de juegos de cuarto, hilos sedas. Agujas y accesorios 
para toda clase de máquinas . 
JOSE SOPEÑA Y 
1 1 8 — O ' B E H X T — 1 1 2 . 
N O T A . — C o m o exclusivos Agentes para toda la I s l a de las máquinas 
N E W H O M E y W I L C O X & G I B B S , suplicamos tengan cuidado con 
la* falsiticaoiones. 
1842 10-13 
Con Real privilegio por la I n s p e c c i ó n do Estudios 
de la Habana y Puerto-Rico y aprobado por la A c a -
demia de Medicina y Cirugía de Cádiz. Certificados de 
los principales facultativos d é l a Habana, do Cádiz y 
Santander, 40 años de práct ica con éx i to constante y 
creoiento, y las curaciones maravillosas que con él se 
han efectuado son las mejores recomendaciones que 
podemos dar de este precioso depurativo de la sangre. 
Debe emplearse en las S I P I L I S secundarias y tercia-
nas y en todas las enfermedades provenientes ue malos 
humores adquiridos* ó heredados; ú l c e r a s , her-
pes, etc. 
D e venta eu todaslas farmacias de la I s la de Cuba 
V Pnortn-Wioo. f'ti 1«1 1-P 
i m m m k 
SE V E N D E M U Y B A R A T A U N A M A Q U I N A de fübricar agua do soda, propia para una fábrica 
de gaseosas 6 para uu despacho de néctar soda. E n 





) N E R I F E . 
BODEGA D E M I R A N D A H N O . 
Tinto en barr icas . 
M a l v a s í a en barr i les y g a r r a -
fones. 
Pasas en barr i les y garrafones 
Blanco en garrafones. 
B A R A T I L L O N . 6 . 
P A R A C A R N A V A L E S . 
V I N O D E L R I V E R 0 
( O H E 1 T S E ) 
puro de uva, sin encabezamiento n i mezcla. Se vende 
en l a calzada del Monte n ú m e r o 203. 
2087 8-18 
1SGELA1A. 
OJO. JABON m i c o . 
Sus virtudes lo acreditan cada dia m á s . E s m a r a v i -
lloso para hacer desaparecer las manchas de l a cara, 
sean del sol ó de la sangre, las hepát icas , las h e r p é t i -
cas, las pecas, barros, espinillas y caspa. D e j a el cút i s 
terso y hermoso, evitando de ese modo, las tempranas 
arrugas.—Sus virtudes se garantizan. L a s personas 
que ya lo han usado y lo desean lo encontrarán , calle 
de San Miguel, casa contigua al n ? 117, a l m a c é n E s -
trella de Occidente. Preguntar en el mismo a l m a c é n . 
2144 4-19 
T A B A C O 
Ocho tercios Vuel ta Abajo, nuevos y de regular c a -
lidad, se venden baratos: de 7 á 9 de l a m a ñ a n a se pue-
de ver y tratar Revillagigedo 104. 
2022 4-16 
MOSAICO NOILA. 
reformado, en bonitos, nuevos y elegantes dibujos, 
Sara pisos y cenefas: superior calidad. G r a n rebaja e precios. 
Ú N I C O S expendedores en esta I s l a , 
P o n s H e r m a n o s . E g i d o n. 4. 
Establecimiento de materiales de fabricac ión. 
C o r r e o s : A p a r t a d o 1 6 9 . T e l e f o n o : 1 8 2 . 
1090 4-9a l l - 1 0 d 
P A R A C A R N A V A L 
Se vende una albarda á l a criolla, de muy poco uso, 
con dos frenos. A todas horas Oficios 70. 
C 226 8-11 
O B I S P O I O I 
P A R A S A L A S , gabinetes y comedores, preciosas 
C O L E C C I O N E S D E G R A B A D O S , cromos y l ito-
grafías, C U A D R O S al ó l e o de frutas y paisajes d é l a 
I s la de Cuba, E S T A M P A S R E L I G I O S A S , viacrucis 
y sacras. 
OBISPO 101 
Q U I N T I N T A L D E S Y C A S T I L L O . 
E S P E J O S ác todas clases, L U N A S y vidrios, 
C R I S T A L E S de todos gruesos para pisos y para T A -
C H O S de los ingenios. M O L D U R A S D O R A D A S y 
de madera é imitaciones, para cuadros. Vari l las dora-
das para T A P I C E R I A . Medallones para retratos. 
OBISPO 101 
Q U I N T I N V A L D E S T C A S T I L L O -
Comisas para C O R T I N A S , abrazaderas y borlas. 
P O R T I E R S y P A B E L L O N E S para sobre-puertas. 
P A P E L P A R A E N T A P I Z A R , florones, cenefas, 
zóca los desde 40 centavos el rollo de 8 metros. 
Se doran cuadros, se barnizan planos y pinturas. 
Papel para dibujo. Papel para planos. Pape l para 
pintar. 
Bastidores con tela para pintar. Cartón y tabla para 
pintar al ó l eo . 
Platos liara pintar. Paletas y pocilios de loza. 
OBISPO 101 
Q U I N T I N V A L D E S Y C A S T I L L O . 
O R O superior en paquetes de 500 hojas para dorar, 
á $8 oro. 
Barnices iiuos para planos y para retratos. 
Aceites, Sisa j 'secante para pintores y doradores. 
Cujas de pinturas para la A G U A D A y para pintar al 
ó leo . 
Colores al ó leo en tnbitos y de todas clases para 
acnarela. 
Brochas y pinceles de todas clases. 
OBISPO 101 
Q U I N T I N V A L D E S Y C A S T I L L O . 
M O D E L O S para dibujos de flores, de figuras, p a i -
sajes, etc. etc. 
Herrainicntas y materiales para doradores y pinto-
res. 
Caballet-.?i), carteras, compases, lápices de colores, 
crojones y todo lo conccrDiente á los artistas dibujan-
tes y pintores. 
S E H A C E N C U A D R O S de todas dimensiones. 
OBISPO 101 
Y QUINTIN V A L D E S 
C . n. 255 





F O L V O C L . É R Y •Se vende en todas paríf 
es una preparación inofensiva que hermo-
sea al colór del rostro y al cutis 7 no con-
tiene plomo ni materias minerales. Ella 
hace desaparecer las pecas, lo atezado del 
rostro, por el sol y el aire, las erupciones 
cutáneas, lo rogizo y la aspereza del 
cutis. Cura las inflamaciones, las quema-
duras, los granos y las inflamaciones d a 
los ojos. Da al cutis 
SUAVIDAD, BELLEZA y FINURA 
al mismo tiempo que produce un bello 
color de rostro saludable. En los climas 
cálidos esta preparación es calmante, emo-
liente, refrigerante y curativa, empleada 
en la cara en las manos y en los brazos. 
Pídase, á los farmacéuticos, el Kalydor de 
Mcnoland, 20, Hatton G-arden, Londres. 
Se vende en las mejores Farmacias. 
A G U A S A I L É S 
l>etMte£t'« á lo s í '. l i i M i 
su C13LOT.Í 
o í a s u a n a s 
ti y &¡ i t i I R I S A 
Bastan una ó dosAplic-acienos sin Lavado ai Preparanion 
S é í ti > S £22 S X Í T O 
E . S A L L E N HiJO .'. ;V!D.1£C , E T T I s u c e s o r 
Perlumiua-íJuiciicti, 73, c lile ;!c T arhiijo, PARÍS 
Véndese en las pr/no/pa/ffS P-u&míiHas y Droguerias-
Dcpoüit iu- io fin la f/ii¡.,i„a , J O S E S A . K . ' S . A . 
üneral Natural 
de FORGES-LES-EAUX 
N o r m a n d i a (Seim-Inférieure) F r a n c i a 
CUATRO MAS ANUALES, maravillosamente graduados. 
Surt i i lo do Jas Aguas : 5 0 0 , 0 0 0 ¡Litros pov dia-
AGUA FERRUGINOSA ACIDULADA muy DIURÉTICA 
De absorción fácil, no produce Estreñimiento de Vientre. 
(CARBO-CRENXTO-FKnnO-MIMGANKSEO CREMOR TITINKO) 
Anemia, Clorosis, Gastralgia, Dispepsia, 
Diarreas crónicas, Disenteria, Amenorrea, 
Dismenorrea, Hlenonralgie, Leucorrea, 
Enfermedades del Útero, Nerviosismo, 
Neurosis, Neuralgias, Albuminuria, 
Diabetis, Mal de Piedra y Arenillas, 
Esterilidad (tres curacioues por término medio}. 
Impotencia, Atonta, Convalecencias, 
Anemia producida en los Climas cálidos. 
E l Manantial Reinette da. á la vez. Agua raedicin i 
y Agua para s<ír servida al tiempo de comer. K s el mejor 
de loa cuatro M a n a n t i a l e s de F O R G E S - L E S - E A U X 
Sart seguir un método curativo doimciliaro. Todos los l éd icos mns c é l ebres ordenan dianamente que 
nso de esta Agua. 
Depositario en l a H a b a n a : J o s é S A R R A . 
e haj:a 
8-12 
IráMios MiioHiales i 
m p r Pii.pit.ft 
M Iníorrce íavorable ria la Araihinia de Kídicina de París 
ffi Exíjase quo C:ÍCI* frasco Heve esoritos los nombres rfe 
S E . MOÜSNIER & L . P í P í L L Á U D 
(J) DKPÓWrO OlíNKHAI. : 
Farmacia C i e - o w , 25. rúa Cuquilliére, PARIS 
© l i l i l a Habana : JOSÉ SARRA 
S e c r e t o d e J u v e n t u d S e c r e t o d e J u v e n t u d 
AGUA LAFERREERE ACEITE LAFERRIERE 
Pora el locador. P a r a los Cabellos. 
P O L V O L A F E R R S É R E " T i B f t L i j F E S E N C I A S D I V E R S A S 
P a r a el Rostro. ^^SfÍMlmé-áS^ Para el Pañuelo. 
F R O O U O T O S H i f a i E W E O O S para conservar /a Belleza del Rostro y del Cuerpo. 
Bap6:!to.s en la H a h a n a i J O S E S A S i f t A , y flD las principales Perfumerías y Pelmnerlas de la ISLA da CUBA. 
sssmmmmmmm&mmmmmmmmtmmmmmmmmmámmmmmm&mmmmmm 
ATERCIOPELADO 
d e l 




e s t e 
I E P O I L J " V " O 
Con el perfume mas ¿nave, es pérfecHame^te puro.y inofensivo^ 
R E F R E S C A y B L A N Q U E A el culis, dándole el aterciopelado de la 
Juventud. — Es el mejor y mas apreciodo de todos los Polvos conocidos. 
P A R I S — 37 , B o u l e v a r d de St rasbourg , 37 — P A B I S 
M H J H I I i É B i B B H U B M M M H a B B i l B H l l M I H l i H W W - » 
C u r a c i ó n r á p i d a y c i e r t a p o r é l 
de 
d . e l • O o o t O T f ^ J O a o I S O I ^ " 
de l a C l o r o s i s , de l a A n e m i a , de todas las E n f e r m e d a d e s d e l 
S i s t e m a n e r v i o s o , has ta las m a s r o b e h l e s , de las E n f e r m e d a d e s 
c r ó n i c a s d e l o s P a l m ó n o s , etc.— Las m a s e m i n e n t e s I l u s t r a c i o n e s m é d i c a s h a n ce r t i f i c ado 
e l p o d e r c u r a t i v o de este m e d i c a m e n t o y l e h a n r e c o n o c i d o c o m o el primero y el mas encrjtco 
de los reconstituyentes.— Precio de cada r r a s c o r 6 f r a n c o s (en Francia). yy . „ 
J$ Unico PrpDñPSaiU* 
Todo Frasco que no lleve la Marca de Fábrica, depositada, y la Firma A 
d e b e r á s er desechado r i g o r o s a m e n t e . ^ o ó ^ ^ - ^ 
^ir este Producto 
S n P A A X S t F a r m a c i a C r E E X N ' , 3 8 , r u é (calle) R o c l i e c l i o a a r t . . ^ 
E n l a H a b a n a : JOSÉ SARRA; L03É y C*. — E n Sant iago de Cuba : Dr L. C. BOTTINO. 
B M M f l B a B i i M B W B B B BnBTB • • « H B I H B f l B B 
E N F E R M E D A D E S N E R V I O S A S 
C Á P S U L A S d e i D o c t o r C l i n 
Laureado de la Facultad de Medicina ce Paris. — Premio Montyon. 
al B r o m u r o de A l c a n f o r se 
• dol C e r e b r o y en las enferme' 
Las V e r d a d e r a s C á p s u l a s C L I N 
emplean en IHS A f e c c i o n e s n e r v i o s a - ' 
dades siguientes : 
A s m a , Insomnio , A f e c c i o n e s d é l C o r a z ó n . K i s t é r i c o , E p i l e p s i a , 
A l u c i n a c i o n e s , Á t u r d i m i o i i t o , J aqueca , E n f e r m e d a d e s de l a s i d a s 
u r i n a r i a s y para calrn u ¡ a s ex.cilacio es de toda clase. 
1134 Cada frasco va acomr^ñsdo con una instrucción detaiiada. 
Exíjanse leu 
d e C L I N Y 
l y Droguer ías . 
V e r d a d e r a s C á p s u l a ^ '¡l B r o m u r o de Alcanfor 
Gia d e PARIS c/ue se h a i t ift en tus principales Farmacias 
' P L A N C U R A T I V O do la T I S I S P Ü L M O N A H y da la A F ñ Ü U l O N l l S de las V I A S R E S P I R A T O R I A S 
QLANñ 
C R E O S O T A V E R D A D E R A 
(dsl itq'.itran de baya} y <!c A - C E X T E de de EÜGÍSLX-ÜO X > 7 R O 
Unicas recompensadas en la Exposición Universal París 1878 
B 0 Ü R G E A U D , Fanuacéntico de V ciase, rabricante de capsulas blandas, Proveedor dos Hospitales de Parli 
% PAEIS, 2 O , CALLE BAMBDTliAU, 2 0 , PABIS 
Nuestras Cápsulas (Vino y Aceite) crosoti'ados, las solas experimentadas y empleadas en los Hospitales de París 
por los DoctrM y Prof"3 BOUCHARD, VULPIAN, POTAIN, BonCHur. etc., han dado resultados tan conclnyentes en 
el tratamiento de las enfurmedades del pecho y de loa Sronquios, Tus, Catarros, ote, qne los Médicos de Francia 
y del Estrangero la* prescriban ixclnsivaraente. VBASE E L PROSPECTO. 
Como garantía se deberá exigir sobre cada caja la faja con medallas y la nema del & BOüROfAUD, ax-F'de lo» Hospitalesd*P»rli 
D é p ó s i t o e n la Habana: J Ó S E S A R R A 
N u e v a PERFUMERÍA Extra-fina 
JABÓN al C0.HÍL0PSIS áemPON i FQiVodeARROZaiGORYLOPSISde lJAPON 
EXTRACTO . . . . al C 0 R Y 1 0 P S I S cei JAPON 
AGDAd.TOCADORal C O R Y L O P S I S del JAPON 
. al G3RYL0PSÍS del J A P O N 
. ai C O R Y L O P S I S del J A P O N 
i-üiiON al C O R í L O P S u d e í J p j - ' O r i i CORYIOPSÍS del J A P O N i'Ü.ÍADA 
E N F E R M E D A D E S ^ U P I E L 
J a b ó n de a l q u i t r á n de N o r u e g a de G r i m a u l t y G^a aprieta y vivif ica 
las carnes y es de admirable eficacia contra los granos, empeines, liquen, 
herpes, eczemas, prur igo , ele. Se recomienda á los agricuitoies para los an i -
males atacados de enfermedades del cuero. 
J a b ó n s u l f u r o s o de G r i m a u l t y C1*» recetado especialmente contra las 
erupciones g ranú len las , las manchas, las eflorescencias á que e s t á espuesto e l 
cút is que l impia y suaviza. 
J a b ó n de á c i d o f é n i c o de G r i m a u l t y G1» posee todas las propiedades 
(iesinlV'ctímtes del acido fénico, es un preservativo contra las fiebres p ú t r i d a s , 
modifica el aira viciado de las habitaciones, y combate las transpiraciones 
nocivas. Preserva de las afecciones contagiosas. 
J a b ó n s u l f o - a l c a l í n o de G r i m a u l t y G1», llamado de Helmerich, es 
inmejorable para destruir la sarno, la í i ña , l a pi t i r iasis del cuero cabelludo 
y otras molestias del cú t i s . 
lír-pósiTO EN PARÍS. 8, RUEVIVIENNE, Y EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS. 
A O E i T E D E H I G A D O 
D E 
B A C A L A O P A N C R E Á T I C O 
D E F R B S N E 
E N F E R M O S D E L P E C H 0 \ 
H a n de leer lo s i g u i e n t e : 
Esta nueva p repa rac ión de A c e i t e de H i g a d o de B a c a l a o , posee no'^ 
solamente todas las virtudes y propriedades de tan precioso remedio, pero 
lomase también , sin repugnancia alguna por parte de los enfermosmas delica-
dos y es de segura asimilación con la afortunada adición de P a n c r e a t i n a . 
Este medicamento ha recibido la aprobac ión de los Médicos de la Facul-
tad de Taris, tras un s i n n ú m e r o de e s p e r i m é n l o s efectuados en los hospi-** 
átales de la Capital. Hoy dia, todos los médicos recetatí" el A c e i t e d e ' 
H i g a d o P a n c r e á t i c o de D e f r e s n e como único agente para curar radi-
calmente el RAQUITISMO, LA TISIS PULMONAR, y las d e m á s afecciones^ 
que impiden los efeeios de la nut r ic ión y assimilacion. 
D E F R E S N E , proveedor de los Hospitales de Paris. Autor de' la Peptona, y cn las Farmacias 
En la H A B A N A : L O B E & G«; M . J O H N S O N ; A . G O N Z A L E Z . 
I H I S M T I 
E l t r a b a j o de l a D e n t i c i ó n es, p a r a 
e l n i ñ o , u n a causa de s u f r i m i e n t o y da 
l u g a r á u n p e l i g r o i n m i n e n t e 
Importa, ante todo, calmar al dolor persis-
tente qne enerva al n iño , perturba á su sueño 
y puede ocasionar las G O N V U L S I O N E S . 
Se conseguirá fácilmente este resultado con ^ 
el uso de la mm 
ii M I E L D E D E N T I C I O N , del Dr SMITH ¿ 
que ha llegado á ser muy popular en Paris, por la 
sencilléz de su aplicación. — Ella calma la irritación J L 
de ía boca, disminuye la excitabilitad nerviosa 
y facilita la evolución de los primeros dientes 
sin perturbaciones ni violentos sacudimientos. 
'rotar, varias veces duraiüe el dia, Jas encías j | v 
del niño, ya sea con un dedo ó con el pincelito que 
Basta frot nt l
i i atx * 
acotnpañíi á cada frasco. 
Esta miel es completamente inofensiva; no con-
tiene opio ni cualquier otro principio narcótico. 
Depósito Geaerál : 4 0 , Rué Saint-Lazare, P A R I S 
LA Habana: J O S É S A R R A . 
que tíone á disposición de las madres de familia el Interesanto 
folleto del Dc SMITH : Consejos á l a s m a d r e s J ó v e n e s . 
o de l a s t re s M a r c a s 
A R M E T D E L I S L E Y C ¡ % S u c e s o r e s 
Desde el descubrimiento del Sulfato de Quinina por P E L L E T I E R , 
este producto ha conservado su reputación de bondad y de pureza, 
y su marca hace prima en todos los mercados del mundo, á pesar 
de la competencia y de la falsificación. Los Sres ARMET DE L I S L E , 
sucesores de Pelletier, realizando un progreso nuevo, intro-
ducen el Su l fa to de Q u i n i n a de Pe l l e t i er en pequeñas 
cápsulas redondas, delgadas, transparentes, muy solubles, de 
conservación indefinida, que no se endurecen como las pildoras 
y grageas. Son el específico seguro de las C a l e n t u r a s p e r n i -
c iosas , t e r c i a n a s y p a l ú d i c a s , de los dolores de cabeza , 
las j a q u e c a s y n e u r a l g i a s , la gota, el r e u m a t i s m o , las 
en fermedades del h igado y del bazo. A la dósis de una ó 
dos al dia, el sulfato de quinina constituye el más poderoso de los 
tónicos; excita el apetito, favorece la digestión, combate las trans-
piraciones exageradas, reanima las fuerzas y da al cuerpo la 
energía necesaria para resistir á las calenturas y enfermedades 
inficiosas. — Se vende en frascos de 10, 20, 100 y 200 cápsulas, 
que corresponden á uno, dos, diez y veinte gramos de quinina. 
D e p ó s i t o exc lus ivo , en P a r í s , RIGAUD & DÜSART, 8, m e Viv lonne 
EN TODAS LAS DROGUERÍAS Y FARMÁCIAS DE ESPAÑA Y AMÉRICA 
jmpren t» del " P í a r i o do 1A Marina." IRíela 89. 
